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MANEDS STATISTIK: ÆG 
MONATSSTATISTIK: EIER 
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MAANDSTATISTIEK: EIEREN 
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In diesem Heft : 
Dans la présente brochure : 
— Rugeoeg 
Rugeristatistik - Daggamle Kyllinger 
— Udenrigshandel med daggamle kyllinger 
— Eingelegte Bruteier 
Brüteierstatistik — Geschlüpfte Küken, zur Verwendung bestimmt 
— Aussenhandel mit Küken 
— Eggs put into incubation 
Hatchery Statistics - Chicks hatched 
— External trade in chicks 
— Oeufs misen incubation 
Statistique des couvoirs — Poussins éclos utilisés 
— Commerce extérieur des poussins 
— Uova da cova messe in incubazione 
Statistica degli incubatoi - Pulcini usciti utilizzati 
— Commercio esterno dei pulcini 
— Ingelegde broedeieren 
Broederijstatistiek - Uitgekomen kuikens 
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Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
Mindre end det halve af den 







EF­medlemsstaterne i alt 
Kumulativ sum for EF­med­
lemsstaterne i alt 
De seks oprindelige EF­
medlemsstaterialt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­med­












EUR 9 CUM 
EUR 6 





Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 































No data available 
Statistical confidentiality 








Total of the member coun­
tries of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six coun­
tries of the EC 
Cumulatif total of the first 









Donnée non disponible 
Secret statistique 
Donnée inférieure à la moitié 
de la dernière déci­
male utilisée 







Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays 
membres des CE 
Ensemble des six premiers 
pays membres des CE 
Total cumulé des six pre­












EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
BELG. 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponible 
Segreto statistico 
Dato inferiore alla metà 
dell'ultimo decimale 
indicato 






Insieme dei paesie membri 
delle Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei primi sei paesi 
membri delle CE 
Totale progressivo dei primi 















EUR 6 CUM 
BELG. 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Statistische Geheimhouding 
Minder dan de helft van de 







Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de lid­
staten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten vande EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
België/Belgique 
S o u r c e s : 
­ Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
­ Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
­ Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, IRVAM, Roma 
­ Ministrie van Landbouw en visserij, Produktschap voor pluimvee en eieren, Den Haag 
­ Ministère de l'Agriculture, Service de l'élevage, Bruxelles 
­ Administration des services techniques de l'Agriculture, Luxembourg 
­ Ministry of Agriculture fisheries and food, London 
­ Department of Agriculture and fisheries, Dublin 
­ Landbrugsministeriet, Kobenhavn 
INDHOLDSFORTEGNELSE INHALTSVERZEICHNIS 
FORORD 
NOTER TIL METODIKEN 
AEG INDLAGT TIL UDRUGNING 
for produktion af 
Kyllinger af aeglaegningsrace ialt 
Kyllinger af k^drace ialt 








K S Ï H O D I S C H E A N M E R K U N G E N 
TABELLEN: 
EINGELEGTE EIER 
sur Erzeugung von 
­ HünnerkÜken der Legerassen zusammen 
­ Kühnerküken der Kastrassen zusammen 
­ HÜhnerküken der Kischraseen 
­ Entenküken 
­ Truthüh.nerküken 
AVLS­OG FORHERINGSHPNEKYLLINGER af 
­ Aeg lacgn ings race 
­ Kpfdrace 
11­12 




­ Hp'r.e. kyllinger til aeglaegning 
­ Hp'ne kyllinger til fedning 
­ Hane kyllinger til fedning 
­ Kyllinger til fedning ialt 
­ Blandet race ialt 
­ Ae.­ider til fedning 
­ Kalkuner til fedning 
­ Perlehøns til fedning 
­ Kyllinger til fedning, ialt alle race; 
GESHAÜCKSKUSKEN 
15­16 ­ Legehenr.enküken 
17­18 ­ Schlachthühnerküken 
19­20 ­ Auesortierte Hahnenküken zur Ht.st 
21­22 ­ Schlachthühnerküken einschl. aussortierte Hahnenküker. 
23-2** ­ Mischrassen insgesamt 
25­26 ­ Er.ten zur H^et 
27­28 ­ Truthühner zur Mast 
29­30 ­ Fcrhühner zur Mast 
3I­32 ­ Schlachthü'hnerküken aller Rassen insgesamt 
UDENRIGSHANDEL AUGSENHANDEL 
IKPORT 
­ Avls­og fermerir.f3 hpne kyllinger, 
­ Avls­og ferraerings høne kyllinger, 
?le.eg:;ing3rsce 
;'Jrûce 
Br­ugG kyllinger, hpne kyllinger ρ f η f; glae g ri i ngs rae e 
Brugs kyllinger, kyllinger af hpdrace 
Øvrige kyllinger, kalkuner til f «d.ni ng 
Øvrige kyllinger, aender til fedning 
EINFUHR 
33­3'1 ­ Weibliche Zucht­ und Vermehrungsküken, Legehennenküken 
35­36 ­ Weibliche Zucht­ und Veraehrungsküken, 
Schlachthühnerküken 
37­38 ­ Cebreuchsküken, Legehennenküken 
39­^0 ­ Gebrauchsküken, Schlachthühr.erküken 
^1­^2 ­ Küken anderer Geflüg^larten, Truthühner zur Kast 
kj-hk ­ Küken anderer Geflügelarten, Enten 
EKSPORT 
­ Avls­og fermerings hp're kyllinger, fìelaeg:;ingcrace k^-kS 
- Avl s­og ferme rings hpne kyllinger, k pc: rae e ^7­^8 
­ Brugs kyllinger, høne kyllinger af aeglaegningnrace ^9­50 
·* Brugs kyllinger, kyllinger af hp'drace 51­52 
­ Øvrige kyllinger, kalkuner til fedning 53~5f* 
­ Øvrige kyllinger, aender til fedning 55~56 
Weibliche Zucht­ und Vermehrungsküken, Legehennenküken 




Küken anderer Geflügelorten, Truthühner zur Hast 
Kukkii anderer Geflüge]arten, Enten 
III 







HATCHING EJGS FUT INTO INCUBATION 
for the production of 
- Chicks of laying stock - total 
- Chicks ci meat stock - total 








OEUFS HIS EN INCUBATION 
pour la production de 
- Poussins de race ponte total 
- Poussins tie race chair total 
- Poussins de race nixte 
- Poussins de canards 
- Poussins de dindonneaux 
GRANDPARENT AND FAREi.'T FEMALES 
- I.nying stock 
- Meat stock 
11-12 
15-1Ί 
FEMELLES DE SELECTION ET MULTIPLICATION de 
- Poussins de race ponte 
- Poussins de race chfvir 
UTILITY CHICKS 
- Females for laying 15-16 
- Kales and femeles for neat 17-IÔ 
- Cockerels for sexing 19-20 
- Total for meat including cockerels for sexing 21-22 
- Mixed stock - total 23-2!¡ 
- Ducks for fattening 25-2Ó 
- Turkeys for fattening 27-28 
- Ginea-Fowls for fattening 29-30 
- Total chicks for meat including mixed 31-32 
strains and cockerels for sexing 
FOUoSIKS D'UTILISATION 
- Poulettes, race pente 
- Poulettes, race chair 
- Coquelets de sexage d'engraissement 
- Poussins d'engraissement y compris 
coquelets de sexage 
- Race mixte total 
- Canards d'engraissement 
- Dindonneaux d'engraissement 
- Pintadeaux d'engraissement 
- Poussins d'engreisseaient, total toutes races 
FOREIGN TRADE 
IMPORT 
- Grandparent and parent females for laying 
- Grandparent ana parent females for meet 
- Utility chicks, fetales for laying 
- Utility chicks for fattening 
- Chicks of other poultry, turkeys for fattening 
- Chicks of other poultry, ducks for fattening 
COMMERCE EXTERIEUR 
IMPORTATIONS 
33-31* - Femelles de sélection et multiplication, 
race ponte 
35-36 - Femelles de sélection et multiplication, 
race chair 
37-30 - Poussins d'utilisation, poulettes de race ponte 
39-^0 - Poussins d'utilisation, poulettes- de race chair 
^1-42 - Poussins d'autres volailles, dindonneaux 
d'engraissement 
Ό - Μ - Poussins d'autres volailles, canarde 
d'engraissement 
EXPORT 
- Grandparent and parent females for laying 
- Grandparent and parent females for meai 
- Utility chicks, females for laying 
- Utility chicks, for fattening 
- Chicks of other poultry, turkeys for fattening 
- Chicks of other poultry, ducks for fattening 
EXPORTATIONS 
k^-^6 - Femelles de sélection et multiplication, 
race ponte 
1*7-^ 8 - Femelles de sélection et multiplication, 
race chair 
^9-50 - Poussins d'utilisation, poulettes de race ponte 
51-52 - Poussins d'utilisation, poulettes de race chair 
53-5^ - Poussins d'autres volailles, dindonneaux 
d'engraissement 
55-56 - Poussins d'autres volt.illec, canards 
d 'engraisserae.it 
IV 




OPMERKIIîGKIÏ BETREFFENDE DE METHODE 
7A¿IZ.:£: 
UOVA (¡ESSE IN INCUBAZIONE 
per la produzione di 
­ Pulcini 'îa produzione di uova totale 
­ Pulcini da carne totale 
­ Pulcini di razza mista 
­ Pulcini di anatre 
­ Pulcini di tacchini 
TABELLE!!: 
INGELEGDE BHOEDEIEHEN 
voor de produktie van 
1­2 ­ Kuikens van.de legraosen 
3­*i ­ Kuikens van slachtrassen 
5­6 ­ Kuikens van de gemengde rassen 
7­8 ­ Eenden 
9­10 ­ Kalkoenen 
PULCINI FEMMINE DA MOLTIPLICAZIONE E DA RIPRODUZIONE 
­ Pulcini da produzione di uova 11­12 
­ Pulcini da carne 13­1*1 
VROUWELIJKE SELECTIE­ EN VERMEERDERIHGS KUIKENS 
­ Legkuiken3 
­ Slachtkuikens 
PULCINI DA UTILIZZAZIONE 
­ Pulcini da produzione di uova 15­16 
­ Pulcini da carne 17­18 
­ Galletti di sessaggio 19­20 
­ Pulcini da carne totale (comprese galletti di sassaggio)21­22 
­ Pulcini misti totale 23­24 
­ Anatre 25­26 
­ Tacchini 27­28 
­ Faraone 29­30 





­ Mesthoenders en slachthaantjes totaal 




­ Mesthoenders van alle rassen 
COMMERCIO ESTERO BUITENLANDSE HANDEL 
IKFORTAZIONE 
­ Femmine per 1ε selezione e la moltiplicazione, 
produzione di uova 
­ Femmine per la selezione e la moltiplicazione, 
carne 
­ Pulcini da utilizzazione, produzione di uova 
­ Pulcini da utilissazione, carne 
­ Pulcini di altre volatili, tacchini 
­ Pulcini di altre volatili, anatre 
INVOER 
33­31* ­ Vrouwelijke selectie­en vericeerderings kuiken, 
legkuikens 
35­36 ­ Vrouvelijke selectie­en vericeerderings kuikens, 
slachtkuikens 
37­38 ­ Gebruikskuikens, legkippen 
39­^0 ­ Gebruikskuikens, mesthoenders 
^1­^2 ­ Kuikens van andere pluimvee, mestkalkoenen 
k^-kk ­ Kuikens van andere pluimvee, eenden 
ESPORTAZIONE 
­ Femmine per la selezione e la moltiplicazione, 
produzione di uova 
­ Femmine per la selezione e la moltiplicazione, 
carne 
­ Pulcini da utilizzazione, produzione di uova 
­ Pulcini da utilizzazione, carne 
­ Pulcini di altri volatili, tacchini 
­ Pulcini di altri volatili, anatre 
UITVOER 
^5­46 _ Vrouwelijke selectie­en verceerderings kuikens, 
legkuikens 
ky-kS ­ Vrouwelijke selectie­en vermeerderings kuikens, 
slachtkuikens 
1*9­50 ­ Gebruikskuikens, legkippen 
51­52 ­ Gebruikskuikens, mesthoenders 
53­5** ­ Kuikens van andere pluimvee, mestkalkoenen 
55­56 ­ Kuikens van andere pluimvee, eenden 
FOltOlíD 
De ouropieiake FolleaakaborB atatiatlokn kontor ud υ end er 
eom et lod i de "Interne meddelelser om landbruguntatlatik" en oe­
rie med titlen "Manedantatistiki äff* Denne publikation omfatter 
de statistikker, oom medlemsstaterne fremsender i. henhold til arti­
kel A og lU oarat bilag I i Kömmisoionens forordning (EØF) nr. 2335/?2 
af 31, oktober 1972 om a/.vendelue af artikel 10 i Radete forordning 
(EØF) nr. 1349/72 om produktion og afcætning af rugeæg og kyllinger 
af fjerkræ. 
Disse forordninger foreskriver fællesskabsundersøgelser hos 
rugerierne fra januar 1973· I nærværende meddelelse indeholden da­
taene vedrørende rugeæg indlagt i rugemaskine og udklækkede og an­
vendte kyllinger, opdelt efter fjerkræart og ar.vendelseskategori 
eller race, Baat dataene vedrorende handelen med tredjelande. 
Denne publikations oplysninger udarbejdes og ajourføres til 
etadighed i samarbejde med medlemsstaternes ansvarlige instituti­
oner inden for rammerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske 
produkter". Oplysningerne registreres og fremsendes af de kompeten­
te nationale afdelinger. 
1) EFT nr. L 252 af 8.11.1972, side 1. 
Bemærkninger 
1. Læserne henvises til bemærkningerne for hvert land, medde­
lelsen om den foreskrevne metode, datakodifikationen, som findes u­
middelbart før det førBte­ skema over resultater, og kildeangivelser­
ne (side II), som ikke figurerer i de statistiske tabeller. 
2. I tilfælde, hvor visse data for en medlemsstats vedkommende 
ikke_er disponible^:) eller omfattes af den statistiske tavsheds­
pligt (S), er totalerne og de kumulerede tal EUR­6 og EUR­9 ufuld­
stændige. 
3. De anførte data kan ændres til enhver tid. Den seneste pub­
likation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland ­ Her medregnee ikke omraderne 
Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig ­ Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos ru­
gerierne og en sirlig rundspørge blandt personer, der beskæftiger 
sig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører perioder på 4­5 u~ 
ger (marts, juni, september og december). Oplysningerne for året 
I973 er dog definitive resultater pr, rekonstitueret kalendermåned. 
Luxembourg ­ Kun dataene vedrørende kyllinger til fedning og 
til æglægning registreres. De ovrige fjerkrætyper forekommer kun i 
meget ringe antal. 
Pc t forenede Ko nyrige ­ Data vedrørende gæs og perlehøns 
registrerer ikke, Dataserierne vedrørende æg indlagt i rugemaskine 
starter forst fra juli 1973 (aide 2, 4, 8, IO). Data vedr ru­ende avls­
og formeringshønekyllinger er ikke anført særskilt fer typerne slag­
tekyllinger og læggckyllinger fra januar til juni 1973 (side 12 og 
14)Î for diase måneder findes data i rubrikken for æglægningstypen 
(side 12). 
Irland ­ Data vedrørende gæs og perlehøns registrerer ikke. 
Danmark ­ Rosultaterno vedrorende perlehøns er lig nul, 
MEDDELELSE OM DEN FORESKRFJVliE METODE 
llndernngeleenfeltι Undersøgelserne foretages hos rugerier med 011 ka­
pacitet pÄ mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
Kronologisi: og ^ op­n­qf jr\ n fyrans ni. ngt Undersøgelserne foretagen af 
modlemnstaterno fra januar 1973. 
Imidlertid har Dot forenede Kongerige fornt fra juli 1973 wrot i 
stand til nt indoende dntaaorierr.e vedrørende æg indlagt i r\:~onnr.ki­
no nanit avln­ og for¡r.orin/:nkyllingeri do tianlcdo KUU­9 tal fi­r ùtniìo 
oorior or derfor ufiildnWiidiga for do farete nekn m "m ndor v.C M,'3. 
VI 
Definitioneri Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og dag­
gamle kyllinger er offentliggjort i Radetu forordning (EØF) nr, 
1349 af 27. juni 1972 og gengivoe i vedlagte bilag. 
Enheden I falleookabotabollerne i bilag I til forordning (EØF) 
nr. 2335/72 noteres resultaterne i tusinder· Visse nationale data 
indføres med decimaler. Slutsummerne afrundes eom regel. 
Udformning af mânedoskemae't (formular side XII) 
DelJl· 
A· * A& Indlagt 1 rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + indføreler 
fra andre Fællesskabslande og fra tredjelande), som 
er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset eventuel 
senere udførsel af kyllinger til andre Fællesskabslande 
eller tredjelande. 
B. I Ï Formeringohanekyllinger til produktion af slagtekyllin­
ger 
Omfatter udelukkende udklækkede hønekyllinger, som er 
bestemt til produktion af rugeæg beregnet til produktion 
af slagtekyllinger. 
Kyllinger importeret fra tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger importeret fra andre medlemsstater er ikke 
medregnet i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til andre medlemsstater er med­
regnet i dette tal. 
B. II : Hønekyllinger beregnet, til_ produktion af konsumæg 
Omfatter udelukkende hønekyllinger, som er udklækket i 
rugeriex og beregnet til produktion af konsumæg, uden 
hensyntagen til indførsel (fra Fællesskabet og tredje­
lande) og udførsel (til Fællesskabet og tredjelande) af 
kyllinger. 
B. III og:Kyllinger til fedning 
IV 
Omfatter de til fedning bestemte hane­ og hønekyllinger, 
som er udklækket i rugcrinrne, uden hensyntagen til ind­
førsel og udførsel af kyllinger (Fællesskabet eller 
tredjelande)« 
Del II: Udenrigshandel ned kyllinger 
IndførsellAvls­ og formoringBhøncìvyllingejr 
1. ko­ : Omfatter udelukkende kyllinger (forældre eller bedste­
—'■ forældre) indført fra tredjelande og bestemt til at pro­
ducere rugeæg til frembringelse af læggehøns, 
2. ko­ : Omfatter udelukkende kyllinger (forældre eller bedste­
— forældre) indfort fra tredjelande og bestemt til at pro­
ducere rugeæg til frembringelse af on bestand til for­
mering af ulagtekylungor. 
3. ko— t Eventuelt "blandet", do. 
1 onne 
DrugnkylHnge^r 
!._ko­ 1 Omfatter brugskyllinger indfort fra tredjelande og bo­· 
lonne . . ., ­ . . . „ , 
stemt til prcauktion uf koneumæg· 
2. ko­ t Omfatter brugskyllingcr indført fra tredjelande og he­
lonne , . . . ­, ­. , · 
stemt til ledning. 
■1.T­K0." * Eventuelt 'blandet", do. 
lonne 
lldftiracli Samme kategorier con ovenfor, mon udfort til tredjelande» 
iropnischen 0':mftin.*ichaften gibt 
erstatie tischen Mitteilungen" 
: Eier" horauo. Diene Veroffent­
lungen, die von den Mitglied­
0 sovie Anhang I der Verordnung 
«elon vom 31. Oktober 1972 zur 
r Verordnung (EWG) Hr. 13*9/72 
χ ur.d den Verkehr mit Bruteiern 
' übermittelt werden. 
von Januar 1973 an Geraein­
rütereien vor. Das vorliegende 
e Angaben über eingelegte Brut­
und verwendete Küken, aufge­
und Art der Verwendung oder 
er. über den Aussenhandel mit 
VORWOHT 
D.­s Statietieche Amt der Eu 
im Rahmen der "Internen a 
nliiir Reihe "Monatwstatistik 
Hebung enthalt die Aufotel 
ötftfiter, gemäss Art. lt und 1 
(EWG) Nr. 2335/72 der Komml 
Anwendung von Artikel 10 de 
des fletes über die Erzeugur 
und Küken von Hausgeflügel1 
Diese Verordnungen schreibe 
schnftfjerhebungen bei den R; 
Mitteilungsblatt enthalt di 
eier sowie über geschlüpfte 
gliedert nach Geflügelarter 
Rasse, und ferner die Anga 
Drittländern. 
Die in dieser Veröffentlichung erscheinenden Angaben werden 
in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitglied­
Staaten ira Rahmen der Arbeitsgruppe "Statistik der tie­
rischen Erzeugnisse" erarbeitet und ständig verbessert. Sie 
werden von den zuständigen nationalen Stellen eingeholt und 
weitergeleitet. 
1) ABl. Nr. L 252 vom 8.11.1972, S. 1. 
Hinweise 
1. Der Leser wird gebeten, die Bemerkungen nach Ländern, 
die methodischen Anmerkungen, die der ersten Tabelle der 
Ergebnisse vorangestellte Kodifizierung der Angaben und 
die Quellenangaben (Seite II), die nicht in den statis­
tischen Tabellen enthalten sind, zu Rate zu ziehen. 
2. Falls für einen Mitgliedstaat bestimmte Angaben nicht 
verfügbarisind (:) oder der statististischen Geheim­
hält ur.p unterliegen (S). gelten die Gesamtsummen und 
kumulierten Summen EUR­ta und EUR^9_als_ Teilergebnisse^ 
3­ Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert 
werden. Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils 
die besten verfügbaren Reihen. 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland ­ Nicht inbegriffen sind die 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 






Lu χ e mb 
eien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von 
elstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier 
ünf Wochen (März, Juni, September und Dezember). 
gaben des Jahres 1973 sind jedoch endgültige 
ce, die sich auf volle Kalenderraonute beziehen. 
£ ­ Es wurden lediglioh Angaben über Gcbrauchs­
echlacht­ und Legeküken eingeholt. Die anderen Geflügel­
arten sind unerheblich. 
d Perlhühner 
hen über einge­
7} (Seiten, 2, 
Zucht­ und 
nuar bis Juni 
acht­ und Lege­
nen für diese 
te 12). 
Vereinigtes Königreich ­ Ueber Gänse un 
wurden keine Angaben eingeholt. Die Rei 
legte Bruteier beginnen erst ab Juli 19 
k, 8 und 10). Die Angaben über weiblich 
Vermehrungsküken sind für cie Monate Ja 
1975 (Seiten 12 und 1*0 nicht nach Schi 
rassen getrennt aufgeführt. Sie erschei 
Monate in der Spalte der Legerasse (Sei 
Irland ­ Ueber Gänse und Perlhühner wurden keine 
Angaben eingeholt. 
Dänemark ­ Ergebnisse für FerlhÜhner liegen nicht vor 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich : Die Erhebungen werden bei Brütereien 
mit einem Fassungsvermögen von 1000 und mehr einge­
legten Bruteiern durchgeführt. 
Zeit li eli e und räumliche Abgrenzung : Die Erhebungen 









Bezeichnungen; Die Bezeichnungen der Kleeeen und Typen von 
Brut lern und Eintageküken wurden in der Verordnung (EWG) 
13'*9 des R/.tes vom 2?. Juni 1972 veröffentlicht und eind ia 
Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftatabellen dea Anhangs I der Ver­
ordnung TÊWG) 2336/72 sehen vor, daea die Ergebnisse in 
1000 Stück ausgedrückt werden. Einige nationale Ergebnisse 
werden mit Dezimalstellen angegeben. Die Gesamtsummen werden 
in der Regel abgerundet. 
Aufmachung des monatlichen Dokumente (Muster siehe Seite XII) 
I·„Teil: 
A. : Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereier, eingelegte Bruteier (In­
landerzeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafto­
und Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger 
späterer Ausfuhren von Küken nach anderen Ge­
neinschaf tsli'ndern oder nach Drittländern. 
B. I : Weibliche Vermehrungsküken für Schlachtzwecke 
Ausschliesslich geschlüpfte weibliche Küken, die 
zur Erzeugung von Bruteiern zur Aufzucht von 
Schlachtgeflügel bestimmt sind. 
Aus Drittländern eingeführte Küken sind nicht in­
begriffen. 
Nach Drittländern ausgeführte Küken sind inbe­
griffen. Aus anderer. Mitgliedstaaten eingeführte 
Küken sind nicht inbegriffen. 
Nach anderen Mitgliedstaaten ausgeführte Küken 
sind inbegriffen. 
B. II : Weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind 
Ausschliesslich in der Brüterei ausgeschlüpfte 
weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Kcnsumeiern bestimmt sind, ohne Berücksichtigung 
der der (aus Dritt­ und Geraeinschaftslanderη) einge­
führten und (nach Dritt­ und Geraeinschaftsländern) 
ausgeführten Küken. 
B. III und: Gebrauchsschiachtküken 
IV 
Männliche und weibliche, in der Brüterei ausge­
schlüpfte Gebrauchsschlachtküken ohne Berück­
sichtigung der ein­ und ausgeführten Küken (Dritt­
länder oder Gemeinschaft). 
II^Teil: 
Einfuhren.: Weibliche Zucht­ und Veraehrungsküken 
1._ Spalt e^  : Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosseelterntierküken, die zur Er­
zeugung von Bruteiern zur Aufzucht von Legehennen 
bestimmt sind. 
2. Spalte : Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosselterntierküken, die zur Erzeugung 
von Bruteiern zur Aufzucht von Vermehrungsküken 
zu Schlachtzwecken bestimmt sind. 
3» Spalte : Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkeit", 
idem. 
Gebrauchsküken 
1. Spalte : A U Ö Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, die 
zur Erzeugung von Konsumeiern bestimmt sind. 
2. Spalte : Aus Drittländern eingeführte GebrauchskÜken, die 
zur Aufzucht ven Gebrauchsschlachtgeflügel be­
stimmt sind. 
3» Spalte : Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkeit" 
idem. 
Vereinigte Königreich konnte jedoch erst :j.b Juli 
die Reihen über eingelegte Bruteier sowie Über 
t­ und Vermehrung.­;kÜken Hefern; die Summen EUR­9 
oc Rollien sind daher für die ersten sechs Monate 
Jahres 1973 nicht vollständig. 
Ausfuhren : Die gleichen Kükentypen, die jedech nach D r i t t ­
ländern ausgeführt werden. 
VII 
PRELIMINARY REMARKS 
Aa part of ite 'Interr¡al Information' on agricultural 
stillatine, *"hc Statistical Office of the European Coo-
mi.-r. 1 tie« in presenting a serica of 'Monthly Statistics 
- Eggfi'. This will give all the otatirticn forwarded by 
Member States under Articles ** and 10, and Annex I, of 
Regulation (EEC) N° ¿335/72 of the Commission of 31st 
Cct'iher 1972, implementing Article 10 of Council Kopulation 
(EEC) K* 15^9/72 cn the production and marketing of eggs 
for hatching and of farmyard poultry chicks.1) 
The Regulations state that hatcheries must send in Commu-
nity returno from January 1973 onwards. This bulletin gives 
data on eggs for hatching placed in incubation and on the 
uoe of hatched chicks, divided up into poultry types and 
utility and breeding categories, together with information 
on external trade with third countries. 
The data in this publication have been obtained, and will be 
further improved and updated, with the assistance of offi-
cials from Member States in the Working Party on Animal 
Statistics. The information is recorded and forwarded to 
the SOEC by the competent national bodies. 
Ί) oj ¡:° L 252, 8.11.1972, p. Í7 
Notes 
1. Readers should consult the remarks for each country, 
the notes on the survey method, the codification of data 
which precedes the first table of results, and the indi­
cations of sources (page II) which are not given in the 
statistical tables. 
2. Where certain information is not available for a parti­
cular Member State (;) or TÊT confidential (3), the _EUR­_6 
and EUfl­9 totals and cumulative totals arg, only partial. 
3· All information is subject to subsequent amendment. 
The best available series will be found in the most re­
cent publication. 
• ♦ * 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R. Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
France ­ Data have been obtained from surveys of hat­
cheries and from a special survey covering poultry breed 
selectors. Figures refer to '-* or 5 week periods (March, 
June, September and December), but the figures for 1973 
are definitive results for "reconstructed"' calendar months. 
Luxembourg ­ Data are given only for chicks for fattening 
and laying. Other types of poultry aré negligible 
United Kingdom ­ No data on geese or guinea­fowl are given. 
Series on eggs placed in incubation are given only from 
July 1973 onwards (pageE 2, +^, 8, 10). Figures for grand­
parent and parent females are not given separately for 
laying and meat breeds in the period from January to 
June 1973 (pages 12 and 1*0 . For these months they are 
all given in the laying category (page 12). 
Ireland ­ No figures are given fr geese or"guinea­fowl. 
Denmark ­ l'io figures on guinea­fcwl. 
NOTES OH THE SURVEY METHOD 
Field of survey;: The survey covers hatcheries with a capa­
city of 1 COO or more eggs placed ir. incubation. 
Chronological and^gr 'phical j\iΞtribution : Th e s « surveys 
have been carried out by the Member .States since January 
1973. 
The United Kingdom was however unable to provide series on 
eggs placed in incubation r­nd grandparent and parent fowl 
for the period before July 1975, and the EUR­9 tocio for 
these aeries are, therefore, not complete for the first 
six months of 1973· 
Définition«: Definitiona of the categoriea and typee of egge 
for hatching and day­old chicks were published in Council 
Regulation (EEC) N° 13'»9/7¿ of 27 June 1972 and are given 
in the Annex. 
Units: The Community tablee in Annex I of Regulation (EEC) 
Γι° ¿336/72 ask for figurée to be given in thousands. Some 
national figures have been entered with decimale. Totale are 
given to the nearest round number in most cases. 
Presentation of monthly summary (standard form on page XII). 
Part I 
B. I 
: Egg3 placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production pluo eggs 
imported from Community countries and third coun­
tries) placed in incubation in hatcheries, regard­
less of any subsequent exports of chicks to other 
Community countries or third countries. 













This refers only to female chicks bred to produce 
egge which will be hatched for meat. 
Chicks imported from third countries are not in­
cluded in this figure. 
Chicks exported to third countries are included 
in this figure. 
Chicks imported from other Member States are not 
included in this figure. 
Chicks exported to other Member States are included 
in this figure. 
Female chicks for laying eggs for consumption 
Only includes female chicks hatched in the hatchery_ 
specifically for laying eggs fcr consumption, and 
excludes chicks imported (from third and Community 
countries) and exported (to third and Community 
countries). 
3. Ill : Chicks for fattening 
and IV : Includes males and females for fattening, hatched 
in the hatchery, ether than chicks imported from 
or exported to third or Community countries. 
: External trade in chicks 
Imports : Grandparent_ and parent females 
1st : Includes only parent or grandparent chicks imported 
column : from third countries for production of eggs for 
hatching into laying hens. 
Includes only parent or grandparent chicks imported 
from third countries for production of eggs for 
hatching into parent stock for meat. 
: For "mixed" stock, where appropriate, as above. 
Utility Chicks 
: Includes utility chicks imported fron third 
: countries for production of eggs for consumption. 
: Includes utility chicks imported from third 
: countries for fattening. 
: For "mixed" stock, where appropriate, as above. 




L'Office statistique dea Communautés européennes 
préñente dana le cadre dee "Informations interneo de la 
Statistique Agríenle" une série "Statistique mensuelle: 
Oeufa. Cette puMlcetlon réunit len '¡tatlatiques trannmiaes 
pfir les Etate membres en application dea articles k et 10, 
ainsi que de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2335/72 de 
In Commission du 31 octobre 1972, portent application de 
l'article 10 du règlement (CEE) ne 13^9/72 du Conseil 
CMicernant la production et la commercialisation dea oeufs 
à couver et des p^uasins de volailles de basse-cour.'' 
Cea règlements prescrivent dea enquêtes commun ali-
tai res auprès des accouveurs à partir du moia de janvier 
1973· Dana le présent bulletin sont reprises les données 
relatives aux oeufs à ccuver aie en incubation et aux 
poussins éclos et utilisés, ventilés par espèces de volaille 
et catégories d'utilisation ou de race, ainsi que lee 
données concernant le commerce extérieur avec les paye-tiers. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constomment améliorées en collaboration avec les res-
ponsables des Etats membres dana le cadre du Groupe de 
travail "Statistique des produits animaux". Elles sont re-
levées et transmises par les services nationaux compétents. 
1) JO nc L 252 du 8.11.1972 p.1. 
Avertissements 
1. Le lecteur voudra bien consulter les remarques par 
pays, la note méthodologique, la codification des données 
qui précède le premier tableau de résultats, et les indi-
cations des sources (page II) qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
2. Lorsque pour un Etat membre certaines données sont 
n^n disponibles (:) ou couvertes "par" 1 e" secretatatistiflue^ 
Ts), les totaux et cumuls EUR-6, E'u'R-9, sont partiels. 
3- Les données sont toujours susceptibles d'être modi-
fiées par la suite. La dernière publication donne les 
meilleures séries disponibles. 
REMARQUES PAR PAYS 
B.R. Deutschland - Non compris le territoire du Hambourg, 
de Breite et de Berlin. 
France - Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélec-
tionneurs de souches avicoles. Les données portent sur des 
périodes de k ou 5 semaines (mars, Juin, septembre et 
décembre). Toutefois les données de l'année 1973 sont des 
résultats définitifs par mois civils reconstitués. 
Luxembourg - Ne sont relevées que les données concernant les 
poussins d'engraissement et de ponte. Les autres espèces 
de volaille sont négligeables. 
Royaume-Uni - Ne sont pas relevées les données concernant 
les oies et les pintades. Les séries concernant les oeufs 
mis en incubation ne commencent qu'à partir de juillet 1973 
(¿tab. 2,^,8,10). Les données concernant les poussins fe-
melles de sélection et de multiplication ne 6ont pas données 
séparément pour les races chair et ponte de janvier à juin 
1973" (t*b. 12 et 1*0 Elles ont été reprises pour ces mois 
sous la rubrique de la race ponte (fab. 12). 
I_rl_an_de_ - Ne sont pas relevées les données concernant les 
oies et les pintades. 
Panawrk - Les résultats concernant les pintades sont nuls. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête: Les enquêtes sont réalisées auprès des cou-
voirs d'une capacité de 1 000 et plus oeufs mis en incu-
bation. 
Délimitation chronologique et_géogrnphiquc: Les enquêtes 
sont réalisées depuis janvier 1973 par les Etats nombres. 
Cependant, le Royaume-Uni n'a pu fournir les séries con-
cernant les oeufs mis en incubation et les poussins de repro-
duction et de multiplication qu'à partir de juillet 1973-
le.ï sommes EUR-9 pour ces serien no sont donc paJ complète 
pour les six premiers mois de 1973* 
i)f;Mni t i fin ƒ: Lea definitiona des categories et types 
dfoeu?a à ccuver et des poussins d'un jour sont publiées 
dans le règlement (CEE) 13**9 du Conaeil du 27 juin 1972 
et sont reprises en annexe. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I du 
règlement ÍCEE) 2336/72 prévoient le fourniture des ré-
sultats en 1 C00 pièces. Certaines données nationales sont 
introduites avec des décimale*. Les resultata dea totaux 
sont généralement arrondis. 
présentation du document nensu»! (modèle page XII) 
I^JP*rtle: 
A. : Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale + 
importée des pays de la Communauté et des paye 
tiers) mis en incubation dans les couvoira indé-
pendamment des exportations éventuelles ulté-
rieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
B. I : Poussins femelles de multiplication chair 
Conprend exel' 







ne sont pas c 
Les poussins 
membres sont 
usiveraent les poussins femelles nés 
oduire des oeufa à couver à desti-
importés des pays tiers ne sont pas 
ce chiffre. 
exportés vers les pays tiers sont 
e chiffre. 
importés des autres Etats membres 
ompris dans ce chiffre. 
exportés vers les autres Etats 
compris dans ce chiffre. 
3. II : Poussins femelles destinés à la ponte d'oeufs 
deaconsommation 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
au couvoir destinés à la ponte d'oeufs de con-
sommation , sans tenir compte des importations 
(pays tiers et Communauté) et exportations (pays 
tiers et Communauté) de poussins. 
B. III et : Poussins destinés a l'engraissement 
IV : Comprend les poussins mâles et femelles destinés 
à l'engraissement, nés_ ¿ux couvoirs, -sans tenir 
compte des poussins importés et exportés (pays 
tiers - ou Communauté). 
II°_Fartie: Commerce Extérieur de poussins 





Comprend uniquemout les poussins parentaux ou 
grands parentaux importés des pays tiers des-
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production de poules pondeuses. 
Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
grands parentaux importés des pays tier3 des-
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production du cheptel de multiplication chair. 
colonne : Eventuellement "nixte", idem. 
Poussin·? d'utilisation 
Ire , Comprend le^ poutôias d'utiliüaticn importés des 
colonne ' pays tiers et destines A la production des oeufs 
de consomption. 
2ème m Comprend les poussins d'utilisation importés des 
coi enne * pays c 1er s et destinés à l'engraissement. 
3ère . 
col or. n e " Eventuellement "mixte", idem. 
Exûo-tatior.s les 
l 0 : 5 
vnes poussins, ¿nain exportés vers 
iys t i e r s . 
PREFAZIONE 
L'Istituto statistico delle Comunità europee 
frénenla, nel quadro delle '."Informazioni interne della 
Statistica agraria", una serie "Statistica mensile: Uova", 
In questa pubblicazione sono raccolti i dati statistici 
tr'iMnenni dagli Stati membri in applicazione degli artt. 
k e 10 nonché dell'allegato I del regolamento (CE.E.) 
n e 2335/72 della Commissione, del 3I ottobre 1972, recante 
applicazione del regolamento (CE.E.) n. 13**9/72 del 
Conciglio relativo alla produzione e alla commerciaux­ .» 
zazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. 
Detti regolamenti prescrivono che dal mese di 
gennaio del 1973» si effettuino delle indagini comunitarie 
presso i centri d'incubazione. Nel presente bollettino 
sono riportati i dati relativi alle uova da cova nesse 
in incubazione e ai pulcini nati e utilizzati, suddivisi 
per specie di volatili e per categorie d'utilizzazione 
o di razza, nonché i dati relativi al commercio estero 
con i paesi terzi. 
I dati della presente pubblicazione sono elabo­
rati e continuamente perfezionati con la collaborazione 
dei responsabili' degli Stati membri in seno al gruppo 
di lavoro "Statistica dei prodotti animali". Questi dati 
sono rilevati e trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
1) G.U. n. L 252 dell'ö/11/1972 pag­ 1. 
Avvertenze 
1. Si consiglia al lettore di consultare le osser­
vazioni per paese, la nota metodologica, la codificazione 
dei dati che precede la prima tabella dei risultati e le 
indicazioni delle fonti (pag. II) che non figurano nelle 
tabelle statistiche. 
2. Quando per une Stato membro determinati dati 
non sonoi disponibili (:) o sono coperti da secreto sta­
tistico (5), i totali ed i cumuli EUR­tT~e EUR­9_ sono 
parziali. 
3· Idatisono sempre sucettibili di ulteriori 
modifiche. L'ultima pubblicazione riporta le migliori 
serie disponibili. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca ­ esclusi i territori di 
Amburgo, di Brema e di Berlino. 
Francia ­ I dati sono r 
presso i centri d'incub 
presso i selezionatori 
riferiscono a periodi d 
settembre e dicembre) 
sono risultati definiti 
ilevati mediante indagini condotte 
azione e un'indagine speciale 
delle razze avicole. I dati si 
■ 5 settimane (marzo, giugno, 
Tuttavia i dati dell'anno 1973 
vi per mesi civili ricostituiti. 
Lussemburgo ­ Sono rilev 
tivi ai pulcini da carne 
evati esclusivamente i dati rela­
da produzione di uova. Le 
altre specie di volatili sono trascurabili. 
rilevati i dati relativi alle 
eerie relative alle uova messe 
soltanto dal luglio 1973 
il periodo dal gennaio al giugno 
dati relativi ai pulcini femmina 
la moltiplicazione non presentano 
carne e razze ovaiole, ma 
rubrica della ra."za per 1?. pro­
2). 
Gran Bretagna ­ Non son 
oche e olle faraone. Le 
in incubazione iniziano 
(pagg. 2, 4, S, 10). Po 
1973 (pagg. 12 e 14) 
per la selezione e ρ e 
distorsioni fra razze d 
figurano tutti sotto la 
duζione ài uova (pag. 1 
Irlanda ­ Non sono rilevati i dati relativi alle oche e 
alle faraone. 
Danimarca ­ I risultati relativi alle faraone π or. o nulli. 
NOTA METODOLOGICA 
C­imyo d' iedagine : Le indagini sono effettuati presso 
centri d'incubazione della capacità di 1 0C0 e più uova 
mesr.e in incubazione. 
Dplimitr*::lon­j cronol^vica e rec.­rafica: Le indagini r>o:io 
renli.­.rate dagli Stati membri dnl"~g.?nnaio 1973. 
Tuttavia, i.1 Regno Unito ha potuto fornire le :;crie con­
Tim.­.ioii'ì e.i i pulcini dneti­
"v Ir i pi i c η r i or.? r­oì tanto 
"lei crini r­ei 
cono complete. 
ce ri;(»r ti le uova mesre in ine 
nati olla riproduzione e ali.π 
dal luglio 1975: certa:.to le ­t­mre EUR­9 
meni del 10.73 relative a rue »te .seri* ne 
Definizioni: Le definizioni delle categorie e dei tipi di 
uova da cova β dei pulcini di un giorno sono pubblicate 
nel regolamento C E . E . 13'*9 del Consiglio del 27 giugno 1972 
e sono riportate in allegato. 
Unit»: Le tabelle comunitarie dell'allegato I del regolamento 
C E . E . 2356/72 prevedono, che i risultati vengano forniti 
in migliaia. Determinati dati nazionali sono riportati con 
cifre decimali. I totali generalmente, sono arrotondati. 
Presentazione del documento mensile (modello pagina XII) 











Uova mesr.e in Incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale 
+ uova importate dai paesi.della Comunità e dai 
paesi terzi) immesi^ nelle incubatrici, indipen­
dentemente dalle eventuali ulteriori esportazioni 
di pulcini verso altri paesi della Comunità o 
verso i paesi terzi. 
Pulcini femmine per la moltiplicazione : carne 
Comprende esclusivamente i pulcini femmine nati, 
destinati a produrre uova da cova a destinazione 
carne. 
I pulcini importati dai paesi terzi non sono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verso i paesi terzi sono 
compresi in questi dati. . 
II pulcini importati dagli Stati membri non sono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verso gli altri Stati membri 
sono compresi in questi dati. 
Pulcini femmine destinati alla produzione di 
uova destinate al consumo 
Conprende esclusivamente i pulcini feramine nati 
nei çentrjdj incubazione^, cestinati alla pro­
duzione di uova per il consumo, senza tener conto 
delle importazioni (paesi terzi e Comunità) e 
delle esportazioni (paesi terzi e Comunità) di 
pulcini. 
Pulcini destinati all'ingrasso 
Comprende i pulcini maschi e femmine destinati 
ali'ingrasso, nati nei centri d'incubazione, 
senza tener conto dei pulcini importati ed espor­
tati (paesi terzi ­ o Comunità). 
IIoParte : Commercio esterno dei pulcini 
Importa­
zioni : Femmine per la selezione e per la moltiplicazione 
1 a Comprende unicamente i pulcini riproduttori 
colonna : importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
­ alla seconda o alla terza generazione ­ uova 
da cova per la produzione di palline ovaiole. 
Comprende esclusivamente i pulcini riproduttori 
importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
­ alla seconda o alla terza generazione ­ uova 
da ce:va per la produzione di pollame da ripro­
duzione a destinazione carne. 
Eventualmente "mista", idem. 
Pulcini per 1 futili?zazione 
Comprende i pulcini per l'utilizzazione importati 
dai piteli terzi e destinati alla produzione delle 
χιόνα, per il consumo. 
Cómprenle i pulcini pe*· l'utilizzazione importati 
dai patini ter/.i e destinati ali ' ingrasso. 
Eventualmente "mista", idem. 
I medesimi pul cini, ma esportati verso i paesi 
torri. 
ΤΗΤ.ΐ'ΤΠΤΜΠ 
Het Bureau voor dn S t a t i n t i e k van de Europene O^meen-
nnhnppen publ iceer t In het kader von de " In te rno mededelingen 
van de Landhouwctatintiok" een reokr. "Mannd'ili jkne .'itoti u t l ek i 
Fiorr-n1 '. Deze pub l ika l i e omvat de s t a t i n t i e k e n die docr de LLd-
Stntnn zi jn toegezonden op grond van de a r t i k e l e n 4 en 10, a l i ; -
mnde b i j l age I van Verordening (EEG) NO, 2335/7? vnn de Conmínale 
van 11 oktober 1972, houdende ui tvoeringsbepal ingen inzake a r ­
t i k e l 10 van Verordening (EEG) No. 1349/72 van de Raad be t r e f fen ­
de de produktia van en de handel in brocdeicren en kuikens van 
pluimvee ( l ) . 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand 
januar i 1973 communautaire enquêtes b i j broeder i jen gehouden. 
In de onderhavige pub l ika t i e worden nogmaals de gegevens op­
genomen betreffende de ingelegde broedeieren en de uitgekomen 
gebruikte kuikens, onderverdeeld naar pluimveesoort en ge­
b ru iksca tegor i e of r a s , alsmede de gegevens betreffende de 
invoer u i t en de u i tvoe r naar derde landen. 
De desbetreffende gegevens z i jn opgesteld en voor t ­
durend verbeterd in samenwerking met de verantwoordelijke 
perennen in de Lid­Staten in het kader van de werkgroep 
" S t a t i s t i e k d i e r l i j k e produkten". De gegevens worden opge­
nomen en ingediend door de bevoegde na t iona le i n s t a n t i e s . 
(1) PubHkatieblad H. L 252 van 8.11.1972, b l z . 1 . 
N . B . : 
1 , De l e ze r wordt verzocht de opmerkingen per land, 
t e raadplegen, alsmede de methodologische opmerkingen, de 
codering van de gegevens d ie voorafgaat aan de ee r s t e l i j s t 
van r e s u l t a t e n en de vermelding van de bronnen ( b l z . I l ) 
d ie n i e t op de s t a t i s t i s c h e t abe l l en voorkonen. 
2 . V.'nnneer voor een Lirf­Svtaat bepaalde gerevens n i e t 
be schikbaar z i jn , of v.'?­n.neor deze onder de s t a t i s t i s c h e 
r * * i r h c va l len , ?i_i r?e to ta len en de cumulatieve 
totalen DR­é en FV3­9 r.iet vo l l ed ig . 
3 . De gegevens kunnen achteraf s teeds worden gewijzigd. 
In de l a a t s t e pub l ika t i e staan de meest recente beschikbare 
r e s u l t a t e n . 
OPMERKINGEN PER LAND 
B.R. Dy.iisland ­ Exclusief Hamburg, Bremen en B e r l i j n . 
Fr ar. k r i jk ­ De gegevens z i jn oprenomen aan de hand van de 
enquêtes b i j broeder i jen en een spec ia le enquete b i j ver­
edel ingsbedri jven voor pluimvee. De gegevens hebben be t r ek ­
king op perioden van v ie r of v i j f veken (maart, j un i , sep­
tember en december). Over het j aa r 1973 zi jn ech te r aan de 
hand van deze gegevens de de f i n i t i eve r e s u l t a t e n per ka len­
dermaand samengesteld. 
Luxemburg ­ Hier z i jn a l leen gegevens opgenomen betreffende 
mesthoenders en legkippen. De overige pluimveesoorten kunnen 
worden verwaarloosd. 
Verenigd, Koninkrijk ­ Er z i jn geen gegevens opgenomen be t ref ­
fonds ganzen on parel hoenders. De reeksen met betrekking t o t 
ingelegde broedeieren beginnen pas vanaf j u l i 1973 (tab . 2, 
4, 3, 10) . De gegevens van januari t o t juni 1973 (tab.· 12 en 
14) betreffende vrouwelijke s e l e c t i e ­ en vermeerderings­
kuikons z i jn voor de mesthoenders— en legkippenrassen n i e t 
a fzonder l i jk vermeld, maar z i jn voor deze maanden in de r u ­
b r iek legkippen ( t \h · 12) opgenomen. 
I er i and ­ Hier z i jn geen gegevens.'opgenomen over ganzen en 
parel hoenders. 
Dpncrparkon ­ De gegevens betreffende parclhoenders z i jn n i h i l . 
Defini t ion» De de f in i t i ea van de categorieën en soorten 
bro/yïeieron er. erndarnkuikenn e i jn gepubliceerd in de 
Verordening (EEG) 1349 van de Raad van 27 juni 1972, d ie 
ala b i j l a g e in toegevoegd. 
K H i H ^ n ; Tn de communautaire tabel len van b i j lage I van de 
Verordening (EEG) NO. 2335/72 moeten de gegevens per duizend 
stukij worden vermeld. Bepaalde n a t i o n a l e gegevens r i jn in de 
decimaler, u i t ged ruk t . Do u i t e i n d e l i j k e c i j f e r s worden over 
het algemeen afgerond. 
Gpntel l lng van de rnacr.deH.jkce s t a t i s t i e k (model op b l ï . XII) 
Deel l i 
A. 
B. 1 
B. I I 
Ingelegde broedeieren 
Omvat a l l e b i j de broeder i jen ingelegde eieren 
( l ande l i j ke produkti e p lus invoer u i t de landen 
ven de Gemeenschap en derde landen) , afgezien van 
eventuele u i tvoe r van kuikens naar andere landen 
van de Gemeenschap of naar derde landen. 
Vrouveli jke vermcorderinrskuikcnr, s l ach t 
Omvat u i t s l u i t e n d de vrouwelijke kuikens bestemd 
voor het leggen van broedeieren voor n lach tk ippen . 
De u i t derde Isr.der. ingevoerde kuikens z i jn n i e t in 
d i t c i j f e r begrepen. De naar derde landen u i t g e ­
voerde kuikens z i jn ve l in d i t c i j f e r begrepen. Uit 
de overige Lid­Staten ingevoerde kuikens z i jn n i e t 
in d i t c i j f e r begrepen. Kaar de overige L id­S ta ten 
uitgevoerde kuikens z i jn wel in d i t c i j f e r begrepen. 
Vrouwelijke Húkens^ bestemd voor het lerøen van _ 
consumptieei eren 
Omvat u i t s l u i t e n d de in de broeder i jen uitgekomen 
kuikens die bestemd z i jn voor het leggen van con­
Eur.ptiesieren, waarbij geen rekening wordt gehouden 
met de invoer van kuikens ( u i t derde landen en de 
Gemeenschap) en u i tvoe r (naar derde landen en de 
Gemeenschap). 
Kuikens bestemd^voor ve tmes te r i j 
Omvat mannelijke en vrouwelijke kuikens bestemd 
voor ve tmes t e r i j , åie_ in broederi.i?n z i jn gekweekt, 
waarbij geen rekening wordt gehouden met in— of 
ui tgevoerde kuikens (derde landen of Gemeenschap). 
Deel U i I n ­ en u i t voer „van kuikens 
Invoer : Vrouwelijke se lec t i e ; ­ en vermeerderi ngskuikens 
kolom 1 ; Omvat u i t s l u i t e n d u i t derde landen ingevoerde ouder­
en grootouderdieren bestemd voor het leggen van 
broedeieren voor de produktie van legkippen. 
kolom 2 : Omvat u i t s l u i t e n d u i t derde landen ingevoerde ouder­
en grootouderdieren bestemd voor het leggen van 
broedeieren voor de produktie van de vermeerdering^— 
s t a p e l s voor s l ach tku ikens . 
kolom_¿i Eventueel "gemengd", idem · 
C ebruikskuikenB 
kolom 1; Omvat de u i t derde landen ingevoerde geb ru iks ­
kuikens bestemd voor het leggen van consumptie— 
e i e r e n . 
kolom P: Omvat de u i t derde landen ingevoerde geb ru iks ­
kuikens bestemd voor de v e t m e s t e r i j . 
B. I I I 
en IV 
kolom 3 ! Eventueel "gemengd", idem. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Rnπ)irtegobied1 De enquêtes worden gehouden b i j broederi jen 
met een c a p a c i t e i t van 1.000 of meer broedeieren . 
Afbakening in t i jdden ruimt ei De cnqu6tes worden vanaf 
januar i 1973 door do Lid­Staten gehouden. 
Het Verenigd Koninkrijk heeft echter pas vanaf j u l i 1973 
opgaven kunnen verstrekken betreffende inrelegdc broed­
eieren on vermeerderingskuikens, de YÅJT-. j ­ totalen voor 
deze reeksen z i jn derhalve n i e t vol ledig voor het ee r s t e 
ha l f j aa r 1973. 




Kc­denirgen af oplysningerne er enfp'rt i tabelhavodorno 
Dor Schlüör.elbogen ist in den Titel der Tabellen enthalten 
The codes are tnos*> given in the table headings 
La codi fi cation des données eet rappelée au niveau dea 
titres des tableaux 
Il codice è fornito nei titoli delle tabello 
De kodc der gegevens wordt herhaald in de opschrift­







Récapitulatif concernem I* production ci 1.i commercialisation des n u l i à couver et des 
punssini dc volailles de tus>e­cour 
Pays: 1 0C0 piècrs 
A. Œufs à couver mis en 
incubation <in|l. puuki. ptiuk'lt 
Selection, multiplication 
et utilisation ('] ­SSSM ^ '6 Λο? i 
SOW: 5 o î + 5 o " i 
Ç O S Ï SIS -t-5ii~ 
S t i ; SoU + Zz£ 
PARTIE II 
Commerce extérieur des poussins 






Ε>ροπ3ΐίυηι ved let pift VOiJi, puulci, plltlllf 





I. Direction generale de l'agriculture. 
Division : produits dc l'aviculture, 
Β 1040 Bruxelles 
200. me dc IJ U»¡ 
2. Office statistique dei 
cu i opten nes. 
Statistique agricole. 
Lu XL m huur t J 
Centre t u r c p · « 
Boîte postale 1907 
Communautés 
- foreleç^e; ikke 
- nicht verfügbnr 
- not available 
- non disponible 
- non dieponibi le 
- n í e t b o f j c h i k b & a r 
1 1 / 0 1 / 7 5 TAB. 1 
101 CINCfLEGIE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN ZUSAMMEN 
J F M A H J J A S O N D MIJ-O) A . C I V . CAMP. 
1000 'sruECK 
I ' m 2 ° 7 8 3 . 4 3 4 3 4 5 . 8 4 0 3 9 2 . 7 4 0 8 6 9 . 7 3 9 6 7 7 . 9 26475 .4 33098 .3 38022 .0 39943.6 4 3 8 5 7 . 5 4 5 4 6 7 . 6 40C92.3 37668 .8 4 5 2 0 2 6 . 0 
1"74 4 9 7 2 6 . 4 4 5 7 5 0 . 4 5 7 6 9 0 . 6 5 2 7 1 5 . 7 4S903 .3 4 0 8 5 8 . 7 36001 .0 39256 .7 44194 .2 4 5 2 2 9 . 9 39741 .9 39635 .5 45306 .7 543704 .2 5 4 0 1 2 6 . 3 
1975 4 1 6 1 1 . 7 46417 .2 5 4 5 1 4 . 7 51925 .7 50646 .0 
r. 7 4 / 7 3 6 7 . 0 
S 7 6 / 7 4 - 1 6 . 2 




4 4 . 9 
- 6 . 6 
5 Ί 2 9 
95477 
88029 
4 2 . 8 




2 9 . 0 









54.3 8.8 3.2 10.6 3 .1 - 1 2 . 5 - 1 . 0 2 0 . 3 
211545 244643 282665 322609 366466 411934 452026 
299645 335646 374903 419097 464327 504069 543704 
1073 2 8 3 9 5 . 5 3 2 J 2 0 . 3 3 7 6 : 7 . 3 3 8 1 ^ 8 . 3 36794 .5 2 4 4 2 1 . 9 21738.8 26154 .1 27018.9 30346 .3 31471 .3 2 0 0 4 3 . 2 30209.2 362510.3 
1774 3 4 8 6 ? . 1 3 5 1 6 9 . 7 4 0 9 3 7 . 4 3 8 7 0 5 . 1 34859 .2 2 9 1 0 1 . 1 25190 .1 27523.9 30826 .9 31123 .0 26471 .6 2 7 0 6 1 . 1 31819 .1 381832 .2 378408 .2 
1975 297C8.5 34495.4 359C4.0 38362.4 Î64C1.6 
19.2 . 15.9 5.2 14.1 2.6 ­15.8 ­3.4 5.3 Τ 74 /73 2 2 . 8 
•f 7S/74 - 1 4 . 5 
Γ'ΙΚ 6 CUMUL 
3.d 
- 1 . 8 
8 . 9 
- 2 . 4 
1 . 3 
- 0 . 8 
- 5 . 2 
4 . 4 
1973 ¿8396 60716 96323 136521 173316 197733 219477 245631 272650 302796 334467 362510 
1974 3 Ί ί 6 3 70033 110970 149675 134535 213636 238826 266350 297177 323V99 354771 331832 
1975 29789 64284 104183 142551 178952 
OFUTSCHI.ANO 
1973 10542 .5 11686 .5 142C4. f i 133P0.4 12903 .0 8430 .9 8696 .4 10243.2 0879 .9 0933.8 9 4 7 5 . 3 3973 .3 1052S.7 '1 26356. O 12357a .9 
1974 12660 .6 1 2 6 1 ' . 1 1 4 1 3 3 . 6 13056 .7 1 1 5 3 2 . 1 3M.0 .9 ; - )39 .4 9323 .5 10 ' ·29.5 8539 .9 7 6 5 7 . 1 7 6 6 5 . 8 10525.3 126303 .2 176046.8 
1975 1C037.9 11277.5 1 3 1 6 1 . ' l Z 3 5 ä . 7 11153 .7 8532 .5 119705.9 
-4 .0 - 4 . 0 17.5 - 4 . 3 - 1 7 . 0 - 1 4 . 4 0 .0 4 .2 ' 4 /73 
t'ji 74 
20.1 
- 2 3 . 5 
7 . 9 
- 1 0 . 5 
- 0 . 0 
- 7 . 1 
3 . 6 
- 7 . 1 
- 9 . 4 
- 4 . 4 
2 . 5 








7 0 0 7 . 0 
9 . 8 
- 8 . 0 
7 9 1 3 . 0 
/ 3 7 4 . 0 
9423 .C 
- 0 . 4 
19 .7 






102 23 .0 
94 9 4 . 0 
3 . 8 
- 7 . 0 
0132 .0 
1 0 5 3 5 . 0 
9777 .0 
2 9 . 5 

















1 1 . <= 
7710 .0 
7787 .0 
1 . 0 
6727, 
9107. 




7357.0 8 8 2 8 4 . 0 
6457.5 101490 .0 
1 5 . 0 
9 6 5 9 1 . 0 
100655 .0 
4 . 2 
11 /09 /TS ΤΑβ. 2-
1.11 OHIFS MIS EN INCUUATICN POUR LA PRCOUCTIDN DE POUSSINS DE RACE PONTE I SEL.HULT.UTIL. ) 
J F M A M J J A S O N D HIJ-Dt A.CIV. CAMP. 











- 1 4 . 3 














- 1 . 3 


































- 8 . 2 




2 1 . 3 
.15. ¥ 
3 5 2 0 . 0 
3 3 0 6 . 0 
3 7 2 0 . 0 
- 3 . 4 
9 . 5 
2 6 6 3 . 0 
5 0 9 3 . 7 
9 1 . 3 
28 3 4 . 0 
3 7 9 0 . 0 
3 1 . 4 
3 2 3 5 . 9 
5 4 2 6 . 0 
6 7 . 7 
3 4 9 6 . 0 
3 5 5 4 . 0 
1 . 7 
4 9 4 3 . 0 
6 0 0 3 . 4 
2 1 . 5 
3 9 0 3 . 0 
38 6 0 . 0 
- 1 . 1 
6 2 5 7 . 5 
6 7 7 4 . 1 
8 . 3 
4 1 8 2 . 0 
4 2 6 7 . 0 
2 . 0 
7 3 8 5 . 5 
5 0 4 4 . 5 
- 3 1 . 6 
4 0 2 2 . 0 
3 4 4 6 . 0 
- 1 4 . 2 
6 4 0 0 . 4 
4 7 9 8 . 3 
- 2 4 . 9 
3 1 6 3 . 0 
2 9 9 4 . 0 
- 5 . 3 
5 7 6 4 . 5 
6 0 0 0 . 8 
• 3 6 4 7 . 1 
3 9 1 9 . 3 
6 9 1 7 4 . 1 
7 2 0 0 9 . 7 
4 . 1 
4 3 7 6 5 . 0 
4 7 0 3 2 . 0 
7 . 5 
6 0 7 4 5 . 0 
6 9 7 5 5 . 0 
1 4 . β 
4 6 7 7 4 . 0 
4 5 5 6 4 . 0 
- 2 . S 
1 9 7 3 
1 17«, 
1 9 7 5 
* 7 1 / 7 3 
Τ ' ' 5 / 7 4 
LMXPUROUI 
1 1 7 1 
1-174 
1 9 7 5 
Ι 7 4 / 7 3 
t 7 3 / 7 4 
2 3 3 5 . 0 
3 4 5 3 . 0 
3 1 3 9 . 0 
4 7 . 9 
- 9 . 0 
<G 
2 0 . 0 
1 5 . 5 
5 . 4 
- 2 2 . 4 
- 6 5 . 2 
U J . KINGDOM 
2 6 5 5 . 0 
3 3 4 4 . 0 
3 4 7 7 . 0 
2 6 . 0 
4 . 0 
3 3 . 0 
1 0 . 2 
2 3 . 6 
- 4 1 . 7 
7 . 3 
3 5 3 1 . C 
3 6 9 0 . 0 
3 4 C 5 . C 
4 . 5 
- 7 . 5 
2 5 . 6 
1 8 . 4 
2 3 . 0 
- 2 7 . e 
2 4 . 8 
3 8 6 7 . 0 
3 3 2 0 . 0 
3 5 4 5 . C 
- 1 3 . 8 
6 . 5 
9 . 9 
1 1 . 3 
1 3 . 4 
1 8 . 7 
1 4 . 0 
3 5 5 7 . 0 
3 4 4 1 . 0 
3 0 9 6 . 2 
- 3 . 2 
- 9 . 9 
1 5 . 5 
1 8 . 6 
9 . 7 
2 0 . 4 
- 4 7 . 9 
2 3 2 0 . 0 
2 5 3 2 . 0 
2 6 7 4 . 0 
9 . 1 
5 . 6 
0 . 0 
5 . 4 
5 . 4 
Χ 
0 . 0 
2 4 6 2 . 0 
2 2 8 3 . 0 
- 7 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
1 . 4 
Χ 
Χ 
2 7 5 4 . 0 
2 8 5 9 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
Χ 
Χ 
2 7 1 9 . 0 
2 5 5 5 . 0 
- 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 9 7 6 . 0 
2 5 9 2 . 0 
- 1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 8 7 8 . 0 
2 3 3 7 . 0 
- 1 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 7 7 9 . 0 
2 4 9 2 . 0 
- 1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 9 0 1 . 8 
2 9 0 8 . 6 
9 . 1 
7 . 9 
3 4 8 2 2 . 0 
3 4 9 0 3 . 0 
0 . 2 
1 0 9 . 3 
9 4 . 4 
- 1 3 . 6 
3 6 3 4 7 . 0 
3 4 4 6 7 . 2 
- 5 . 1 
1 0 7 . 4 
9 4 . 4 
8 3 . 0 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 0 
1173 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 , 0 . 0 0 . 0 1 0 0 4 3 . 0 10731 .0 1 2 0 3 9 . 0 12321 .0 1 2 3 8 8 . 0 1 0 3 1 2 . 0 
1974 1 3 0 3 9 . 0 1 2 0 3 1 . 0 1 4 0 1 3 . 0 1 1 2 5 0 . 0 1 1 0 2 8 . 0 1 0 3 7 6 . 0 9 7 0 9 . 0 1 0 5 3 5 . 0 1 2 3 2 1 . 0 1 2 7 8 6 . 0 1 1 3 7 3 . 0 1 1 6 0 3 . 0 
1975 1 C 4 9 8 . 0 1 0 1 1 2 . 0 1 2 2 e 4 . 3 1 1 3 3 3 . 0 1 2 0 2 4 . 0 1 1 0 6 1 . 0 
5695.1 63341.0 0.0 
1 1 6 4 7 . 0 1 3 9 7 6 4 . 0 1 3 9 Γ 7 8 . 0 
1 3 5 6 3 9 . 0 
» 7 4 / 7 3 Χ 
ï 7 5 / 7 4 - 1 9 . 4 
Χ 
• 1 5 . 9 
Χ 





1 0 4 . 5 Χ 
-2 .9 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
Χ ' 5 / 7 4 
ΓιΑΝΗΛΟΚ, 
1 9 7 3 
1 1 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
ΐ 7 5 / 7 4 
4 6 5 . 5 
7 3 1 . 1 
6 5 7 . 3 
5 7 . 1 
- 4 . 5 
9 2 2 . 4 
1 0 9 3 . 2 
6 2 7 . 5 
1 8 . 5 
- 4 2 . 5 
6 3 6 . 9 
7 4 2 . 6 
7 4 3 . 7 
8 . 1 
0 . 1 
1 3 3 3 . 6 
1 3 0 7 . 1 
1 C Í 6 . 1 
3 3 . 0 
- 4 0 . 9 
8 0 2 . 5 
9 7 7 . 3 
7 3 5 . 4 
2 1 . 8 
- 2 4 . 7 
1 5 8 2 . 9 
1 7 6 2 . 9 
1 5 5 1 . 3 
- 1 1 . 0 
- 9 . 6 
7 5 1 . 9 
7 8 7 . 8 
7 5 5 . 8 
4 . 8 
1 . 0 
1 9 1 9 . 5 
1 9 7 2 . 3 
1 4 3 4 . 5 
2 . 8 
- 2 7 . 2 
9 2 4 . 0 
1 0 0 5 . 8 
7 9 5 . 3 
3 . 9 
- 2 0 . 8 
1 9 5 9 . 4 
2 0 1 0 . 3 
1 4 2 5 . 1 
2 . 6 
- 2 9 . 0 
6 5 1 . 9 
5 1 5 . 7 
4 9 1 . 5 
- 2 0 . 8 
- 4 . 6 
1 4 0 1 . 6 
1 1 6 5 . 9 
9 7 6 . 1 
- 1 6 . 7 
- 1 6 . 2 
4 7 7 . 5 
3 1 3 . 6 
3 4 0 . 8 
- 3 4 . 2 
8 . 7 
8 3 4 . 0 
7 8 3 . 3 
3 5 3 . 9 
- 5 . 4 
- 5 4 . 4 
2 8 1 . 7 
3 1 9 . 5 
1 3 . 4 
8 5 3 . 2 
8 7 8 . 3 
2 . 9 
2 4 0 . 2 
3 9 7 . 4 
6 5 . 4 
6 4 5 . 5 
6 4 3 . 9 
0 . 5 
4 9 0 . 9 
4 7 0 . 0 
- 4 . 2 
6 9 9 . 3 
8 5 0 . 9 
2 1 . 7 
5 3 5 . 5 
7 0 5 . 9 
3 1 . 8 
1 0 7 2 . 8 
1 1 9 1 . 4 
1 1 . 1 
4 3 8 . 6 
3 5 0 . 4 
- 2 0 . 0 
7 9 8 . 5 
6 2 1 . 0 
- 2 2 . 1 
5 6 2 . 3 
6 0 9 . 0 
1 2 0 2 . 3 
1 2 3 2 . 6 
6 7 4 7 . 1 
7 3 1 7 . 1 
3 . 4 
1 4 4 2 7 . 7 
1 4 7 9 1 . 0 
2 . 5 
7 2 2 4 . 7 
6 8 1 5 . 0 
- 5 . 6 
1 4 7 1 5 . 5 
1 2 0 9 9 . 4 
- 1 7 . 7 
1 1 / m / T Î TAB. 3 
102 EINGELEGTE EIFR ZUR ERZEUGUNG VflN HUEHNERK.UFKFN DER MASTRASSEN ZUSAMMEN ■ 




























































EUR o CUMUL 
19 73 142209 276371 426432 571175 718695 861491 1045650 1232243 1404955 1571776 174417C 1901808 
1174 186421 361527 547906 734144 905123 1078930 1248S77 1425590 1600204 1753613 1912484 2080253 











































































937404 1072758 1197670 1322279 1446755 1556363 
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102 OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION DE POUSSINS T>F RACF CHAIR (SFL.PLLT.UTIL.» 
ITALIA 
J A S 
looo ' PlfttS 
MIJ­DI A.CIV. 
1971 32043 30068 36626 34820 
1974 34203 33191 33603 36528 
1075 35595 32646 3880C 39178 
36756 18230 
39322 326 02 
42627 <rO„77i 
307 
5 9 2 
3 3 0 1 7 
3 7 0 3 1 
2 9 9 1 0 
3 5 7 0 2 
2 8 7 8 6 
3 2 7 2 3 
2 6 0 5 0 
2 7 8 0 2 
2 5 5 8 4 
2 9 1 2 2 
3 2 0 5 8 
3 3 7 6 9 
3 8 4 6 9 6 
4 0 5 2 3 1 
3 5 4 9 4 9 
3 8 6 4 1 3 
» 
t 
7 4 / 7 3 




1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
' 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
6 . 8 
4 . 1 
3 4 7 1 5 
3 6 1 8 4 
3 1 8 1 0 
4 . 2 
- 1 2 . 0 
1 3 . 0 
- 3 . 9 
3 1 2 8 9 
3 1 3 5 0 
2 8 0 7 7 
0 . 2 
- 1 0 . 4 
- 8 . 1 
1 5 . 4 
3 4 3 4 0 
3 0 7 0 0 
3 1 3 5 0 
- 1 0 . 5 
2 . 2 
4 . 9 
7 . 3 
3 1 3 6 0 
3 3 4 3 0 
3 0 9 2 0 
6 . 6 
- 7 . 4 
7 . 0 
8 . 4 
2 8 3 0 0 
2 2 1 1 0 
2 4 8 5 0 
- 2 3 . 1 
1 2 . 4 
- 1 4 . 6 
¿S-J 
3 2 6 2 0 
2 9 9 5 4 
3 2 5 4 0 
- 8 . 1 


















1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
l 7 4 / 7 3 
t 7 6 / 7 4 
e l 8 5 
8 3 5 7 
7 8 6 9 
8 . 2 
- 1 1 . 1 
LUXFMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
: 7 4 / 7 } 




0 . 0 
0 . 0 
U M . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
5 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
I ^ Í L A N D 
19 73 
19 7 4 
1 0 7 5 
% 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
DANMAPK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
0 
3 8 3 1 1 
3 4 6 5 2 
X 
- 9 . 5 
2 3 4 7 
' 2 7 6 5 
2 3 6 7 
1 7 . 8 
- 1 4 . 3 
7 3 2 5 
8 6 2 5 
7 4 6 5 
1 7 . 3 
- 1 3 . 4 
3 6 9 0 
8 2 6 3 
7664 
- 4 . 8 




- 2 4 . 9 
3 3 . 3 
0 
3 6 5 7 9 
3 3 6 6 6 
X 
- 7 . 9 
1 9 9 5 
2023 
2 0 1 4 
1 .4 
- 0 . 3 
72 74 
1 0 4 6 5 
7 0 4 5 
4 3 . 9 
- 3 2 . 6 
9 4 5 1 
84 13 
8937 
- 1 0 . 8 




2 0 . 0 
2 6 0 . C 
0 
4 2 3 3 4 
3 7 3 5 3 
X 
- 1 1 . 5 
2 2 8 3 
1 3 6 9 
195C 
- 1 3 . 2 
4 . 3 
. 8 9 3 3 
8 1 6 7 
e221 
- 3 . 7 
0 . 7 
8 9 4 3 
8 9 3 3 
3 0 3 3 
- 0 . 0 




- 7 2 . 3 
2 2 5 . 0 
0 
3 8 0 1 9 
3 5 1 1 9 
X 
- 7 . 5 
24 50 
2 3 5 2 
1 9 3 5 
- 3 . 9 
- 1 7 . 6 
6 3 1 8 
8 1 6 6 
66C5 
1 9 . 3 
- 1 6 . 6 
9 0 0 9 
8 7 7 0 
6 4 6 0 
- 2 . 6 




6 6 . 7 
1 1 3 . 3 
0 
3 5 3 9 3 
3 3 6 5 3 
X 
- 4 . 7 
3 1 2 0 
3 1 3 0 
2 5 6 6 
0 . 3 
- 1 7 . 9 
9 0 0 4 
5402 
5 6 6 2 
- 3 9 . 9 
3 . 0 
7 3 4 8 
7 3 7 8 
8 4 1 8 
0 . 4 




6 0 . 0 
2 C O . 0 
0 
3 4 0 2 4 
3 5 3 1 4 
X 
3 . 8 
2 5 9 1 
2 1 9 8 
2 167 
- 1 5 . 1 
- 1 . 3 
7757 
8 2 6 0 
8937 
6 . 5 
«.a 
8 8 6 0 
8 4 6 6 





6 0 0 . 0 
3 6 4 7 0 
3 3 5 3 3 
- 8 . 0 
2 5 4 0 
2 0 9 4 
2 2 5 6 
- 1 7 . 5 
7 . 8 
7 3 1 1 
7 6 1 8 
6 4 9 5 
4 . 2 
- 1 4 . 6 
8 8 8 3 
8 4 8 3 






3 8 0 4 3 
3 4 7 3 2 
- 3 . 6 
3194 
2505 
- 2 1 . 5 
1 0 0 0 2 
9 5 3 9 
- 4 . 5 
7 9 7 8 





3 7 5 8 9 
3 3 6 8 6 . 
- 1 0 . 3 
2 4 2 9 
2 0 6 3 
- 1 5 . 0 
7783 
7 8 3 6 
0 . 7 
8833 
7 6 8 6 




3 3 1 3 2 
2 8 1 1 9 
- 1 5 . 0 
1577 
2055 
4 . 0 
7103 
6 3 4 2 
- 1 0 . 6 
7 9 8 5 
6 8 8 3 




3 4 8 7 6 
3 1 9 0 1 
- 8 . 4 
2 9 7 0 
1786 
- 3 9 . 8 
10032 
9 6 0 7 
- 4 . 1 
7 8 4 6 
7 6 5 6 




3 8 1 5 8 
3 3 8 9 7 
- 1 1 . 1 
2 1 7 0 
1 5 6 7 
- 2 7 . 7 
7743 
6 3 9 0 
- 1 7 . 4 




1 8 1 8 9 
3 5 0 8 6 
2506 
2 2 0 1 
8092 
8035 
1 0 2 5 0 8 
9 8 3 6 8 
- 3 . 9 
2 1 
18 
- 1 5 . 1 
2 1 8 2 6 8 
4 2 1 0 2 8 
9 2 . 9 
3 0 0 7 1 
2 6 4 0 6 
- 1 2 . 1 
9 7 1 0 8 
9 6 4 1 7 
- 0 . 6 
5 2 1 2 3 
1 0 1 5 0 4 
9 4 6 3 5 




- 4 3 . 3 
1 5 6 . 5 
• o 
4 4 3 4 2 8 
4 0 6 1 7 1 
X 
- 8 . 3 
2 9 6 1 6 
2 5 0 6 3 
- 1 5 . 3 
9 9 0 6 0 
9 1 4 1 5 
- 7 . 6 
l l / n i / 7 5 
105 FI NOL­LEGT E FIFP ZI1R EkZFIjrUNG VON HUEHNEPK.UEKEN OER MISCHRASSEN 
J F H A M J J A S 0 
1000 ' STUECK 
CUR 9 
TAB. 5 
N O M(J­D) A . C I V . CAMP. 
1973 9 6 6 0 . 0 11285 .0 14505 .C 13192 .0 1 1 4 5 1 . 0 7 1 0 7 . 0 4 4 3 5 . 2 4629 .4 2451 .7 1373 .2 1186 .6 2 1 6 0 . 9 6 9 5 3 . 1 8 3 4 3 7 . 0 7 6 7 4 8 . 2 
1974 7797 .H 10782 .1 1 3 0 6 6 . 6 1 1 9 5 8 . 7 8 2 8 9 . 0 5563 .3 4151 .6 4488 .6 2631 .2 1422 .2 1056 .3 3 0 0 8 . 7 6184 .7 7 4 2 1 6 . 1 T3694 .5 













7.3 3 . 6 ­ 1 0 . 9 3 9 . 2 - 1 1 . O ­ 3 . 9 

































107< 9 6 6 0 . 0 11285 .0 146.C5.C 13152 .0 1 1 4 Í 1 . 0 71C7.0 4435 .2 4 6 2 9 . 4 2451 .7 1373.2 1186 .6 2 1 6 0 . 9 6 9 5 3 . 1 8 3 4 3 7 . 0 7 6 7 4 8 . 2 
1974 7 7 9 7 . 8 10776 .1 13060 .6 U 9 4 S . 7 3234 .0 5554 .3 4146 .6 4487 .6 2631 .2 1422.2 1056.3 3 0 0 8 . 7 6181.2 7 4 1 7 4 . 1 7 3 6 5 8 . 5 
1075 5C25.1 5396 .5 11315 .5 17C11.9 1031C.4 
7 4 / 7 3 
76/ 74 
­ 1 9 . 2 
­ 3 5 . 5 - 1 2 . 7 
­ 9 . 9 
­ 1 3 . 3 
­ 9 . 3 
4 2 . 4 
­ 2 7 . 6 
2 4 . 5 





































Τ 7 4/73 
% 7 5 / V 4 



























































1"73 2 3 1 4 . 0 5122 .0 6 9 0 0 . 0 612?.Ο 5002 .0 3798 .0 2488 .0 1913.0 1661 .0 1134 .0 1023 .0 1384 .0 3280.2 
1974 3 1 1 6 . 0 5060 .0 6 9 4 2 . 0 5392 .0 4 8 0 1 . 0 3363 .0 2633 .0 2208 .0 1452 .0 1041.0 1000 .0 1610 .0 3301.9 
1975 2 6 8 5 . 0 3950 .0 6 7 7 0 . 0 5560 .0 5312 .0 4 3 0 6 . 0 
3 9 3 6 2 . 0 2 9 7 5 9 . 0 
39623 .0 3 9 2 7 7 . 0 
3 8 6 3 2 . 0 
■Ι 7 4 / 7 3 1 0 . 7 - 1 . 1 
t 7 5 / 7 4 - 1 3 . 7 - 2 1 . 8 
0 . 6 
­ 2 . 4 
­ 3 . 7 ­ 3 . 9 1.7 
­ 3 . 8 10 .6 11 .5 
6 . 0 3 2 . 0 
- 1 . 5 
11/0V75 
106 OFIIFS MIS FN INCUBATION POUR LA REDUCTION DE POUSSINS OE PACE MIXTE 




MIJ-O) A.CIV. CAMP. 
1 9 7 3 
19 74 
1 0 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
6 6 4 6 . 0 
4 6 8 1 . 8 
2 3 4 0 . 1 
- 3 1 . 5 
- 4 9 . 9 
NFOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
? 7 4 / 7 3 
τ 7 3 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
6 1 6 3 . 0 
5 7 1 6 . 1 
5 4 4 6 . 5 
- 7 . 2 
- 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 6 C 5 . 0 
6 1 1 3 . 6 
4 5 4 5 . 5 
- 1 9 . 5 
- 2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 0 6 9 . 0 
6 0 5 4 . 7 
1 1 3 5 1 . 9 
- 1 4 . 3 
8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 4 4 9 . 0 
3 4 8 3 . 0 
4 9 9 8 . 4 
- 4 5 . 9 
4 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 3 0 9 . 0 
1 6 9 3 . 3 
- 4 8 . 7 
0 . 0 
ο.ρ 





- 2 2 . 4 
0 . 0 




- 1 6 . 0 
0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 




- 6 5 . 5 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
Χ 
3672.9 44075.0 46989.2 
2879.3 34551.1 34381.5 











1 9 7 4 
1975 
ï 7 4 / 7 3 
C 7 5 / 7 4 
L'IXrM6ClURG 
1 0 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
ί 7 4 / 7 3 
t 7 S / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ ' 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
3 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 ' 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
I IN. KINGDOM 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Τ 7 6 / 7 4 
ICELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
riAVMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 0 
0 . 0 . 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 6 . 0 
s 
χ 
- 8 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 1 / 0 9 / 7 5 
104 EINCFLEGTF FIER ZUR ERZEUGUNG VON ENTFNKUEKEN 
TAB. 






X 74 /73 
X 76 /74 
2 6 8 8 . 6 
3 5 2 4 . 7 
2 9 4 0 . 7 
3 1 . 1 





- 2 8 . 0 
5447 .6 
5 4 9 0 . 3 
5 1 6 3 . 4 
0 . 8 
- 5 . 6 
5095 .6 
5 4 2 8 . 1 
4787 .8 
6 . 7 
- 1 1 . 7 
6 1 7 1 . 4 
5 5 4 2 . 1 
5 2 5 0 . 5 
- 1 0 . 1 
- 5 . 2 
5125 .3 
5 3 9 1 . d 
5 . 2 
4880 .9 
42 88 .7 
- 1 2 . 0 
4444 .5 
3745 .2 
- 1 5 . 6 
3723 .7 
2873 .0 
- 2 2 . 8 
2887 .7 
2172 .0 
- 2 4 . 7 
2592 .2 
2205 .5 
- 1 4 . 8 
2 7 6 5 . 7 
2 4 2 8 . 1 
- 1 2 . 1 
4 1 4 8 . 7 
4051 .9 
4 9 7 8 4 . 8 
4 8 6 2 2 . 3 
- 2 . 2 
3 1 6 8 9 . 6 
5 2 2 0 4 . 4 
6 4 . 7 





































t 74 /73 
T 75 /74 
2 5 4 5 . 1 
2 6 3 6 . 2 
2 0 3 5 . 5 
3 . 6 
- 2 2 . 7 
3 6 3 1 . 6 
4 2 1 9 . 2 
2801 .3 
19 .5 
- 3 3 . 5 
4 7 5 1 . 0 
41 3 0 . 7 
3710 .6 
- 1 3 . 0 
- 1 0 . 1 
4 5 0 0 . 2 
4 2 6 7 . 1 
3779 .0 
- 5 . 1 
- 1 1 . 3 
4 9 7 9 . 8 
3 9 3 1 . 9 
3 7 5 3 . 9 
- 1 9 . 9 
- 5 . 6 
4185.0 . 
4 0 0 3 . 1 
- 4 . 3 
3500 .8 
3158 .6 
- 9 . 7 
3163 .1 
2783.3 
- 1 1 . 9 
2752 .8 
2134.2 
- 2 2 . 4 
2120 .3 
1691.3 
- 2 0 . 1 
1755 .8 
1650 .6 
- 5 . 9 
1953 .5 
1801 .2 





- 8 . 2 
2 7 6 9 2 . 2 
3 8 4 8 4 . 5 
3 9 . 0 





































t 7 4 / 7 1 
X 7 6 / 7 4 
F«ANC F 
3 9 2 . 8 
3 = 0 . 1 
1 7 3 . 1 
- 0 . 6 
- 5 5 . 5 
3 9 2 . 0 
3 6 4 . 5 
146 .8 
- 6 . 9 
- 5 9 . 6 
6 1 5 . 0 
5 0 3 . 8 
293 .4 
- 1 8 . C 
- 4 1 . 7 
7 5 7 . 2 
6 8 9 . 8 
3 9 6 . 6 
- 8 . 8 
- 4 2 . 4 
S51.8 
6 5 4 . 1 
4 8 7 . 4 
- 2 3 . 3 
- 2 5 . 4 
716 .0 
5 74 .5 
4 1 3 . 8 
- 1 9 . 7 
- 2 7 . 9 
6 4 4 . 6 
5 5 2 . 2 
- 1 4 . 2 
542 .9 
471 .3 
- 1 3 . 1 
4 1 7 . 1 
412 .3 
- 1 . 1 
329 .7 
297 .5 
- 1 2 . 7 
2 9 0 . 0 
2 1 8 . 9 
- 2 4 . 4 
3 0 8 . 6 
8 8 . 9 
- 7 1 . 1 
521 .6 
4 3 4 . 0 
6 2 5 9 . 7 
5 2 0 7 . 9 
- 1 6 . 7 
5709 .7 
3 9 4 2 . 2 





























- 4 . 5 




- 3 . 3 






- 3 . 8 
1768.0 
1477.0 
- 1 6 . 4 
1536.0 
1155.0 
- 2 4 . 7 
1243.0 
1284.0 
3 . 3 
1353.0 
1471.0 





0 . 0 
22803.0 
21539.0 
- 5 . 2 
1 1 / 0 9 / 7 5 
136 OEUFS MIS EN tNCUBATITN POUR LA PRCnuCTION DE CANETONS 













­ 3 3 . 3 




­ 3 2 . 5 




­ 8 . 7 









­ 6 6 . 6 






­ 8 0 . 9 
284.2 
278.0 









­ 2 0 . 6 
199.9 
205.3 





­ 3 1 . 1 
4189 .4 
3152.8 









5 . 0 




9 . 1 




­ 1 5 . 1 









­ 2 3 . 0 




­ 0 . 2 
­ 2 4 . 8 
630.0 
682.0 
0 . 3 
691.0 
460.0 
­ 3 3 . 3 
380.0 
29.0 
­ 9 2 . 3 
74.0 
19.0 
- 7 4 . 2 
38.0 
2 . 0 
­ 9 4 . 6 
65 .0 
16.0 









­ 3 . 1 
















y. 78 /74 
0 . 0 
0 . 0 



















7 74 /73 
7 75/74 













9 . 5 




­ 7 . 1 
­ 1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 


















­ 2 6 . 6 
­ 1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 













­ 2 . 1 




4 . 7 
­ 1 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 







­ 1 2 . 6 
77.7 
97.3 
Î 9 . 2 
25.2 









­ 3 . 7 
­ 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 













­ 1 7 . 1 




­ 1 3 . 2 
­ 3 0 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 





9 1 . 1 
21.3 
66.7 





­ 1 5 . 1 ' 
8 . 1 
46 .0 
4S.0 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 














­ 9 . 2 
­ 1 0 . 9 
47.0 
38.0 
­ 1 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 





­ 3 5 . 0 
85.4 
45.3 
­ 4 6 . 9 
429.0 
418.6 
­ 2 . 3 
33.0 
33.0 
0 . 0 
0 . 0 




­ 3 3 . 1 
52.2 
33.0 






­ 2 . 8 
0 . 0 




­ 3 7 . 0 
69.4 
41.5 
­ 4 0 . 1 
53.0 
33.2 
­ 3 7 . 3 
30.0 
23 .0 
­ 2 3 . 2 
0 . 0 




­ 3 2 . 3 
79.1 
61.5 
­ 2 2 . 2 
59.3 
21.4 
­ 6 3 . 8 
27.0 
20 .0 
- 2 5 . 8 
0 . 0 




­ 2 3 . 8 
74.4 
63 .9 
­ 1 4 . 0 
31.8 
26.0 
­ 1 8 . 1 
46.8 
43.5 
0 . 0 









­ 7 . 0 
0 . 0 







­ 1 8 . 8 
4909.1 
4649.7 




5 8 . 1 
­ 1 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 




- ιη . ι 
903.6 
711.5 
­ 2 1 . 2 
4755.4 
4168.4 
­ 1 2 . 3 
1 1 / 0 9 / 7 5 
103 EINCELFGTF EIFR ZUR FRZEUGÜNG VON TRUTHUEHNFRK.UFK.EN 
J F M A M J J A S O 
1000 ' STUECK 
TAB. 9 
N 0 MCJ­OI A . C I V . CAMP. 
FUR 9 
1973 5078 .6 5417.7 7700 .6 7316.6 7370.6 8351.3 10795.3 10140.8 
1074 9437 .4 9624.0 10379.5 10454.9 10647.2 11651.2 10524.5 10016.4 
1975 6668 .7 6736.3 7822.8 6956.5 9834.7 
8562.6 8554.8 8803.1 5396.7 
8227.3 7036.7 6599.0 7422.9 
7790.7 93488.6 
9335.1 112020.8 114447.4 












­ 1 . 1 ­3 .8 -17.7 - 2 4 . 9 37 .5 19.8 


































1 0 74 
I075 
ï 7 4 / 7 1 
r τ > / 7 4 
4 9 5 8 . 0 
6 5 3 0 . 3 
4 4 7 9 . 0 
3 1 . 7 





­ 3 1 . 8 
74C2.7 
7 1 9 5 . 3 
£430 .5 
­ 2 . 9 
­ 2 4 . 3 
6566 .4 
7 2 4 2 . 1 
7 1 5 9 . 9 
4 . 0 
­ 0 . 5 
5 8 0 7 . 8 
7396 .5 
6 1 7 2 . 3 
8 . 6 
­ 1 6 . 5 
7509 .5 
7 5 8 0 . 2 
0 . 9 
6411 .6 





6 1 4 5 . 1 
6243 .6 
1 . 6 
6149 .0 
5265 .9 
- 1 4 . 3 
6 5 3 7 . 9 
4549 .6 
- 3 0 . 3 
2515 .5 
5249 .4 
I C S . 4 
6094 .6 
6473 .4 
7 3 1 3 4 . 9 
77680 .4 
6 . 2 
4 6 4 3 0 . 3 
7 6 9 5 2 . 3 





































f 74 /73 
Χ 75 /74 
FRANCE 
342.5 
3 3 3 . 5 
310 .9 
12 .0 
­ 1 8 . 8 
4 0 2 . 1 
147 .0 
2 8 2 . 7 
­ 1 3 . 6 
­ 1 3 . 4 
3 1 5 . 7 
3 4 5 . 9 
3C3.5 
5 . 6 
­ 1 2 . 2 
4 4 4 . 4 
3 6 6 . 0 
4C9.8 
­ 1 7 . 6 
1 2 . 0 
5 2 5 . 8 
3 9 0 . 0 
4 1 6 . 6 
­ 2 5 . 7 
6 . 8 
4 0 9 . 5 
4 3 6 . 4 
4 24 . 1 
6 . 3 
­ 2 . 5 
4 6 8 . 4 
4 9 5 . 1 





2 5 7 . 4 
­ 6 . 4 
360 .4 
2 5 6 . 4 
­ 2 8 . 8 
3 1 7 . 7 
230 .2 
- 2 7 . 5 
3 4 3 . 1 
, 2 7 1 . 7 
- 2 0 . 7 
385 .5 
3 5 3 . 1 
4625 .7 
4 2 3 7 . 5 
- 8 . 3 
4 4 5 3 . 5 
4117 .3 
8 2 . 5 
- 7 . 5 
19 7 3 
Ι 074 
1975 
Τ 7 4 / 7 3 
% 7 5 / 7 4 
2 5 7 5 . 0 
3709 .0 
2 8 2 4 . 0 
4 4 . 0 




4 ? , 







4 1 4 2 . 0 
2 1 9 5 . 0 
14 .3 
­ 2 7 . 8 
3088 .0 
3 7 3 6 . 0 
3274 .0 
­ 3 . 9 
­ 1 2 . 3 
3 7 2 8 . 0 
3 8 4 2 . 0 
3439 .0 
3 . 1 
­ 1 0 . 4 
4572.C 
4 4 3 9 . 0 
4 3 2 4 . 0 
­ 2 . 8 
­ 2 . 5 
3206.0 3813.0 4053.0 3356.0 3719.0 0.0 
3399.0 4314.0 4164.0 2951.0 2849.0 3253.0 






13.7 9 8 . 7 
- 3 . 1 
1 1 / 0 9 / 7 5 TAB. 10 
108 OFilFS MIS EN INCUBATION PCUR L i PRCIJUCTIUN DE DINOCNNEAUX 
J F M A M J J A S O N 
' 1000 PIECES 
ITALIA 




















5 . 9 














- 3 9 . 8 

























- 3 6 . 7 
1673.0 
1545.8 





- 3 6 . 6 
1858.2 
1388.9 


















- 1 9 . 1 
824.0 
822.0 
- 0 . 2 
1572.2 
860.4 
- 4 5 . 2 
783.0 
593.0 
- 2 4 . 2 
1126.4 
756.7 
- 3 2 . 7 
955 .0 
9 1 4 . 0 























6 . 0 





Χ 74 /73 
Ι 76/74 
0 . 0 
0 . 0 







Τ 74 /73 











Χ 74 /73 
7. 75/74 




­ 2 1 . 7 














­ 1 7 . 6 
0 . 0 
ο.ο 





















­ 2 6 . 5 
­ 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 









­ 6 1 . 4 
2 0 7 . C 
223.3 
1 59. 1 
10.5 




­ 1 8 . 9 
­ 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 








­ 3 2 . 6 









­ 1 2 . 9 
­ 1 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 








­ 4 1 . 5 










­ 2 3 . S 
Ο.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 













­ 6 3 . 7 
­ 3 1 . 0 
154.0 
158.0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 














­ 1 2 . 4 
3 . 5 
325.0 
282.0 
- 1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 





­ 2 0 . 4 
135.0 
104.9 
­ 2 2 . 2 
244.2 
115.1 
­ 5 2 . 8 
232.0 
109.0 
­ 5 2 . 9 
0 . 0 









4 . 1 
­ 5 4 . 6 
119.0 
32.0 
- 7 3 . 0 
0 . 0 










­ 7 8 . 1 
146.0 
17 .0 
- s a . 3 
0 . 0 




­ 6 . 2 
76.7 
54.4 
­ 2 9 . 0 
60.5 




- 4 3 . 1 
0 . 0 




­ 1 9 . 9 
72.4 
65.5 
­ 9 . 4 
168.8 




0 . 0 









­ 2 1 . 7 
0 . 0 








­ 1 4 . 0 
2058.7 
1384.8 
­ 3 2 . 6 
2109 .0 
1413.0 
- 3 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 




­ 1 2 . 9 
1470.9 
1419.3 
­ 3 . 4 
1925.3 
94 8.6 
­ 5 0 . 6 
1 1 / 0 9 / 7 5 TAB. I l 
401 WEIilLICHF ZUCHT UNC VERMEHRUNGSKUCK'=N VUN LEGEHENNFNKUFKEN 






% 7 4 / 7 1 
r. 7 5 / 7 4 
7 3 2 . 4 
4 9 3 . 1 
4 1 5 . 7 
- 3 2 . 6 
- 1 5 . 6 
770 .7 
492 .7 
3 7 4 . 7 
- 3 6 . 0 
- 2 3 . 9 
1051 .0 
8 4 0 . 9 
4 7 7 . 3 
- 1 9 . 9 
- 4 3 . 1 
1003 .5 
8 8 9 . 5 
5 3 4 . 5 
- 1 1 . 3 
- 3 9 . 8 
1097 .3 
7 8 2 . 9 " 
5 5 7 . 6 
- 2 8 . 6 
- 2 8 . 7 
1 0 4 1 . 2 
676·. 9 
- 3 4 . 9 
7 2 0 . 8 
6 5 7 . 4 
- 8 . 7 
5 1 1 . 4 
397 .7 
- 2 2 . 2 
3 9 5 . 6 
2 6 3 . 4 
- 3 3 . 3 
3 8 2 . 5 
4 2 4 . 8 
1 1 . 1 
4 3 1 . 4 
4 6 6 . 1 
8 . 0 
4 2 9 . 1 
3 7 7 . 4 
- 1 2 . 0 
713 .9 
5 6 3 . 6 
8 5 6 6 . 9 
6 7 6 2 . 7 
- 2 1 . 0 
7046.8 




7 3 2 
4 9 3 
4 1 6 
1503 
1 8 6 





































- 1 3 . 7 














- 1 . 7 
- 3 6 . 6 
647 .7 
5 76 .1 
- 1 1 . 0 
617.5 
552.6 
- 1 0 . 4 
426.7 
310.1 
- 2 7 . 2 
275.6 
211.4 
- 2 3 . 2 
292.7 
307.9 
5 . 2 
361.2 
319.3 
- 1 1 . 5 
350.1 
279 .7 





- 2 . 0 
5727.7 




2 9 4 
3 6 2 
2 7 7 
7 07 
7 1 0 
5 4 7 
1291 
1373 

























Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 6 7 . 0 
1 3 8 . 1 
84 .6 
- 1 7 . 2 
- 3 8 . 7 
1 4 1 . 8 
1 8 5 . 9 
89 .7 
3 1 . 1 
- 5 1 . 7 
2 3 1 . 5 
2 8 4 . 0 
1 64 .5 
2 2 . 7 
- 4 6 . 5 
2 2 9 . 6 
2 4 6 . 8 
1 9 2 . 5 
7 . 5 
- 2 1 . 9 
3 5 6 . 1 
3 6 6 . 6 
192 .5 
2 . 9 
- 4 7 . 4 
301 .2 
2 3 7 . 7 
190 .4 
- 2 1 . 0 
- 1 9 . 8 
2 5 9 . 9 
2 0 4 . 8 
- 2 1 . 1 
148 .4 
108 .0 
- 2 7 . 1 
169 .5 
78 .0 
- 5 3 . 9 





- 1 2 . 2 
1 4 6 . 6 
8 9 . 0 
- 3 9 . 2 
198.2 
180.4 
2 3 7 8 . 5 
2 1 6 4 . 2 
- 8 . 9 
2 4 1 0 . 4 
1609 .3 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 0 2 . 0 
12Β.0 
1 3 2 . 0 
2 5 . 5 
3 . 1 
205 .0 
129 .0 
8 6 . 0 
- 3 7 . 0 
- 3 3 . 2 
1 6 3 . 0 
2 2 3 . 0 
1 0 2 . 0 
3 6 . 8 
- 5 4 . 2 
1 6 9 . 0 
2 9 5 . 0 
8 9 . 0 
74 .6 




- 1 6 . 4 
- 3 3 . 0 
195 .0 
2 1 0 . 0 
190 .0 
7 . 7 
- 9 . 4 
164 .0 
169 .0 
3 . 0 
104.0 
111 .0 
6 . 7 
76 .0 
6 0 . 0 
- 2 1 . 0 
123 .0 
87 .0 
- 2 9 . 2 
112 .0 
130 .0 
1 6 . 1 
1 7 2 . 0 
1 0 5 . 0 
- 3 8 . 9 
147 .8 
150.3 
1 7 7 3 . 0 
1 3 0 4 . 0 




- 2 7 . 7 
11/00/75 
491 FFMFLIFS OE SFIECTIC\ ET OE PULTIPLtCATION DE POUSSINS OE RACE PONTE 
J F M A N J J A S O 
1000 ' PIECES 
TAB. 12 










J ' 4 / 7 3 
! 76/74 






6 9 . 0 
20 .0 
176.0 







0 . 1 
34.0 





1 . 5 









­ 2 . 9 









9 . 5 












­ 5 . 5 
­ 9 . 7 
132.6 
73.0 






- 9 . 7 
112.0 
39.0 












- 2 6 . 7 
42 .6 
14.4 
- 6 6 . 1 
69 .0 
40 .0 
- 4 1 . 9 
20 .5 
13 .7 
- 3 3 . 1 









0 . 0 
552.0 
603 .1 










0 . 0 
13.0 
6 . 0 
X 





" 7 4 / 7 } 
1 75/74 
o . o 
0 . 0 
























­ 7 4 . 3 







6 . 3 
15.0 
­ 4 6 . 4 
120.6 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 






­ 7 1 . 7 





2 . 3 
15.2 
t 7 . 5 
3 . 0 
15.1 
­ 5 4 . 2 






0 . 0 






­ 6 7 . 5 
­ 4 6 . 3 
20.2 
20.5 
6 . 6 
1 . 5 










­ 5 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 






­ 8 0 . 1 ■ 
­ 2 4 . 3 







8 . 6 
6 . 8 






0 . 0 
0 . 0 






­ 7 8 . 5 
4 . 1 
22.2 
9 . 0 
38.4 





­ 5 3 . 3 




­ 4 5 . 8 
­ 3 . 5 
0 . 0 
o . o 






­ 8 0 . 6 







9 . 6 
10.8 
­ 1 6 . 4 ■ 
12.5 
21.0 
8 . 8 
- 5 8 . Ί 
0 . 0 
0 . 3 









- 2 1 . 4 
135.9 





8 . 0 
3 . 1 
- 61 .7 
0 . 0 
3 . 0 








- 2 2 . 4 
18.5 
17.6 
- 4 . 8 
1 .0 
7 . 4 
638.2 
0 . 0 




- 6 4 . 1 
0 . 0 
2 . 6 
X 
0 . 0 
6 . 4 
X 
22.0 
6 . 0 
- 6 3 . 5 
0 . 0 





9 . 0 
18.7 
107.8 
2 . 8 
10.2 
264.3 
2 . 0 
16.0 
7C0.0 
0 . 0 





4 . 9 
28.3 
477.6 
4 . 3 
5 . 5 
27.6 
4 . 0 
5 . 0 
25 .0 
0 . 0 













0 . 0 










0 . 0 














- I C . 9 
- 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 





- 1 4 . 3 
169.2 
252.1 
4 5 . 0 
126.9 
133.5 
5 . 2 
1 1 / 0 9 / 7 5 
WFIrlLICHF ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSK.UEK.EN VON SCHLACHTHUEHNEHKUEKEN 
J F M A N J J A S O 
1000 STUECK 
TAB. 13 






f 7 6 / 7 4 
1220 .5 
1854 .9 
1 7 5 7 . 1 
5 2 . 0 
­ 5 . 2 








2 3 3 6 . 6 
1668 .6 
7 2 . 4 





2 1 0 0 . 1 
1893 .3 
1 6 . 1 





2 0 9 7 . 0 
2 0 5 0 . 8 
1 6 . 0 




2 0 1 1 . 8 
2 1 6 2 . 2 
2 2 5 0 . 9 
7 . 5 




2 1 1 7 . 1 
2 2 4 8 . 6 
5 . 2 
10342 
12799 
2 4 0 3 . 2 
2 3 3 2 . 9 
­ 3 . 0 
12750 
15132 
2 3 8 5 . 1 
2270 .8 










- 2 , Τ 
19134 
21356 
2 0 0 0 . 7 
1933 .2 
- 3 . 3 
21135 
23289 
1 6 9 6 . 6 
1590 .0 





2 2 8 3 1 . 3 
2 4 8 7 9 . 1 
9 . 0 
2 5 2 8 8 . 6 
1 9 7 3 
1074 
1 9 7 5 
7 4 / 7 3 
7 6 / 7 4 
'. Ί CU' 
1 0 7 3 
1074 
1 9 7 5 
1 1 0 4 . 8 
1 2 2 9 . 5 
1 3 0 4 . 4 
1 1 . 3 
6 . 1 
"HIL 
1 1 0 5 
1230 
1 3 0 4 
1 2 6 6 . 9 
1 5 3 6 . 3 
1 2 6 Í . 3 
2 1 . 3 
­ 1 7 . 5 
2 3 7 2 
2 7 6 6 
2571 
1 6 7 4 . 6 
1 4 3 H . 2 
1 4 3 9 . 0 
­ 1 4 . 1 
0 . 1 
404 8 
4 2 0 4 
4 0 1 0 
1 6 9 1 . 0 
1 5 4 8 . 6 
1 5 6 5 . 7 
­ 8 . 3 
1 . 1 
5 7 3 9 
5 7 5 3 
5 5 7 5 
1 3 4 5 . 8 
1 4 3 1 . 4 
1 7 3 4 . 4 
­ 2 2 . 4 
2 1 . 2 
7 5 3 5 
7 1 3 4 
7 3 1 0 
1 9 8 9 . 0 
1 6 6 5 . 1 
­ 1 6 . 2 
9 5 7 4 
8 3 4 9 
1 7 4 9 . 9 
1 3 0 7 . 1 
3 . 3 
1 1 3 2 3 
1 0 6 5 6 
1 7 4 2 . 6 
1 5 8 1 . 6 
­ 9 . 1 
13066 
12238 
1 2 5 6 . 9 
1 5 5 1 . 6 
2 3 . 4 
1 4 3 2 3 
13789 
1 5 3 7 . 1 
1 5 6 6 . 5 
1 . 9 
1 5 8 6 0 
1 5 3 5 6 
1 3 1 4 . 0 
1 4 5 3 . 4 
1 0 . 6 
1 7 1 7 4 
1 6 8 0 9 
1 1 2 7 . 1 
1 1 5 7 . 9 
2 . 7 
1 8 3 0 1 
1 7 9 6 7 
1 5 2 5 . 1 
1 4 9 7 . 3 
1 8 3 0 0 . 7 
1 7 9 6 7 . 2 
- 1 . 7 
8 





Τ 7 4 / 7 1 
Τ 75 /7« 
150 .2 
1 9 2 . 7 
147 .3 
1 . ? 





­ 4 . 5 
1 5 2 . 3 
1 9 5 . 9 
2 1 3 . 9 
2 . 0 
19 .4 
1 6 4 . 6 
2 0 5 . 3 
2 6 2 . 5 
2 4 . 7 
2 7 . 9 
2 3 5 . 7 
2 7 3 . 7 
2 5 5 . 7 
1 6 . 1 
­ 6 . 5 
1C6.2 
203 .0 
2 6 4 . 7 
­7 .3 .6 
4 5 . 2 
199.9 




­ 3 9 . 6 
143 .1 
126 .3 
­ 1 1 . 7 
210 .5 
204 .3 
­ 6 . 4 
2 0 0 . 5 
2 3 7 . 1 
18.3 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 4 




2 3 5 2 . 9 
1 . 5 
2 1 3 7 . 3 
2 4 0 0 . 5 
2 4 6 7 . 7 
1 2 . 3 
2 . 8 




I 74 /73 
» 7 6 / 7 4 
2 4 4 . 0 
2 4 5 . 0 
2 2 5 . 0 
0 . 4 
­ 9 . 1 
2 9 0 . 0 
318.0 
2 9 6 . 0 
9 . 7 
­ 6 . 8 
3 9 3 . 0 
3 5 5 . 0 
364.C 
­ 1 0 . 7 
2 . 5 
3 7 2 . 0 
3 6 2 . 0 
3 6 7 . 0 
­ 2 . 6 
1 . 4 
3 9 0 . 0 
301 . 0 
3 5 1 . 0 
0 . 3 
­ 1 0 . 1 
5 2 3 . 0 
4 5 4 . 0 
4 6 4 . 0 
­ 1 3 . 1 
2 . 2 
4 4 8 . 0 
376 .0 
­ 1 6 . 0 
363 .0 
353 .0 
­ 2 . 7 
377 .0 
3 8 1 . 0 
1 . 1 
3 7 3 . 0 
340 .0 
­ 1 0 . 0 
2 9 7 . 0 
3 0 7 . 0 
3 . 4 
3 3 5 . 0 
3C8.0 
­ 8 . 0 
367 .9 
349.2 
4 4 1 5 . 0 
4 1 9 0 . 0 
­ 5 . 0 
4 3 2 3 . 0 
4 1 3 2 . 0 
­ 4 . 3 
1 1 / 0 9 / 7 5 TAB. 14 
«02 FF»51LES DE SELFCTION ET DE MULTIPLICATION DE POUSSINS DE RACE CHAIR 
J F M A H J J A S O N O MIJ-O) A.CIV. CAMP. 
1000 ' PIECES 
ITALIA 
1973 1 6 2 . 0 4 1 1 . 5 4 2 7 . 6 6 C 3 . 4 5 8 2 . 1 5 6 9 . 8 5 2 7 . 0 5 1 8 . 2 2 3 1 . 8 4 3 5 . 6 2 7 6 . 5 2 3 2 . 1 4 1 4 . 8 4 9 7 7 . 6 
1074 3 0 9 . 8 4 7 1 . 8 1 7 2 . 3 4 7 4 . 3 1 9 7 . 7 3 1 5 . 1 6 1 1 . 3 4 4 4 . 4 5 0 6 . 9 4 9 9 . 2 4 3 1 . 3 2 4 5 . 5 4 1 3 . 3 4 5 5 9 . 6 4 3 6 2 . 2 
'1975 4 5 1 . 1 3 1 0 . 5 3 0 9 . 1 4 3 2 . 2 6 0 5 . 7 
Χ 7 4 / 7 3 9 1 . 2 1 4 . 7 - 1 2 . 8 - 2 1 . 3 - 6 5 . 9 - 4 4 . 6 1 6 . 0 - 1 4 . 2 1 5 3 . 2 1 4 . 6 5 6 . 0 5 . 8 - 0 . 3 
t 7 5 / 7 4 4 5 . 4 - 3 4 . 1 - 1 6 . 5 - 6 . 8 2 0 6 . 4 , 
NFfiFPLANO 
1 9 7 1 
10 74 
1 0 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
t 7 5 / 7 4 
4 7 8 . 0 
4 1 2 . 0 
4 6 1 . 0 
- 1 3 . 7 
9 . 5 
4 1 1 . 0 
4 7 7 . 0 
4 1 7 . 0 
1 6 . 1 
- 1 2 . 5 
5 6 6 . C 
4 2 0 . 0 
4 6 9 . C 
- 2 5 . 7 
1 6 . 4 
4 8 1 . 0 
4 3 8 . 0 
4 1 4 . 0 
- 8 . 8 
- 5 . 4 
5 9 8 . 0 
4 6 9 . 0 
4 3 9 . 0 
- 2 1 . 5 
- 6 . 3 
5 2 5 . 0 
5 9 1 . 0 
5 7 6 . C 
1 2 . 6 
- 2 . 4 
5 0 3 . 0 
4 9 7 . 0 
- 1 . 1 
5 2 1 . 0 
5 4 3 . 0 
5 . 2 
4 2 2 . 0 
4 0 4 . 0 
- 4 . 2 
4 5 2 . 0 
4 2 8 . 0 
- 5 . 2 
4 7 8 . 0 
3 7 2 . 0 
- 2 2 . 1 
3 9 5 . 0 
4 3 0 . 0 
8 . 9 
4 8 5 . 8 
4 5 7 . 2 
5 3 3 0 . 0 
5 4 8 6 . 0 
- 5 . 8 
5 052. .Ο 
5 5 7 8 . 0 
5 4 6 5 . 0 
1 0 . 4 
- 1 . 9 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
t 7 4 / 7 1 " 
t 7 6 / 7 4 
1 0 . 6 
7 0 , 0 
3 0 . 0 
1 2 8 . 8 
- 5 7 . 1 
LUXFMBOURG 
1 0 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
U M . KINGDOM 
1 9 7 1 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
T 7 6 / 7 4 
I 6 F L A \ n 
1 0 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
I 7 6 / 7 4 
ΟΑΝΜΛΟΚ 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
t 7 6 / 7 4 
0 . 0 
4 7 0 . 0 
3 4 1 . 0 
Χ 
- 2 7 . 4 
? 7 . 5 
3 5 . 7 
3 4 . 7 
2 9 . 3 
- 2 . 7 
8 8 . 2 
1 1 9 . 7 
7 7 . 0 
3 5 . 7 
- 3 5 . 6 
4 6 . 2 
7 Ο . 0 
6 1 . 0 
2 1 . 2 
- 2 2 . 7 
ο . ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 0 
6 0 Ο . 0 
3 3 4 . 0 
X 
- 4 5 . 1 
1 5 . 0 
« 0 . 5 
2 6 . 6 
1 7 0 . 0 
- 3 « . 2 
7 ? . 5 
1 5 0 . 8 
« 2 . 0 
1 0 5 . 2 
- 7 2 . 1 
6 3 . C 
9 5 . 3 
4 1 . C 
2 . 2 
- 5 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
5 2 4 . 0 
3 1 5 . 0 
Χ 
- 3 9 . e 
2 2 . 6 
3 6 . 9 
4 6 . 2 
6 2 . » 
2 6 . 5 
1 C 9 . 7 
1 0 1 . 1 
5 3 . 1 
- 7 . 7 
- 7 . 8 
7 0 . 0 
6 9 . 0 
5 0 . 0 
- 1 . 3 
3 0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
4 1 9 . 0 
3 7 3 . 0 
Χ 
- 1 0 . 9 
1 9 . 9 
3 3 . 3 
3 0 . 4 
6 7 . 3 
- 8 . 6 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
e i . 7 
- 1 . 3 
- 1 4 . 9 
4 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 0 
1 5 0 . C 
- 1 6 . 9 
0 . 0 
ο . ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
s e 6 . c 
4 2 0 . 0 
χ 
- 2 8 . 2 
« 0 . 2 
3 7 . 0 
3 5 . 8 
- 7 . 9 
- 3 . 2 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 8 
6 0 . 7 
- 1 « . 2 
- 4 3 . 6 
6 5 . 0 
1 0 2 . 0 
7 8 . 0 
5 7 . 0 
- 2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
« 3 0 . 0 
5 C 1 . 0 
X 
4 . 4 
5 5 . 3 
2 .3 .3 
1 6 . 3 
- 4 8 . 7 
- 4 2 . 3 
6 2 . 8 
7 5 . 2 
7 3 . 6 
- 1 3 . 5 
- 2 . 0 
7 1 . 0 
8 2 . 3 
15 . '9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
5 2 3 . 0 
3 9 1 . 3 
- 2 5 . 9 
3 7 . 3 
2 2 . 8 
2 6 . 3 
- 3 0 . 6 
1 5 . 4 
9 3 . 5 
1 1 2 . 0 
3 0 . 1 
1 9 . 8 
- 2 8 . 2 
7 8 . 0 
7 3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
4 6 9 . 0 
5 6 4 . 0 
2 0 . 3 
6 1 . 5 
3 3 . 9 
- 4 4 . 8 
1 1 2 . 0 
9 1 . 3 
- 1 8 . 4 
8 3 . 0 
5 ) . 4 
- 3 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 4 0 . 0 
2 4 1 . 0 
- 4 5 . 1 
4 7 . 1 
1 7 . 8 
- 6 2 . 1 
1 0 5 . 5 
5 4 . 6 
- 4 8 . 6 
S 3 . 0 
9 5 . 0 
7 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 9 7 . 0 
3 8 4 . 0 
- 2 2 . 6 
3 1 . 3 
3 4 . 8 
1 1 . 2 
3 2 . 7 
1 0 2 . 5 
2 3 . 9 
6 2 . 0 
1 0 6 . 0 
7 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 7 1 . 0 
3 5 3 . 0 
- 2 5 . 0 
7 7 . 9 
2 4 . 8 
- 6 8 . 1 
1 3 7 . 8 
1 0 2 . 0 
- 2 5 . 9 
5 0 . 0 
4 9 . 0 
- 1 . 9 
Ο.Ο 
0 . 0 
χ 
4 5 8 . 0 
3 3 0 . 0 
- 2 7 . 9 
2 6 . 9 
1 8 . 0 
- 3 3 . 0 
β « . 6 
8 4 . 1 
- C . 5 
6 3 . 4 
8 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 8 . 6 
4 4 5 . 9 
3 8 . 6 
3 0 . 3 
1 0 0 . 4 
9 9 . 8 
7 6 0 . 8 
9 7 8 . 7 
2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 8 6 3 . 0 
5 3 5 1 . 0 
8 6 . 9 
4 6 3 . 0 
3 6 3 . 7 
- 2 1 . 4 
1 2 0 4 . 6 
1 1 9 7 . 2 
- 0 . 5 
9 2 7 . 1 
9 1 2 . 0 
8 4 8 . 7 
- 1 . 5 
- 6 . 9 
0 . 0 
ο . α 
0 . 0 
χ 
χ 
ο . ο 
5 9 5 1 . 0 
4 5 4 7 . 0 
Χ 
- 2 3 . 5 
4 9 4 . 1 
3 4 2 . 1 
- 3 0 . 7 
1 2 6 7 . 8 
9 7 4 . 6 
- 2 . 3 . 0 
1 1 / O l / 7 « , 
SOI GFPUAUCHSKUEKFk - LEGE IlENNCNKUFKFN 
J F M A M J J A S 
íooo S T U E « 
τ«·, ι» 
MIJ-OI A . C l « . CAM». 
1973 1 3 2 5 2 . 1 14620 .3 1 5 5 1 5 . 1 15991 .8 2 0 2 8 6 . 7 19037 .2 13491 .1 13069.8 13833 .7 16403 .4 17294 .0 1 6 9 9 3 . 5 
1974 1 7 1 1 0 . 3 18646 .1 2 2 2 5 0 . 5 2 1 6 6 2 . 7 2 0 0 9 8 . 6 16946 .3 13925 .0 13282.4 15753 .2 17290 .2 16547 .3 15345 .Τ 
1975 1 6 2 7 6 . 4 1S878.7 2 1 1 7 8 . 2 2C213.6 2C785 .9 
16486 .2 197834 .S 1 4 5 8 3 5 . 3 
17396 .9 2 0 8 7 6 1 . 2 2 9 1 7 4 t · « 
t 7 4 / 7 3 2 9 . 1 
* 74 /74 - 4 . 8 
EtIR « CUMIIt 
1 1 Ί 13252 
!9T4 17110 
1175 16276 
2 7 . 5 




1 4 . 0 




8 . 4 




- 0 . 8 




- 1 1 . 4 
106703 
116614 
3 . 2 
120194 
130539 






5 . 4 
163547 
176870 
- 4 . 2 
18C841 
193417 
- 9 . » 
197835 
208763 
5 . » ♦i .» 
1173 9 1 8 5 . 0 1 0 4 9 9 . 7 1 4 0 7 9 . f 1 4 5 2 5 . 0 1 3 7 7 2 . 3 12827 .6 
Ü 7 4 11921 .9 1 2 * 1 0 . 7 1 5 7 4 0 . 2 15985 .8 1 4 3 0 5 . 1 12128 .5 
197« 10856 .3 11479 .2 15124 .2 14322 .8 14772 .8 
8311 .5 8353.8 9 1 1 4 . 0 10821.6 1 1 3 5 0 . 6 1 1 6 7 1 . 1 
9614.2 9471 .2 10890 .2 11548 .2 10796 .2 1 0 7 2 2 . 1 
11226 .0 134711 .9 114221 .5 
12169 .5 1 4 6 0 3 4 . 1 1 4 2 5 3 4 . » 
' 4 / 7 3 2 7 . 0 
74 /74 - 8 . 8 










- 3 . 9 
31964 
40493 
3 74 59 
1 0 . 1 




3 . 6 













1 9 . 5 
100869 
112968 
6 . 7 
111693 
124516 
- 4 . 8 
123041 
135312 
- 8 . 0 
134712 
146034 





t 7 4 / 7 ) 
I ' 5 / 7 4 
2 7 8 3 . 2 
4 2 5 9 . 4 
3 7 6 1 . 4 
5 3 . 0 




9 . 3 
- 1 0 . 5 
4 3 9 0 . 6 
5 5 1 4 . 7 
4 9 5 7 . 6 
12 .e 




8 . 0 




8 . 2 
- 7 . 7 
39 9 4 . 1 
4056 .5 
3 4 8 3 . 1 
4 . 4 
- 9 . 1 
2380.4 
3092 .0 
7 . 3 
3305 .9 
3072 .1 
- 7 . 0 
3058.2 
3846 .2 
2 5 . 8 
3597 .0 
3736 .2 
3 . 9 
3 3 * 3 . 2 
2 8 3 7 . 0 
- 1 5 . 6 
3166 .3 
3 1 0 5 . 9 




4 3 3 5 7 . 9 
8 . 4 
4 4 7 6 5 . 9 
4X039 .5 
4 5 7 9 4 . » 
7 . 3 





i 7 4 / 7 3 
Χ 75 /74 
2 3 5 7 . 0 
2 6 0 6 . 0 
27C9 .0 
1 0 . 6 
4 . 0 
2541 .0 
3047 .0 
2 3 2 4 . 0 
19 .8 
- 7 . 2 
3945 .C 
«232 .0 
4 6 1 0 . 0 
7 . 3 
3 . 9 
3591 .0 
39 3 7 . 0 
3755 .0 
1 1 . 0 
- 4 . 7 
3 2 9 8 . 0 
3 5 7 7 . 0 
3 8 4 0 . 0 
8 . 5 
7 . 4 
3122 .0 
3606 .0 
3 1 5 9 . 0 
15 .5 
- 1 2 . 3 
1326.0 
2292 .3 
2 5 . 5 
1869 .0 
1909.0 
2 . 1 
2541 .0 
2466 .0 
- 2 . 9 
2 5 4 5 . 0 
2342 .0 
11 .7 
2 8 7 7 . 0 
2 7 7 7 . 0 
- 3 . 4 
3033 .0 
3 2 9 0 . 0 
8 . 5 
2795.6 
3052.6 
3 3 5 4 7 . 0 
36631 .0 
9 . 2 
3 2 1 7 7 . 0 
3 5 7 4 6 . 9 
1 6 5 1 3 . 0 
1 1 . t 
7 . 1 
11/09/75 TAB. 16 
POUSSINS D 'UTIL I SATir.N ­ PCULETTE CE RACE PONTF 
F M A M J J A S 
1000 PIECES 
MIJ-OI A.CIV. CAMP. 




ï 74/73 41.0 
r 75/74 ­ 2 6 . 3 
2 0 9 2 . 0 
2 4 6 5 . 0 
2 2 6 3 . 6 
2 7 . 4 
- 1 5 . 0 
2 6 7 5 . 0 
2 6 1 4 . 0 
2 7 2 2 . C 
- 1 . 5 
3 . 2 
2 6 5 2 . 8 
3 1 6 1 . 0 
2 7 1 1 . 3 
1 9 . 2 
- 1 4 . 2 
2 7 5 2 . 5 
2 6 0 3 . 1 
3 2 4 8 . 2 
- 5 . 2 
2 4 . 5 
3 0 6 4 . 3 
1 9 4 8 . 6 
- 3 6 . 3 
1 5 4 4 . 1 
1 9 6 3 . 6 
2 7 . 4 
1 0 0 3 . 7 
1 9 8 1 . 5 
9 7 . 4 
1282.8 1659,6 2454.4 2930.8 
2148.7 2314.0 2693.2 2002.2 
2185.2 26222.0 









8 . 0 














9 . 0 




7 . 5 














3 . 7 
1560.0 
1609.0 
3 . 1 
1535.0 
1630.0 











0 . 3 
1 9 7 1 
1 0 7 4 
1 9 7 4 
'■ 7 4 / 7 3 
'. 7 5 / 7 4 
1 1 9 6 . 2 
1 1 5 9 . 3 
1 1 5 3 . 0 
- 2 . 2 
- 0 . 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 074 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 » 
Χ 7 4 / 7 4 
1 . 6 
1 . 0 
2 . 3 
- 1 7 . 5 
- 2 1 . 6 
U'.·. KINGDOM 
3 6 4 . 2 
1 2 3 6 . 0 
1 2 4 Í . 0 
« 5 . 0 
- 3 . 2 
9 . 0 
« . 1 
1 . 2 
- 5 3 . 8 
- 7 0 . 7 
. 1 2 4 7 . C 
1 5 1 0 . 0 
1 4 8 0 . 0 
2 7 . 5 
- 6 . 5 
1 2 . 2 
1 1 . 6 
S . t 
- 4 . 6 
- 2 5 . 5 
1 5 0 7 . 0 
1 5 C 7 . 0 
1 2 3 2 . 0 
0 . 0 
- 1 4 . 3 
6 . 6 
6 . 2 
1 2 . 6 
- 3 5 . 4 
1 C 4 . 1 
1 5 2 9 . 0 
1 4 3 3 . 0 
1 4 C 4 . 0 
- 6 . 2 
- 1 . 9 
4 . 4 
3 . 4 
6 . 9 
- 2 3 . 9 
I C S . 2 
1 2 J 3 . 0 
1 0 5 9 . 4 
1 0 4 9 . 0 
- 1 3 . 3 
- 0 . 9 
4 . 2 
3 . 0 
2 . 2 
- 2 8 . 9 
- 2 7 . 8 
9 0 3 . 0 
1 0 3 4 . 2 
1 4 . 5 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
χ 
χ 
1 0 5 5 . 0 
1 1 1 3 . 7 
5 . } 
2 . 2 
1 .9 
0 . 6 
- 1 2 . 5 
- 7 0 . 6 
8 6 8 . 0 
1 0 1 4 . 3 
1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 6 0 . 0 
1 0 4 7 . 0 
- 9 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
Χ 
1 1 2 1 . 0 
8 5 9 . 0 
- 2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
Χ 
1 1 C 3 . 0 
9 3 3 . 0 
- 1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 4 7 . 2 
1 1 6 9 . 5 
3 . 8 
2 . 9 
1 3 7 6 6 . 4 
1 4 0 3 4 . 6 
1 . 9 
4 5 . 1 
3 4 . 6 
- 2 3 . 3 
1 3 8 4 3 . 1 
1 4 2 4 6 . 4 
1 3 6 1 2 . 2 
2 . 9 
- 4 . 4 
4 2 . 9 
3 3 . 4 
3 7 . 1 
- 2 2 . 1 
1 1 . 1 
1 9 7 3 
! θ 7 4 
1 9 7 5 
% 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
IPFLANO 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
1 5 0 5 . 0 
4 6 5 2 . 0 
5 C C 5 . C 
3 2 . 7 
7 . 6 
1 0 6 . 9 
2 0 1 . 3 
2 0 7 . 7 
3 6 5 7 . 0 
5 0 6 1 . 0 
3 9 2 2 . 0 
« 2 . 3 
- 2 2 . 4 
1 9 5 . 4 
2 1 7 . 3 
2 1 2 . 6 
« 4 9 7 . 3 
5 6 1 1 . 0 
5 2 4 ) . C 
2 5 . 1 
- 6 . 5 
2 5 7 . 6 
2 8 2 . 0 
3 1 6 . 1 
4 5 7 3 . 0 
« 7 1 2 . 0 
« 6 C 2 . 0 
3 . 0 
- 2 . 2 
2 5 6 . 3 
2 9 6 . « 
2 6 « . 0 
5 4 2 4 . 0 
« 6 6 3 . 0 
5 1 7 9 . 0 
- 1 3 . 9 
1 1 . 1 
3 2 4 . 0 
3 1 0 . 0 
3CO.0 
5 3 9 4 . 0 
4 C 3 6 . 0 
4 7 3 4 . 0 
- 2 5 . 6 
1 8 . 2 
2 2 3 . 2 
1 3 0 . 4 
1 8 4 . « 
« 6 0 1 , 
3 7 8 0 . 
- 1 7 . 
1 5 9 . 








4 3 5 ° . 0 
3 4 5 1 . 0 
- 2 0 . 7 
9 7 . 1 
8 4 . 6 
4 4 7 6 . 0 
4 5 0 8 . 3 
0 . 7 
5 3 . 7 
1 5 4 . 7 
5 2 1 4 . 0 
5 3 4 7 . 0 
2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 6 1 . 3 
5 3 5 3 . 0 
5 1 6 7 . 0 
- 3 . 4 
2 0 6 . 9 
1 8 1 . 3 
4 9 2 2 . 0 
4 2 0 8 . 0 
- 1 4 . 4 
1 3 6 . 2 
1 0 4 . 3 
4 6 5 5 . « 
4 5 9 7 . 2 
1 7 8 . 4 
1 9 0 . 1 
5 5 β 6 5 . 0 
5 5 1 6 6 . 0 
- 1 . 2 
2 1 4 0 . 9 
2 2 8 1 . 7 
5 7 6 3 0 . 0 
5 5 1 4 6 . 0 
- 4 . 2 
2 2 5 9 . 9 


















1 0 7 3 
1 ° 7 4 
1 9 7 5 
'. 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
2 5 5 . 2 
3 3 5 . 2 
2 0 7 . 4 
3 1 . 3 
- 3 3 . 0 
3 6 3 . 2 
5 1 7 . 1 
2 4 5 . 4 
4 5 . 9 
- 5 4 . 1 
6 5 0 . 7 
6 1 7 . 1 
« 6 4 . 6 
- 1 0 . 5 
- 1 9 . 7 
6 3 7 . 5 
6 6 8 . 5 
6 2 9 . 3 
« . 9 
- 2 C . 7 
7 4 6 . 4 
3 2 0 . 5 
5 3 4 . 1 
■ " . 1 
- 3 « . 8 
5 3 7 . « 
5 1 1 . 4 
5 1 4 . 0 
- 9 . « 
- 2 . 8 
4 1 3 . 7 
3 4 2 . 7 
1 9 4 . 0 
- 1 6 . 1 
- 4 3 . 3 
2 5 8 . 9 
2 7 5 . 6 
6 . 5 
2 3 2 . 0 
2 0 5 . 3 
- 1 1 . « 
2 5 4 . 1 
2 1 3 . 7 
- 7 . 9 
3 8 3 . 5 
4 0 2 . 8 
5 . C 
2 6 4 . 2 
3 1 1 , 3 
1 7 . 8 
4 2 6 . « 
4 4 0 . 1 
5 1 1 6 . 8 
5 2 8 1 . 4 
3 . 2 
5 3 2 1 . 4 
« 2 9 9 . 5 
- 1 9 . 1 
1 1 / 0 1 / 7 5 TAB. 1 7 
GFBRAUCHSKUEK.EN - SCHLACHTHUFHNEPKUEKEN 
J A S 
1000 1000 STUECK 
MIJ-O) A.CIV. CAMP. 
FUR 9 
1973 12259J 126773 143164 135109 136340 14C300 137952 139244 139237 130996 126944 131063 
1074 126799 137388 148085 141544 139405 131278 130733 131791 134455 127038 117537 127863 
1975 126356 13C866 14C681 14C650' 139964 
134518 1614220 999586 













­5.1 ­5.3 ­3.3 ­2.9 ­1.2 63.1 


















946737 1085981 1225218 1356214 148315e 1614220 





















































































95107 1189288 789745 
































































































































T A B . I B 
602 PnuSSINS D'UTILISATION ­ POUSSINS CE RACE CHAIR 
J F M A M J J A MIJ-O) A.CIV. CAMP. 





ï 74/71 20.4 






















































































25582 27395 26556 25123 25176 26040 
23100 22973 21955 20797 20943 22000 








































































































































































































































































































































l l / 0 » / 7 5 
6 1 1 GFBOAUCHSKIJFKFK ­ AUSSCPTIERTE HAHNENKUEKEN ZUR HAST 
TAB. 19 






X 7 4 / 7 3 




3 2 , 4 














­ 1 4 . 8 




















9 . 5 
4422 
4145 
- 6 . 2 
4285 
4777 





6 . 1 
38173 
36510 
4 8 . 0 


































I 9 71 
1974 
1 Π 5 
f 7 4 / 7 3 









1 1 . 8 




9 . 2 













­ 0 . 6 
3643 
4469 




















6 . 6 
37350 
SS 194 
4 7 . · 


































1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ï 7 4 / 7 1 
T 7 6 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
l->74 
1 9 7 5 
S 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
132 
1 9 0 
254 
4 3 . 7 




­ 2 4 , 5 




1 1 1 4 1 . 2 
1 2 . 2 
1106 
1 1 7 0 
1058 
5 . 9 
­ 9 . 5 
11 
3 8 1 
2 1 7 
2 8 4 6 . 6 
­ 4 2 . 8 
2 0 2 1 
1 9 4 1 
1592 
­ 3 . 3 
­ 1 9 . 0 
2 1 2 
2 49 
2 5 3 
1 7 . 4 
1 .7 
1 8 1 9 
1 6 8 3 
1 3 3 ) 
­ 7 . 1 




­ 3 0 . 5 
7 1 . 7 
1622 
1 4 4 0 
1534 
­ 1 1 . 1 
6 . 5 
2 7 9 
70 
4 3 1 
­ 7 4 . 6 
5 1 1 . 9 
1596 
1 4 6 9 
1412 
­ 7 . 9 
­ 3 . 8 
2 59 
249 
­ 3 . 5 
9 30 
1051 
1 3 . 0 
297 
160 
­ 4 5 . 8 
1065 
1018 
­ 4 . 3 ' 
193 
95 
- 5 1 . 7 





­ 4 7 . 2 
1023 
1046 
2 . 2 
2 5 0 
157 
­ 3 7 . 1 















- 3 . 4 
14896 
14980 
0 . 6 
2776 
2Γ91 




5 . 8 
1 . 2 
1 1 / 0 9 / 7 5 
'633 »DUSSINS D'UTILISATION - COCUFLETS GE SEXAGE O'CNGUAISSEMcttf 




M(J-D) A.CIV. CAMP. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
4 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
1 4 1 3 
2 6 0 1 
2 2 0 5 
8 1 . 5 
- 1 5 . 2 
2 4 3 9 
2 7 6 7 
2 4 8 4 
4 . 8 
- 1 0 . 1 
2 6 6 6 
1 1 0 7 
2 7 6 1 
7 . 6 
- 1 1 . 0 
2 9 4 6 
2 3 2 6 
3 3 6 1 
- 2 1 . C 
4 4 . 5 
2 9 6 8 
2 5 4 6 
32 SO 
- 1 4 . 1 




























ï 74 /73 
t 75/74 
3 3 2 
4 6 7 
6 5 9 
22.3 
4 1 . 1 
3 6 9 
5 5 1 
6 1 0 
49.3 
10.7 
4 3 1 
4 4 6 
6 1 6 
- 7 . 2 
38 .1 
4 2 5 
3 9 6 
5 6 0 
- 6 . 7 
41 .4 
7 0 5 
6 1 5 
38« 
- 1 2 . 7 
- 3 7 . 5 
5 9 1 
5 0 8 
6 6 7 
- 1 4 . 0 
31.3 
6 7 5 
6 8 9 
2 . 1 
534 
6 2 1 
16.3 
4 8 4 
»07 
4 . 8 
5 6 4 
6 0 9 
8 . 0 
5 7 0 
6 5 7 
15.3 
4 2 4 













1 0 7 1 
1 9 7 4 
1975 
t 7 4 / 7 } 
i. 7 4 / 7 4 
LUXFMROURG 
1 9 7 1 
1 1 7 4 
1 9 7 5 
Ζ 7 4 / 7 3 
ï 7 5 / 7 4 
3C9 
3 7 7 
3 2 0 
7 2 . 0 






U N . K I N G D O M 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
ï 7 6 / 7 4 
IPELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
19 75 
T. 7 4 / 7 3 
7 7 5 / 7 4 
DA-JXARK 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 0 7 5 
Î 7 4 / 7 3 









1 0 2 . 9 







3 3 0 
172 
- 7 . 4 




1 2 9 . 1 









8 3 . 0 






4 4 1 
5 1 1 
5 6 : 
. 1 5 . 6 




- 7 6 . 4 









1 4 1 . 2 






6 2 9 
4 34 
4 5 7 
- 2 3 . 0 




- 1 8 . 3 
- 3 . 5 
0 
34 
1 0 1 
X 




1 1 0 . 3 






4 5 3 
5 8 8 
4 8 7 
2 8 . 4 




- 1 3 . 1 









- 6 5 . 1 






. 4 7 6 
4 1 0 
4 6 7 
- 1 3 . 9 














9 8 . 7 






3 4 6 
327 












3 0 . 4 







2 9 5 








3 4 . 6 
17 
6 





) ) 3 






- 2 9 . 9 
9 
3 












6 . 8 
6 
15 




3 6 5 
3 1 7 






1 8 0 . 0 
19 
6 




3 5 6 
2 8 0 






- 2 . 2 
5 
9 














4 7 8 2 
4 6 4 4 
- 2 . 8 
14 
9 
- 3 6 . 6 
4 9 1 
1 2 2 6 
1 4 9 . 7 
104 
109 
5 . 5 
9 3 2 
3 
X 
5 1 7 9 
4 8 0 8 
4 5 5 1 
- 7 . 1 




- 3 6 . 6 
- 9 . 1 
0 
1 0 4 4 
1 2 5 1 
X 
1 9 . 8 
4 0 
1 2 3 
1 0 5 
2 0 3 . 8 
- 1 5 . 0 
7 8 3 
149 
0 
- 8 0 . 9 
11/09/75 TAB. »I 
604 GFFRAUCHSKUEKFN ­ SCHLACHTHUEHNFKKUFKENIEINSChL.AUSSORTIERTE HAHNENKUEKFN) 
s 











4 . 2 




8 . 5 




3 . 7 




1 . 1 





0 . 8 
145906 
136249 
­ 6 . 5 
141621 
135315 
­ 4 . 5 
142832 
136464 
­ 4 . 4 
143259 
139067 
­ 2 . 8 
135381 
131841 
­ 2 . 5 
131365 
121682 
­ 7 . 3 
135348 
132640 



























9B2140 1124972 1268231 1403613 1534578 1670326 









l . í 




4 . 7 









­ 2 . 4 








­ 5 . 6 
107079 
101204 
­ 5 . 4 
1C4680 
101292 
­ 3 . 1 
105863 
105947 
0 . 1 
102841 
101336 
­ 1 . 4 
95942 
90465 




103656 1243867 ·?70|0 
102713 1232556 124720) 
42.2 






















947283 1050124 1146065 1243867 


























­ 0 . 4 




­ 1 . 9 








­ 0 . 6 
17649 
16451 
­ 6 . 7 
14562 
14356 
2 . 0 
17255 
15327 
­ 8 . 2 
14073 
10322 












­ 4 . 4 




Χ 7 4 / 7 3 




­ 2 . 4 




8 . 0 




5 . 6 




5 . 3 




6 . 6 








2 . 4 
26049 
27571 
5 .8 ' 
30476 
32104 
4 . 7 
27670 
27649 
­ 0 . 0 
25251 
26253 
4 . 0 
29993 
32262 









5 . 4 
2 . 1 
P1USSINS D 'UTIL I SATICN ­ PCUSSIIIS C'ENGRAISSFMENTIY CUMPRIS COSUELETS OE SEXAGE) 




1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
NCrERLAND 
1 7 4 4 0 
2 1 8 6 8 
2 3 9 1 8 
2 5 . 4 
9 . 4 
2 6 7 1 7 
2 8 4 0 1 
2 9 5 5 8 
6 . 3 
4 . 1 
2 53 68 
2 8 7 9 2 
2 7 5 3 8 
1 3 . 4 
­ 4 . 1 
1 0 1 7 4 
2 7 4 8 6 
3 2 6 6 5 
­ 8 . 8 
1 8 . 8 
2 8 8 3 3 
3 0 5 9 8 
3 2 4 6 2 
6 . 1 
6 . 1 
2 6 3 7 8 
3 2 3 9 3 
1 0 . 3 
3 0 0 8 1 
2 6 2 2 4 
­ 1 2 . 7 
2 5 6 7 7 
2 6 9 0 1 
4 . 8 
27168 
3 0 0 9 4 
1 0 . 8 
2 4 4 7 8 
2 9 2 9 2 
1 9 . 7 
2 4 2 5 9 
2 6 4 3 5 
9 . 0 
2 2 C 8 4 
2 3 2 1 1 
5 . 1 
2 5 9 7 3 
2 7 6 4 1 
3 1 1 6 7 6 
3 3 1 6 9 5 
6 . 4 
323284 
1 0 7 3 
1 0 7 4 
1 0 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
i 7 4 / 7 4 
2 ) 8 7 2 
2 5 3 7 7 
2 4 0 2 3 
8 . 4 
­ 7 . 1 
2 5 5 9 4 
2 6 8 9 9 
2 ) 9 1 ) 
5 . 1 
­ 1 1 . 0 
2 52 77 
2 4 3 0 5 
2 2 8 5 0 
­ 3 . 6 
­ 5 . 6 
2 6 1 4 1 
2 4 7 5 3 
2 4 2 2 0 
­ 5 . 2 
­ 2 . 1 
2 3 8 8 2 
2 3 2 1 5 
2 2 3 2 4 
­ 2 . 7 
­ 3 . 7 
2 3 3 4 5 
1 9 0 4 8 
2 C 9 3 9 
­ 1 3 . 3 
9 . 5 
2 6 2 5 7 
2 3 7 3 9 
­ 9 . 3 
2 7 9 2 9 
2 3 5 9 4 
­ 1 5 . 4 
2 7 0 4 0 
2 2 4 6 2 
­ 1 6 . 8 
2 5 6 5 2 
2 1 4 3 6 
­ 1 6 . 6 
2 5 7 4 6 
2 1 6 0 0 
­ 1 6 . 0 
2 6 4 6 4 
2 2 7 5 6 
­ 1 3 . 9 
2 5 6 0 3 
2 3 3 0 9 
3 0 7 2 3 9 
2 7 9 7 0 9 
­ 8 . 9 
3 0 3 2 3 0 
2 7 3 8 7 6 
­ 9 . 6 
Γ ' 7 ) 
1 0 ' 4 
I 0 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
6 7 1 2 
6 5 Ρ ? 
6 8 6 6 
­ 1 . 8 
4 . 3 
lU<r . ' l f ­DURG 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
t 7 4 / 7 3 






U N . KINGDOM 
1 1 7 ) 
10 74 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
·. 7 6 / 7 4 
P ' r L 4 N 1 
1 0 7 3 
I 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
Ι 0 7 3 
Ι 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 7 4 ) 2 
3 0 4 2 0 
2 4 8 0 1 
1 0 . 9 
­ 1 1 . 8 
1 8 4 6 
2 2 9 0 
1 6 6 4 
2 4 . 1 
­ 2 7 . 3 
5 1 7 5 
5 6 5 9 
5 3 1 2 
9 . « 
­ 6 . C 
6 4 5 3 
6 2 7 3 
6 2 2 3 
­ 2 . 7 




4 2 . 2 
­ 7 9 . 6 
2 1 3 0 4 
2 7 7 2 5 
2 5 8 7 2 
1 6 . 5 
­ 6 . 6 




­ 9 . 4 
5 4 6 4 
7 0 9 2 
5655 
4 5 . 5 
­ 2 9 . 2 
811 C 
7 4 5 7 
6 6 5 6 
­ 9 . 0 




­ 5 β . 5 
5 4 . 5 
3 C 6 4 6 
3 3 0 0 1 
3 0 2 2 2 
7 . 6 
­ 8 . 3 
1 6 7 7 
1 7 6 5 
1 5 3 7 
5 . 2 
­ 1 2 . Ρ 
6 8 4 1 
6 1 2 5 
6 3 4 ! 
­ 1 0 . 4 
3 . 5 
7 5 9 4 
7 Î C 6 
7 4 1 4 





­ 8 . 5 
6 5 . 5 
2 7 1 7 6 
3 0 3 3 9 
2 7 2 S 5 
1 3 . 5 
­ 1 1 . 4 
20 30 
1 4 1 8 
1 5 1 4 
­ 3 0 . 1 
8 . 2 
3 1 2 « 
6 4 7 2 
52 75 
2 4 . 8 
­ 1 8 . 4 
7 4 0 5 
7 5 9 3 
7 2 4 6 
2 . 5 




8 7 . 0 
1 4 . 0 
2 8 1 0 5 
2.3712 
2 8 7 3 3 
2 . 2 
0 . 2 
2 4 6 0 
2 3 7 8 
1 8 6 4 
­ 3 . 3 
­ 2 1 . 5 
5 6 0 4 
« 7 3 5 
« 9 « 2 
­ 1 « . 5 
3 . 3 
7 2 5 3 
6« 4 9 
6 5 4 6 
­ 1 1 . 0 




­ 3 4 . 3 
2 2 0 . 9 
2 7 6 0 3 
2 5 4 4 4 
2 7 0 5 3 
­ 7 . 7 
9 . 5 
2 1 9 7 
1 8 1 3 
1 6 4 9 
­ 1 7 . 4 
­ 9 . 0 
5 7 4 6 
« 0 4 0 
5 7 2 0 
­ Ι ) . 9 
1 5 . ε 
7 0 9 7 
6 9 6 9 




3 7 . 5 
2 7 0 . 6 
2 7 2 8 6 
2 4 3 8 6 
­ 1 . 2 
2 0 6 7 
1568 
2 0 1 3 
­ 2 4 . 0 
2 8 . 7 
5389 
6 1 5 7 
5623 
1 4 . 3 
­ 8 . 6 
7 3 7 6 
6 7 7 6 






2 8 5 5 9 
2 6 0 9 1 
­ 8 . 6 
2512 
1876 
­ 2 5 . 2 
7081 
7204 
1 . 7 
6 4 2 2 
6 4 3 1 





2 6 1 4 7 
­ 1 1 . 9 
2024 
1 « 6 2 
­ 2 7 . 7 
5658 
5 5 1 1 
­ 2 . 5 
7 7 « 6 
7 1 6 2 




2 4 9 6 3 
2 2 8 3 4 
­ 8 . 5 
1 7 6 1 
1742 
­ 1 . 0 
5812 
5 9 3 0 
2 . 0 
6 6 1 3 
5 8 5 5 




2 6 5 4 7 
2 3 6 5 5 
­ 1 0 . 8 
2 1 3 0 
1375 
­ 3 5 . « 
6 7 4 7 · 
6 1 8 3 
­ 8 . 2 
6 3 0 3 
5 8 4 0 




2 9 8 4 9 
2 6 6 6 2 
­ 1 0 . 6 
1 7 6 7 
1 2 5 1 
­ 2 9 . 1 
5 9 3 0 
5 4 0 5 
­ 8 . 8 
7 0 9 0 
6 7 2 5 
2 
2 
2 7 6 4 2 
2 7 3 2 6 
2 0 0 8 
1718 
5 8 8 3 
6 0 3 1 
8 5 0 3 4 
8 0 6 9 4 
­ 5 . 1 
2 6 
** 
­ 1 . 0 
3 3 1 7 0 4 
3 2 7 9 1 5 
­ 1 . 1 
2 4 0 0 4 
2 0 6 1 0 
- 1 4 . 4 
7 0 6 6 2 
7 2 ) 6 7 
2 . 4 
8 3 2 1 8 
8 0 6 8 7 




2 . 5 
5 2 . 7 
3 4 3 0 5 8 
3 1 8 5 9 1 
­ 7 . 0 
2 3 5 9 8 
1 9 0 5 2 
­ 1 9 . 2 
7 2 5 8 8 
6 9 6 3 8 
­ 4 . 0 
11/09/75 
505 CFP.RAUCHSKUEKFtV OfR MI SCHRASSFN INSGESAHT 
TA8. 23 



























































































































































































































































































































1 1 / 0 9 / 7 5 
" * POUSSINS D'UTILISAriCN - PCUSSINS CF RACE MIXTF 
J F f A H J J A S O N 
1000 1000 PIECES 
ITALIA 
TAB. 24 
O HU-O) A.CIV. CAMP. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
N " t l E R L A N D 
1 9 7 3 
1 1 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
673 
5F.3 
1 0 4 9 
- 4 0 . 0 






5 1 3 5 
3 5 1 1 
1 7 5 5 
- 3 1 . 5 






4 6 2 2 
42 37 
« 0 8 3 
- 7 . 2 







4 5 8 9 
3 4 0 9 
- 1 9 . 5 






5 3 0 2 
4 5 4 1 
8 5 1 4 
- 1 4 . 3 







2 6 1 2 







2 4 8 1 
1 2 7 0 





1 1 3 1 




2 0 3 7 
1710 




5 9 3 
8 8 4 





2 8 6 




1 2 3 
42 




2 7 8 7 
2 1 2 0 
0 
0 
3 3 4 4 7 
2 5 4 4 6 




2 6 5 7 3 
2 6 9 9 7 






X ' 4 / 7 1 




1 9 7 5 
t 7 4 / 7 ) 
X 7 5 / 7 4 
U N . KINGDOM 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
ï 7 4 / 7 3 
T 7 6 / 7 4 
I « F L 4 N 9 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
/ 7 6 / 7 4 
DÍ.NMAOK 
i o 73 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 





































































































































































































































































1 1 / 0 9 / 7 5 TAB. 25 
ÜFBRAUCHSKUEKFN ­ ENTEN ZUR MAST 
J A S 
1000 ' STUECK 





X 7 4 / 7 3 2 8 . 8 
X 7 6 / 7 4 - 1 1 . 9 
1835.5 
2 2 9 2 . 1 
15C2.2 
2 4 . 9 
­ 1 6 . 9 
3 0 4 8 . 5 
3 2 6 3 . 5 
3423.C 
7 . 1 
4 . 9 
3 5 4 9 . 8 
3 7 3 2 . 7 
3542 .9 
5 . 2 
­ 5 . 0 
3 5 9 2 . 6 
3 7 5 3 . 5 
3 3 6 1 . 6 
4 . 5 
­ 1 0 . 4 
3675 .9 
3560 .2 
­ 1 0 . 4 
3 5 0 2 . 5 
3223 .6 
­ 7 . 9 
3130 .5 
2732 .0 
­ 1 2 . 6 
2848.9 
2473 .8 
­ Π . 1 
2335 .7 
1729.9 
. ­ 2 5 . 8 
1636 .9 
1528 .9 
­ 6 . 5 
1 8 0 4 . 6 
1223 .8 
­ 3 2 . 1 
2727 .6 
2617 .2 
32 7 3 0 . 7 
3 1 4 0 6 . 2 
- 4 . 0 
2 2 1 4 8 . 6 
3 3 7 5 3 . 3 
5 2 . 4 

































1 ' 7 3 
1 9 7 4 
1975 
7 4 / 7 ) 
7 6 / 7 4 
1 4 0 5 . 4 
1 2 7 5 . 6 
1 C 5 2 . 6 
- 9 . 1 
- 1 7 . 4 
1 7 6 1 . 7 
1 7 1 2 . 3 
1 3 C 6 . 5 
- 2 . 2 
- 2 3 . 4 
2 6 6 7 . 5 
2 4 3 0 . 0 
2 5 4 2 . 3 
- 5 . 8 
4 . 6 
3 1 3 5 . 4 
2 8 4 7 . 4 
2 4 6 5 . 1 
- 9 . 1 
- 1 3 . 3 
3 1 3 3 . 6 
2 8 7 2 . 7 
2 5 C 6 . 4 
- 8 . 2 
- 1 2 . 7 
3 3 9 5 . 9 
2 6 4 5 . 4 
- 2 2 . 0 
2 4 7 9 . 3 
2 3 4 5 . 0 
. - 5 . 3 
2 1 3 1 . 7 
1 9 5 2 . 8 
- 8 . 3 
2 1 3 0 . 8 
1 8 7 4 . 1 
- 1 2 . 0 
1 6 7 3 . 9 
1 2 1 2 . 4 
- 2 7 . 5 
1 1 2 6 . 5 
1 1 9 6 . 4 
6 . 2 
1 2 4 6 . 0 
1 1 3 5 . 0 
- 8 . 8 
2192.3 26307.7 20196.5 
1953.3 23499.1 24571.6 
­10.6 21.7 





































X 7 4 / 7 3 
X 76 / 74 
2 1 7 . 4 
2 ? 6 . 7 
6 0 . 7 
4 . 3 
­ 7 3 . 1 
232 .7 
2 6 6 . 9 
114 .5 
0 . 9 
­ 5 5 . 1 
3C?. 1 
2 7 5 . 0 
1 2 5 . 5 
­ 0 . 9 
­ 5 4 . 1 
4 4 6 . 8 
3 9 3 . 5 
2 3 0 . 2 
­ 1 3 . 0 
­ 4 0 . 7 
6 0 0 . 9 
504.2 
3 4 6 . 9 
­ 1 6 . 0 
­ 3 1 . 1 
5«3 .4 
« 2 2 . 9 
330.8 
­ 2 2 . 1 
­ ? 1 . 7 
4 6 6 . 6 
3.94.5 
­ 1 7 . 5 
331.3 
343.4 
­ 1 0 . 3 
3 2 3 . 7 
299.9 
­ 7 . 3 
296 .9 
266 .2 
­ 1 0 . 3 
2 2 2 . 3 
195 .6 
- 1 1 . 5 
186 .9 
146 .0 
­ 2 1 . 8 
351 .9 
3 0 9 . 1 
4 2 2 3 . 0 
3 70O.7 
­ 1 2 . 1 
2 3 4 3 . 3 
3 9 5 2 . 8 
2 8 4 5 . 2 
6 8 . 7 
­ 2 7 . 9 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
X 7.4/73 
X 7 6 / 7 4 
1 0 0 7 . 0 
8 3 7 . 0 
8 2 3 . 0 
- 1 6 . 8 
- 1 . 6 
1 0 2 8 . 0 
I 3 7 7 . 0 
9 Í 5 . 0 
- 0 . 0 
- 6 . 9 
1 4 7 5 . C 
1 2 0 1 . 0 
1 7 9 0 . C 
- 1 2 . 4 
3 7 . 9 
1 4 8 6 . 0 
1 4 2 2 . 0 
1 3 8 2 . 0 
- 4 . 2 
- 2 . 7 
1 5 2 6 . 0 
15 5 7 . 0 
1 4 3 1 . 0 
2 . 0 
- 7 . 9 
1 6 1 1 . 0 
1 6 1 3 . 0 
1 5 7 8 . C 
- 7 . 1 
4 . 3 
1 2 0 3 . 0 1 0 0 1 . 0 1 1 0 4 . 0 
1 1 4 9 . 0 1 0 5 C . 0 1 0 2 4 . 0 
979.0 756.0 876.0 1173.1 14077.0 128)0.0 
700.0 810.0 882.0 1113.5 13362.0 1)571.0 
13666.0 
­20.2 9.8 0.7 ­ 5 . 0 5.8 
0.7 
1 1 / 0 7 / 7 5 
' 3 4 POUSSINS 0'UT ILISATICX ­ CANEICNS C'ENGRAISSEMFNT 
J F M A M J J A J O N 
1000 ' 1000 PIECES 
ITALIA 
TAB. 26 
















2 . 7 
4 2 . 0 
42.0 
0 . 0 





­ 3 3 . 3 









­ 3 2 . 5 









­ 8 . 6 




­ 1 7 . 2 










­ 2 1 . 2 
526.5 
175.3 











­ 5 . 9 
254.4 
48.3 
­ 8 0 . 9 













5 . 0 





5 , 0 
­ 6 e . 7 
1 1 6 . | 
92 .0 
­ 2 0 . 7 
49 .0 








­ 3 0 . 4 
4480.0 
3886.0 
­ 1 3 . 2 
2161 .2 
2326 .6 
7 . 7 
264 3 .0 
4357 .0 
2996 .0 
6 4 . 9 









­ 2 5 . 6 





Ζ 7 4 / 7 } 











Χ 7 4 / 7 1 
7 75/74 
0 . 0 
0 . 0 

















­ 1 7 . 3 
­ 2 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
41 5.0 











­ « . 1 
­13 .C 
0 . 0 

















­ 4 . 2 
17.8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 







« 2 . ) 
49.4 




7 . 4 
­ 4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 








­ 1 2 . 6 




­ 1 3 . 6 
­ 2 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
456.0 




2 . 8 
«9.9 





0 . 0 
0 . 3 













- 1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 





­ 2 8 . 1 
62.9 
33.2 
­ 51 .8 
22.0 
20.7 
­ 5 . 9 
0 . 0 




­ 2 5 . 5 
40.0 
22.7 
­ 4 3 . 2 
25,0 
24.0 
­ 3 . 9 
0 . 0 




­ 2 8 . 1 
43 .1 
25.7 
­ 4 0 . 3 
23 .0 
18.0 
­ 2 ) . * 
0 . 0 




­ 3 0 . 4 
49,1 
19.9 
­ 5 9 . 4 
18.0 
15.0 
­ Ι « . 6 
0 . 0 




­ 9 1 . 4 
60.4 
40.7 
- 3 2 . 5 
31.6 
29.4 
0 . 0 







­ 6 . 8 
ο.ο 











6 6 . 3 
­ 1 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 




­ 5 . 7 
678 .3 
4 5 6 . 1 
­ 3 2 . 7 
1973 
1974 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
ï 7 5 / 7 4 
2 6 . 1 
3 2 . 0 
1 6 . 1 
2 6 . 1 
­ 5 1 . 0 
4 1 . 3 ' 
6 7 . 9 
2 8 . 7 
1 1 2 . 6 
­ 6 7 . 2 
2 9 4 , 7 
2 0 1 . 1 
1C7 .7 
­ 1 . 1 
5 . 7 
) 6 4 . 2 
) 8 2 . 3 
3 1 8 . 5 
5 . 0 
­ 1 6 . 6 
3 3 2 . 6 
3 6 0 . 1 
2 3 2 . 6 
­ 8 . 3 
­ 3 5 . 3 
5 2 0 . 1 
4 5 4 . 0 
5 0 9 . 9 
­ 1 2 . 2 
1 1 . 8 
5 0 3 . 9 
4 5 3 . 1 
4 0 9 . 3 
• ­ 1 0 . 9 
­ 9 . 6 
4 2 9 . 0 
3 8 5 . 0 
­ 1 0 . 2 
2 0 2 . 1 
2 2 3 . 0 
1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . 8 
13 .2 
3 5 . 3 
1 6 . 6 
­ 5 2 . 9 
6 2 . 2 
1 1 . 1 
­ 8 2 . 1 
2 4 6 . 3 
2 3 5 . 7 
2 9 9 1 . 5 
2 3 2 8 . 8 
­ 5 . 3 
2 9 6 2 . 4 
2 6 3 2 . 1 
- 1 1 . 1 
1 1 / 0 1 / 7 5 
■¿03 SEORAUCHSKUEKEN ­ TRUTHUEHNER ZUR MAST 
TAB. 27 






7 4 / 7 3 
74 /74 
4 5 6 3 . 3 
6 2 4 9 . 1 
4 1 0 3 . 4 
3 6 . 9 




2 3 . 8 
­ 2 7 . 6 
5876 .1 
7 2 2 5 . ) 
4 9 1 7 . 5 
23.C 
­ 3 1 . 9 , 
6 6 6 7 . 0 
6 2 1 9 . 2 
Í 1 C 4 . 1 
­ 7 . 0 
­ 1 7 ¿ 8 
7 1 3 2 . 7 
7 1 6 9 . 0 
7 0 6 0 , 5 
0 . 5 
­ 1 . 4 
7 8 0 8 . 6 
7053­.3 
­ 9 . 6 
7177 .5 
7021 .7 
­ 2 . 1 
7213 .5 
6530 .2 
­ 9 . 4 
6364 .8 
6 4 5 0 . 3 
1 . 3 
4933 .6 
4298 .3 
­ 1 2 . 8 
5 6 9 2 . 5 
4 5 1 8 . 0 
­ 2 0 . 5 
6 3 6 7 . 3 
4 3 2 9 . 5 
- 3 1 . 9 
6220 .8 
6086 .3 
7 4 6 5 0 . 2 
7 3 0 3 6 . 2 
- 2 . 1 
4 6 8 5 4 . 1 
7 7 6 3 7 . 4 
6 5 . 7 




































4 / 7 3 
c / 7 4 
2 3 3 4 . 1 
4 5 0 7 . 2 
2E4C.4 
5 9 . 0 
­ 3 6 . 9 
3 1 0 8 . 9 
4 3 2 1 . 8 
3026 .5 
3 0 . 7 
­ 2 9 . 9 
4 1 6 0 . 5 
5226 .3 
3 4 2 1 . 7 
2 5 . 6 
­ 3 4 . 4 
4 8 3 3 . 9 
4 3 9 7 . 9 
3 6 9 6 . 3 
­ 9 . 0 
­ 1 5 . 9 
4 3 5 2 . 6 
5 1 6 2 . 6 
5139 .8 
6 . 4 
­ 0 . 4 





7 . 4 
4616.6 
4383 .9 
­ 5 . 0 
4801 .9 
5181 .6 
7 . 9 
3714 .7 
3385 .5 
­ 8 . 8 
4 3 5 5 . 0 
3 4 5 3 . 0 
­ 2 0 . 6 
4 8 7 4 . 9 
3 1 5 6 . 4 
­ 3 5 . 2 
4337 .7 
4 4 3 1 . 2 
5 2 0 5 1 . 8 
53174 .0 
2 . 2 
3 5 2 3 7 . 7 
5 5 6 5 2 . 3 
5 7 . 9 


































1 9 7 3 
19 74 
I 0 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7'/74 
FRANCE 
1 6 3 . 1 
2 5 9 . 1 
1 7 6 . 0 
3 4 . 2 
- 3 1 . 2 
1 8 3 . 5 
2 1 1 . 4 
1 6 7 . 2 
1 2 . 1 
- 6 . 6 
3 1 6 . 1 
2 7 6 . e 
1 6 7 . 1 
- 1 2 . 3 
- 2 8 . 7 
2 1 5 . 7 
2 2 0 . 0 
2 C 5 . 9 
2 . 0 
- 6 . 3 
3 0 3 . 3 
2 5 7 . 5 
2 9 1 . 3 
- 1 6 . 5 
l ? . . l 
3 0 9 . 0 
2 6 1 . 3 
2 6 5 . 7 
- 1 8 . 6 
5 . 7 
2 7 5 . 6 
2 9 7 . 3 
7 . 8 
2 7 8 . 0 
2 7 7 . 2 
- 0 . 2 
2 4 5 . 0 
2 7 3 . 4 
1 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 5 1 . 0 
- 6 . 9 
2 2 2 . 4 
1 4 5 . 5 
- 3 4 . 5 
1 8 2 . 2 
1 3 9 . 1 
- 2 3 . 6 
2 4 1 . 4 
2 3 0 . 0 
2 8 9 6 . 9 
2 7 5 9 . 6 
- 4 . 6 
1 5 3 1 . 2 
2 8 4 1 . 8 
2 6 1 8 . 7 
8 5 . 6 




". 7 4 / 7 3 
Τ 7 4 / 7 « 
1 7 5 2 . 0 
2 5 9 1 . 0 
1861 .0 
4 7 . 9 
­ 2 8 . 1 
1633.0 
2 3 6 7 . 0 
1999.C 
4 4 . 9 




1 9 . 6 
­ 3 0 . « 
2 0 3 7 . 0 
2206 .0 
1842 .0 
8 . 3 
­ 1 6 . 4 
2545 .0 
2 5 7 2 . 0 
22C0.0 
1 . 1 




­ 1 0 . 7 
7 . 3 
22 34.0 
2404.0 
7 . 6 
2221.0 
2163 .0 
­ 2 . 5 
3034 .0 
3136.0 
5 . 0 
2212.0 
1992.0 
­ 9 . 9 
2309 .0 
1822 .0 
­ 2 1 . 0 
2 8 9 2 . 0 
2 2 8 7 . 0 








1 1 / 0 9 / 7 5 TAB. 28 
POUSSINS D'UTILISATICN ­ OINfXNNFAUX C'FNGRAISSEMEM 
J F M A M J J A S 
1000 '1000 PIECES 
N I J -0 ) A .C IV . CAMP. 
1973 4 5 0 . 0 
1074 0 0 1 . 1 
1075 6 0 5 . 4 
7 7 4 / 7 3 1 0 0 . 2 










­ 4 2 . 1 
2026.2 
1217.9 
U I C . 4 
­ 3 5 . 8 











­ 7 . 5 
1486.6 
I U I . ι 
­ 2 5 . 2 
939,9 
934.0 
- 0 . 5 
669.4 
646.5 
- 3 . 3 
1191.6 
963 .5 
- 1 9 . 1 
1257.7 
688.3 

















­ 7 4 . 7 
556.0 
5 ) 4 . 0 
185.0 
­ 3 . 9 
­ 2 7 . 8 
547.C 
615.0 
357 . C 
10.4 



























2 . 4 
540.0 
510.0 
- 5 . 5 
472 .0 









- 2 2 . 3 
1071 
1074 
1 0 7 5 
r 7 4 / 7 3 
Τ 7 6 / 7 4 
100 .C 
1 2 9 . 3 
1 3 . 0 
2 9 . 0 





r. 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
ο.ο 




7 1 . 0 
3 2 . 3 
5 0 . 0 
1 5 . 5 
­ 3 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 4 2 . 0 
1 1 7 . 0 
45 .C 
­ 1 7 . 5 
­ 6 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
χ 
χ 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
6 8 . 0 
6 . 7 
­ 2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 0 
5 5 . 0 
­ 2 5 . 3 
­ 1 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
2 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
­ 4 } . 2 
­ 6 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 3 3 . 0 
1 5 2 . 6 
14.­7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 6 1 . 0 
1 8 2 . 6 
1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 3 6 . 0 
1 7 8 . 2 
3 1 . e 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 0 . 0 
5 2 . 0 
• 6 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 2 . 0 
1 2 . 0 
- 8 6 . 9 
0 . 0 
9.0 
Χ 
7 1 . 0 
4 2 . 0 
- 4 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 4 0 . 0 
1 3 1 4 . 4 
- 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 2 8 . 0 
1 0 5 9 . 4 
- 2 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1073 1 6 7 5 . C 1399.Ο 1541 .C 1 6 6 1 . 0 1 9 6 6 . 0 2 1 4 9 . 0 2 4 4 6 . 0 2 3 4 0 . 0 
1974 1 6 2 5 . 0 1 4 0 4 . 0 1*25 .0 1 5 9 2 . 0 1 8 0 0 . 0 1 5 3 0 . 0 1 9 7 7 . 0 1 9 2 4 . 0 
















Χ 7 4 / 7 ? 
t 7 5 / 7 4 
­ 2 . 9 
­ 2 5 . 6 
7 . 6 
- 1 6 . 1 
1 8 . « 
- 2 Í . 2 
- « . 1 
- 1 7 . 5 
- 3 . 4 - 2 8 . 7 
- 4 . 6 2 3 . 7 
- 1 6 . 0 - 2 4 . 4 - 1 9 . 0 - 1 7 . 5 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 ) 
υ 7 6 / 7 4 
DANMARK 
) 9 . 8 
5 5 . 9 
3 8 . 7 
4 0 . 5 
­ 3 0 . 7 
? 9 . 9 
4 0 . 0 
2 1 . 1 
3 3 . 8 
­ 4 7 . 2 
3 5 . 1 
4 9 . 5 
2 0 . 6 
« 1 . 0 
­ 5 8 . 3 
6 5 . 4 
7 4 . 3 
4 5 . 8 
1 4 . 4 
­ 3 8 . 7 
ι ε4. ι 
109.9 
111.9 





­ 3 7 . 0 








­ 5 . 6 
18.6 
3 ) . 0 
77.4 
3 . 7 
38.6 
543.2 










­ 1 0 . 0 
861.9 
764.4 
­ 1 1 . 2 
1973 
1974 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 « 
1 4 . 4 
6 1 . 0 
1 7 . 3 
3 2 3 . 6 
­ 7 1 . 5 
3 5 . 7 
1 0 2 . 6 
7.C 
1 6 . 7 
­ 9 3 . 1 
1 3 9 . 6 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 2 
­ 1 0 . 7 
­ 1 1 . 4 
1 3 1 . 7 
1 5 4 . 5 
5 0 . 0 
1 7 . 3 
­ 6 7 . 5 
1 3 0 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
­ 2 5 . 7 
0 . 3 
1 3 4 . 1 
1 0 7 . 1 
7 3 . 0 
­ 2 0 . 0 · 
­ 3 1 . 7 
1 3 4 . 3 
1 5 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 6 . 4 
­ 1 0 . 0 
155 .4 
1 2 6 . 6 
­ 1 8 . 4 
7 5 . 3 
2 . 7 
­ 9 6 . 3 
6 5 . 2 
6 . 2 
­ 9 0 . 4 
6 1 , 4 
3 . 1 
­ 9 3 . 9 
6 3 . 0 
0 . 0 
Χ 
98.5 1182.5 
78.7 944.1 1193.3 
652.2 
1 1 / 0 9 / 7 5 TAB. 29 
GFRO.AUCHSKUEKEN ­ PERLHUEHNER ZUP MAST 
HtJ -D) A . C I V . CAMP. 
EUR 9 
1000 STUECK 
1973 3 3 2 9 . 0 
1 0 7 4 3 0 0 6 . 2 
1 9 7 5 3 1 1 0 . 4 
* 7 4 / 7 3 ­ 5 . 6 
X 7 6 / 7 4 3 . 5 
3149 .3 
2 9 1 5 . 2 
322C.4 
­ 6 . 7 
9 . 7 
4111 .3 
4 0 4 8 . 8 
4C56.5 
­ 1 . 4 
0 . 2 
3 5 4 3 . 6 
3 7 9 5 . 5 
3 5 7 1 . 7 
­ 3 . 8 
­ 5 . 8 
3 9 7 9 . 4 
4 2 9 3 . 1 
7 . 9 
4 7 0 3 . 1 
4462 .3 
­ 5 . 0 
4264 .3 
3928 .4 
­ 7 . 8 
3918 .3 
3707 .0 
­ 5 . 3 
4647 .2 
4410 .3 
­ 5 . 0 
3 3 1 7 . 8 
3174 .6 
­ 4 . 2 
2 8 2 3 . 6 
3 0 3 7 . 8 
7 . 6 
3 2 2 1 . 2 
3 3 4 8 . 3 
3 . 9 
3784 .4 
3679 .0 
4 5 4 1 3 . 1 
4 4 1 4 7 . 6 
- 2 . 7 
3 9 7 0 1 . 7 
4 4 7 3 3 . 5 
1 2 . 7 
































1 07 ) 
I074 
¡076 
t 7 4 / 7 3 
T ' 5 / 7 4 
3 3 2 9 . 0 
3 0 0 6 . 2 
3110 .4 
­ 9 . 6 
3 . 5 
1 1 4 9 . 1 
29 35 .2 
322C.4 
­ 6 . 7 
9 . 7 
«111 .? 
4 0 4 3 . e 
4C56.6 
­ 1 . 4 
0 . 2 
3 6 « e . 6 
3795 .5 
3571 .7 
­ 3 . 8 
­ 5 . 8 
3 9 7 9 . 4 
4 2 9 3 . 1 
3767 .6 
7 . 9 
­ 1 2 . 2 
4 7 0 3 . 1 
4459 .2 
­ 5 . 1 
4264.3 
3919 .8 
­ 3 . 0 
3918 .3 
3690 .4 
­ 5 . 5 
«647.2 
4410.3 
­ 5 . 0 
3 3 1 7 . 8 2 8 2 3 . 6 3 2 2 1 . 2 














































l ' " 5 
Χ ' 4 / 71 
ï 7 6 / 7 4 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
Χ 
Χ 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
­ 6 6 . 6 
Χ 
0 . 7 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 9 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 6 
Χ 
0 . 0 
0 . 7 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 2 
6 . 5 
2 . 2 
­ 6 6 . 1 
4 . 9 
2 . 5 
1 . 3 
­ 4 8 . 9 






2 7 5 8 . 0 
2481 .0 
25C9.0 
­ 1 0 . 0 
1 . 1 
2 7 4 4 . 0 
2419 .0 
2 6 0 6 . 0 
­ 1 1 . 8 
7 . 7 
3 6 0 4 . 0 
34 7 5 . 0 
3410.C 
­ 0 . 7 
­ 1 ­ 8 
32 04 .C 
2951 .0 
3061 .0 
­ 7 . 9 
3 . 7 
3020 .0 
3 5 5 8 . 0 
3186 .0 
17.Β 




2 . 1 
1 . 3 
3006.0 
3247.0 
3 . 0 
2880.0 
2310.0 
­ 2 . 3 
3663.0 
3766 .0 
2 . 8 
2491.0 
2453.0 
­ 1 . 4 
2 3 2 9 . 0 
2 3 9 2 . 0 
2 . 7 
2 7 9 7 . 0 
2 7 4 5 . 0 
­ 1 . 8 
3003.7 
3001 .8 
3 6 0 4 4 . 0 
3 6 0 2 2 . 0 
­ 0 . 0 
3 5 3 5 9 . 0 
35775 .0 
3 5 9 5 9 . 0 
1 . 2 
0.. 5 
11/09/75 I M , ,ο 
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I 7 4 / 7 } 












0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 





0 . 0 
0 . 0 






­ 6 . 0 
32.7 
0 . 0 








­ 3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 






­ 2 3 . 4 
­ 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 





­ 3 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 





­ 4 9 . 2 
0 . 0 




­ 1 7 . 3 
0 . 0 




­ 3 6 . 3 
0 . 0 




- 1 2 . 4 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
X 
3 6 8 . 2 
5 6 7 . 3 
5 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
6 7 7 . 8 
5 9 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 3 3 . 6 
7 0 9 9 , 8 
- 1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
> 
7 8 2 2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LU<FMRQijP.(; 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
ï 7 4 / 7 3 
r. 7 5 / 7 4 
6 4 . 0 
4 9 . 0 
5 2 . 0 
­ 2 3 . 3 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
U N . KINGOOH 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
ΐ 7 5 / 7 4 
! » t l ANO 
1 0 7 3 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
X 7 4 / 7 3 
i 7 5 / 7 4 
0 ANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7. 7 4 / 7 3 
T. 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 6 . 0 
5 5 . 0 
1 0 . 0 
- 1 6 . 6 
- 8 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
8 3 . 0 
8 7 . 0 
1 . 0 
- 1 . 0 
- s e . 9 
0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 





9 . 0 
- 1 . 8 
- 5 1 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 





3 . 0 
- 2 1 . 9 
-57 .C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Χ ' 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 






- 2 7 . 9 
- 8 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 6 
χ 
- 8 0 . 6 
170.0 
121.1 
- 2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
8 . 6 
0 . 2 
χ 
- 9 7 . 6 
124.0 
133.3 
7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




- 1 7 . 4 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




- 1 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . 4 
χ 
81 .0 
4 6 . 0 
- 4 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




- 3 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι . β 
1229.0 
1001.9 
- Ι · . * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 





- 4 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 









0 . 0 
χ 
0 . 0 
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TAB. 31 











3 . 9 




7 . 2 




3 . 4 




0 . 4 




1 . 2 
2 . 7 
150334 
139594 
­ 7 . 4 
144519 
137260 
­ 4 . 9 
144620 
138089 
­ 4 . 4 
145356 
140373 
­ 3 . 0 
136262 
132896 
­ 2 . 4 
131850 
122286 
- 7 . 2 
135756 
133174 









TUP o CUMUL 
1973 127463 
1?74 132494 













866678 1014197 1158816 1304172 1440435 1572285 1708041 














3 . 2 




3 . 1 




­ 3 . 1 





3 . 8 
115338 
107397 
­ 6 . 8 
105777 
103149 
­ 5 . 9 
106468 
102917 
­ 3 . 2 
107966 
107753 
­ 0 . 1 
103722 
102380 
­ 1 . 2 
96426 
91069 
­ 5 . 5 
9β210 
99857 
1 . 7 
106799 1281582 910512 
105382 1264582 1280025 
L.>a 6 CUMUL 
1973 93011 








4 3 1 4 7 2 
4 3 5 8 2 2 










983224 1086946 1183372 1281582 
971277 1073657 1164726 1264582 
DEUTSCHLAND 
¡973 15739 





.' . 'ι 








' , . ' ■ 




































­ 4 . « 




ï 7 4 / 7 ) 




­ 2 . 3 




6 . 9 




5 . « 




4 . 6 




6 . 1 








2 . 7 
26814 
28404 
5 . 9 
31347 
32713 
4 . 4 
2 e i 3 6 
28074 
­ 0 . 1 
25610 
26657 
4 . 1 
30315 
32767 









4 . 9 
2 . 1 
1 1 / 0 9 / 7 5 7AB. 32 
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r 74/73 22.9 



















3 . 8 
13.8 
32763 31818 26700 28595 24893 
34222 27113 27693 31291 2991| 


















X 7 4 / 7 3 




5 . 1 




­ 3 . 8 




­ 5 . 2 




­ 2 . 7 




­ 1 8 . 3 
9 . 9 
26257 
23789 
­ 9 . 3 
27929 
23594 
­ 1 5 . 4 
27040 
22462 
­ 1 6 . 8 
25652 
21406 
­ 1 6 . 6 
25746 
21600 
­ 1 6 . 0 
26464 
22756 



















­ 1 . 8 






















­ 2 . 7 












­ 3 . 0 












­ 3 . 7 












2 . 5 












­ 1 1 . 0 









7097 7376 6422 7746 
6969 6776 6431 7162 




























9 1 . 2 



















7 4 / 7 1 1C.9 
75/74 ­ 1 1 . 8 
16.5 







­ 7 . 7 
9.5 



































­ 2 7 . 3 
1.2 
­ 8 . 4 
5.2 
­12.8 
­ 3 0 . 1 
3.2 




­ 24 .0 
28.7 
­35 .4 ­ 2 9 . 1 9 9 , 4 









9 . « 









­ 1 0 . « 









­ 1 4 . 5 









1 4 . ) 






­ 2 . 5 
5812 
5930 
2 . 0 
674­7 
6188 
­ 8 . 2 
5930 
54 05 










­ 4 , 0 
1 1 / 0 O / 7 5 
7 1 1 AUSSFNHANOFL ­ EINFUHR ­ WEIBIICHF ZUCHT UNO VERMFfcRUNGSMJEKEN ­ LFGFHENNENKUFKEN 
F M A M J J A S O N D 
1000 ' STUECK 
TAB. 33 
M(J-O) A . C I V . CAMP. 
1973 3 3 . 0 
1974 4 . 0 
1975 6 . 6 
1 . 3 3 7 . C 
7 . 0 1 5 . 0 
1 1 . 4 : 
5 . 0 
5 . 3 
4 5 . 5 
5 . 0 
1 2 . 0 
5 . 0 
2 1 . 7 9 . 3 3.2 
13 .0 
2 . 0 
1 0 . 0 
7 . 0 7 . 4 
1 2 . 5 
7 . 2 
1 4 9 . 8 
8 6 . 9 
126 .Β 
8 1 . 0 
* 7 4 / 7 3 ­ 8 7 . 8 
Τ 7 6 / 7 4 6 5 . 0 
4 3 8 . 8 
6 2 . 9 
• 5 9 . 4 
Χ 
6 . C 
Χ 
­ 8 3 . 9 
1 4 0 . 0 
3 3 4 . 1 ­ 8 4 . 5 ­ 2 9 . 9 - 3 6 . 0 



























1 4 0 
73 
1 5 0 
8 0 





Τ 7 4 / 7 3 
ï 74 /74 
3 3 . 0 
4 . 0 
: 
- 3 7 . R 
Χ 
1 . 3 
7 . 0 
8 . 6 
4 3 8 . 3 
2 2 . 9 
37 .C 
5 . 0 
: 
- 8 6 . 4 
Χ 
5 . 0 
3 . 0 
: 
- 3 9 . 9 
Χ 
4 5 . 5 
5 . 0 
12 .0 
- 8 8 . 9 
140 .0 
2 1 . 7 9 . 3 3 .0 
1 3 . 0 
2 . 0 
1 0 . 0 
7 . 0 




6 7 . 0 
­ 5 3 . 6 
1 2 1 . 8 
6 8 . 7 
- 4 3 . 5 





























1 4 5 
6 7 





1 9 7 5 
I 7 4 / 7 ) 
Χ 7 4 / 7 4 
Ο.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 









0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
7 4 / 7 3 
75 /74 
1 1 / 0 9 / 7 6 T AB. 34 
T U COMMERCE FXTERIFUR - IMPORT - FEHFLLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION-POULETTES DE RACE PCNTE 






* 7 4 / 7 3 
X 75/74 




I 7 4 / 7 ) 
t 75/74 
30 .0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
X 
X 
1 . 3 
0 . 0 
2 . 6 
X 
X 
0 . 0 
2 . 0 




0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
3 . 0 




3 . 0 
0 . 0 
- 9 0 . 7 
Χ 
9 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
- 7 7 . 7 
200.0 
0 . 0 
21.7 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
9 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
7 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 7 
3 . 1 
0 . 9 
2 . 1 
91 .8 
37 .0 
- 5 9 . 6 
11.0 




- 7 3 . 0 
9 . 0 
18 .0 
2ΐ:ο 
1 0 0 . 0 
1 6 . 7 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
Χ ' 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
19 73 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ. 7 5 / 7 4 
| t "=LAHO 
1 1 7 3 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
ï 7 4 / 7 1 
< 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 1 7 4 
19 75 
T. 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
χ 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 . C 




0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 0 . 0 








5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
χ 
4 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
χ ' 
χ 
0 . 0 
o3P 
χ' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
3 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
11.0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
10.0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
7 . 4 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
42 .0 
5 . 0 
­ 8 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
19.7 
294.0 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
2 1 . 0 
26 .0 
6 . 0 
2 3 . 8 
­ 7 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 




­ 1 7 . 0 
0 . 0 




1 1 / 0 9 / 7 5 
712 AUSSFNHANOEL - EINFUHR - WEIBLICHE ZUCHT UNO VERMEHRUNGSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
TAB. 35 





t 7 4 / 7 3 
T 7 4 / 7 4 
4 2 . 5 
1 4 4 . 5 
9 . 0 
2 4 0 . 0 
- 5 3 . 7 
1 0 9 . 1 
5 6 . 0 
11.0 
- 4 8 . 6 
- 3 0 . 3 
5 6 . 1 
9 3 . 8 
3 1 . e 
7 6 . 1 






2 1 3 . 0 
4 2 . 3 
2 1 . 9 
- 8 0 . 1 
- 4 8 . 1 
20i;o 
1 8 . 7 
- 9 0 . 6 
2 0 5 . 4 
14 .7 
- 9 2 . 8 
9 0 . 8 
10 .0 
- 8 8 . 9 
9 2 . 2 
9 . 2 
- 8 9 . 9 
3 7 . 6 
2 2 . 1 
- 4 1 . 1 
2 1 . 7 
2 5 . 5 
1 7 . 5 
8 . 0 
6 . 0 
- 2 4 . 9 
89 .8 
37 .3 
1 0 7 7 . 4 
4 4 7 . 8 
- 5 8 . 3 
6 2 1 . 7 
8 1 6 , 0 
3 1 . 3 




































r 7 4 / 7 3 
r 76 /74 
1 0 . 0 
144 .1 
9 . 0 
380 .3 




- 4 8 . 6 
-BO.3 
5 6 . 1 
80 .2 
3 1 . 8 
4 3 . 0 
- 6 0 . 3 
: : 
l . B 
Χ 
Χ 
2 1 3 . 0 
4 2 . 3 
2 1 . 9 
- 8 0 . 1 
- 4 8 . 1 
195 .4 
18 .7 
- 9 0 . 3 
2 0 5 . 4 
1 4 i 7 
- 9 2 . 8 
9 0 . 8 
10 .0 
- 8 8 . 9 
9 2 . 2 
9 . 2 
- 8 9 . 9 
3 7 . 6 
2 2 . 1 
- 4 1 . 1 
2 1 . 7 
1 4 . 0 
- 3 5 . 4 
8 . 0 
6 . 0 




4 1 7 . 3 
- 6 0 . 5 
6 0 3 . 6 
7 9 7 . 0 
3 2 . 0 








2 0 0 
20 
195 
2 3 0 
52 
195 
2 8 0 
54 
4 0 3 
3 2 3 
75 
6 0 4 
3 4 1 
3 0 9 
3 5 6 
9 0 0 




3 9 7 
1051 
4 1 1 
1059 
4 1 7 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
1 7 4 / 7 3 
'Λ 7 5 / 7 4 
F Ρ ANC E 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





O . C 






■ 0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 







0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
11/09/75 TAB. 36 
7 1 2 , , COMMFRCE FXTF'IELR ­ txPQRT ­ FFKFLLES 06 SELECTION ET DE MULTIPLICATION­POUSSINS DE RACE CHAtR 
J F M A M J J A S 0 N O MIJ-OI A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1173 25.0 95.1 54.1 0.0 190.0 191.4 196.4 80.8 74.2 37.6 12.7 0.0 79.9 959.3 557.6 
1174 137.1 52.2 71.2 0.0 21.3 19.7 11.7 0.0 9.2 22.1 0.0 0.0 28.6 343.5 702.2 
1975 0.0 4.0 25.8 1.8 7.9 
τ 74/73 448.4 ­45.0 26.9 Χ ­88.7 ­90.1 ­94.0 Χ ­87.5 -41.1 Χ Χ -64.1 25.9 
Χ 15/74 Χ ­92.2 ­63.7 Χ ­62.8 
NFf'FRLANO 
1973 5.0 14.0 0.0 0.0 8.0 4.0 9.0 10.0 10.0 0.0 9.0 0.0 
1974 2.0 3 .0 9.0 0 .0 10.0 0 .0 3 .0 10.0 0.0 0.0 14.0 0.0 
1975 9.0 7.0 6.C 0.0 14.0 3.0 
Χ 74/73 ­59.9 ­7S.5 Χ Χ 25.0 Χ ­66.6 0.0 Χ Χ 55.6 Χ 
·; 74/74 350.0 133.3 ­33.2 Χ 40.0 Χ 
5 . 8 
4 . 3 
6 9 . 0 
5 1 . 0 
­ 2 6 . 0 
3 1 . 0 
6 2 . 0 
6 6 . 0 
1 0 0 . 0 
6 . 5 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
? 7 4 / 7 3 
Î 7 4 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 ) 
1 9 Τ 4 
1 9 7 6 
Χ 7 4 / 7 ) 
■2 7 4 / 7 4 
U.N .K INGDOM 
19 73 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ΐ 7 4 / 7 ) 
Ι 7 5 / 7 4 
Ι » CL AND 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANM\RK 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
». 7 5 / 7 4 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . C 
ο.ο 




1 8 . 6 




0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 5 . 0 
1 1 . 0 
0 . 0 
- 2 6 . 6 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
. 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ· 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
■ï, χ 
0 . 0 
9 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 1 . 5 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
6 . 0 
- 2 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 6 
1 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
31 .0 
22 .8 
- 2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 4 
χ 
1 5 . 0 
32 .8 
6 . 0 
118.7 
- 8 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 8 . 1 
18 .6 
11.5 
2 . 8 
­ 3 8 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
Χ 
1 1 / 0 9 / 7 5 
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J F M A H J J A S 
ÎOOO' STUECK 
TAB, 3 7 





S 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
6 7 . 0 
9 . 0 
7 . 0 
- 3 6 . 5 
- 2 2 . 1 












1 2 9 
9 
7 
1 1 . 0 
7 0 . 0 
14.C 
5 3 6 . 4 
- 7 9 . 9 




2 0 . 0 
5 . 0 
Χ 
- 7 4 . 9 




6 5 . 0 
1 3 . 0 
Χ 
- 7 9 . 9 
1 4 0 
1 6 4 
39 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
10 .0 
1 6 0 
1 8 6 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
12 .5 
1 7 6 
2 0 4 
1 . 0 
: 
Χ 
1 7 7 




1 7 7 
2 0 4 
4 . 0 
9 . 0 
125 .0 
1 8 1 
2 1 3 
2 5 . 0 
: 
Χ 
2 0 6 
2 1 3 
1.7.0 
1 1 . 0 
- 3 5 . 2 
2 2 3 
2 2 4 
18.6 
18 .7 
2 2 3 . 0 
2 2 4 . 0 
0 . 4 
1 6 0 . 0 
2 4 9 . 0 




Χ 74 /73 
Χ 74 /74 




2 5 . 0 
3 . 0 
: 

































































8 5 . 0 
3 . 0 
8 5 . 0 
3 .0 











Τ 7 4 / 7 3 
7 75 /74 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 









0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
1 1 / 0 7 / 7 5 
" 1 CDMMFRCF EXTERIEUR - Ι«ΡΠΗΤ - POUSSINS O'UTILISAIION - POULETTES OE RACE PONTE 
J F M A M J J A S O N O MIJ-O) A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
τ 7 4 / 7 ) 
* 7 5 / 7 4 
NEOEOLAND 
' .17? 
1 1 7 4 
19 75 
I 7 4 / 7 1 
S 7 4 / 7 4 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
X 
X 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
1 0 . 0 
C.C 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




4 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
κ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
8 5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
Β 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
χ 
3 3 . 3 
1 9 7 1 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
r 7 4 / 7 3 
» 7 5 / 7 4 
IMHFM30URG 
1 9 7 3 
1 ' 7 4 
19 75 
t 7 4 / 7 3 
S 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
r 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IOF I AND 
19 73 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 6 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




4 2 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 5 . 6 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
1 . 0 
7 0 . 0 
1 4 . C 
6 9 C O . 0 
- 7 9 . 9 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
2 0 . 0 
5 . 0 
χ 
- 7 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
6 5 . 0 
1 3 . 0 
χ 
- 7 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
. 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ό 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 0 
9 . 0 
1 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
2 5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 -
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 7 . 0 
1 1 . 0 
- 3 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 5 
1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 8 . 0 
2 2 1 . 0 
6 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 5 . 0 
2 4 6 . 0 
7 7 . 0 
2 2 8 . 0 
- 6 3 . 6 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
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TAB. 39 
J A 
1000 ' STUECK 
















FIJ"> 9 CUMUL 
1973 
1 9 7 4 

































T. 74 /73 
V' 75 /74 












































































1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
7 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
FR ANC F 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
Ι 0 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 





9 . 0 
0 . 0 





O . C 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 




T2> COMMERCE EXTERIEUR ­ IKPORT ­ POUSSINS O'UTILISATIDN ­ POUSSINS CE RACE CHAIR 



































t 7 4 / 7 3 
T 75/7·· 
NFOERLANC 
1 9 7 } 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 










Û . 0 






0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 . 





0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 











1 9 7 3 
1974 
1975 
Τ 7 4 / 7 1 
7. 7 5 / 7 4 
LUXFMtnUPC 
Ι 0 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 6 / 7 4 
UN.Κ Ι ΝΓ,DUM 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
J 7 4 / 7 3 
Χ 7 6 / 7 4 
l O F t A N C 
19 7 1 
Ι 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
ï 7 5 / 7 4 
ΠΑΝ,ΜΑΡΚ 
1973 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
7 7 4 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 




0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
χ 
χ 
. 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ· 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 · 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
c o 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 




728 AHSSENHAN0CL - EINFUHR - KUEKEN ANCFRER GEFLUFGCLARTEN - TRUTHUEHNER ZUR MAST 
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0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
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728 COMMERCF FXTE3IEUR - IMPORT - POUSSINS D'UTILISATION - DINDONNEAUX D'ENGRAISSEMENT 
J F M A M J J A S O N O M(J-O) A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
7 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
197.1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
r. 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 




3 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




3 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 8 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
4 0 0 . 0 
1 9 7 3 
1 1 7 4 
1 0 7 5 
Τ 7 4 / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXC1H0URG 
1 0 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
Ι Ή Λ Ν Ο 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
; 7 4 / 7 3 
Ι 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 0 7 ) 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 « / 7 3 
Χ 7 4 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 1 / 0 9 / 7 5 
7 ) 6 AIISSFNHANOEL ­ F INFUHR ­ KUEKFN A.MCERER GEFLUEGELARTEN ­ ENTEN 
TAB. 43 







7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 























7 4 / 7 ) 
75 /74 



















i 7 4 / 7 3 





! 7 4 / 7 3 
: 7 5 / 7 4 
0 . 0 
C O 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 





0 . 0 























11 /01 /75 
716 COMVFRCE FXTFPI6UR - IMPORT - CANETCNS 
J F M A M J 
ITALIA 
J A S 
1000 tOOO PIECES 
TAB. 44 










"I 74 /73 
Χ 74/74 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 6 / 7 4 
LUXFMBOUBG 
1 1 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ί 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
x 7 4 / 7 3 
τ 7 4 / 7 4 
ICELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 6 / 7 4 
Ι1ΑΝΜΑΒΚ 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
ï 7 5 / 7 4 





0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
. 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 





TAB. 4 5 
AUSS<=NHANn<­L ­ AUSFUHR ­ WFI8LICHE ZUCHT UND VERMFHRUNGSKUEKEN ­ LEGEHENNENKUEKEN 





7 4 / 7 3 
75 /74 
4 2 . 3 
6 9 . 7 
15 .4 
6 4 . Β 
­ 7 7 . 8 











­ 8 3 . 9 
1 6 3 
2 5 8 
4 6 
8 0 . 5 
8 8 . 2 
6 8 . 5 
9 . 6 
­ 2 2 . 2 
2 4 3 
3 4 6 
1 1 4 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 7 
9 4 . 9 
8 . 1 
­ 2 4 . 4 
3 6 0 
4 7 2 
2 C 9 
3 0 . 9 
1 5 6 . 7 
1 6 8 . 0 
9 3 . 7 
7 . 2 
4 4 1 
6 2 9 
3 7 7 
143­.2 
1 3 5 . 9 
­ 5 . 0 
5 3 4 
7 6 5 
9 5 . 9 
1 0 9 . 7 
14 .4 
6 8 0 
8 7 4 
4 8 . 9 
6 5 . 9 
34 .8 
7 2 9 
9 4 0 
141.3 
4 3 . 9 
­ 6 8 . 8 
8 7 0 
9 8 4 
6 9 . 5 
1 5 5 . 9 
124 .3 
9 3 9 
1140 
6 2 . 2 
8 6 . 3 
3 8 . 7 
1002 
1226 
5 8 . 0 
1 5 . 3 
­ 7 3 . 5 
1060 
1242 
' 88 .3 
103.5 
1 0 5 9 . 6 
1241 .6 
1 7 . 2 
5 8 3 . 8 





7 4 / 7 3 
' 4 / 7 4 
39 .0 
6 6 . 4 
15 .4 
7 0 . 3 
­ 7 6 . 7 
1 2 3 . 6 
173 .5 
3 0 . 2 
4 8 . 0 
­ 8 3 . 0 
73 .0 
6 2 . 7 
6 9 . 5 
­ 1 9 . 5 
9 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 7 
9 1 . 4 
2 . 7 
­ 2 2 . 3 
8 C 9 
1 4 9 . 0 
162.C 
8 4 . 2 
8 . 7 
143 .2 
1 3 0 . 9 
­ 6 . 5 
9 5 . 6 
1 0 9 . 7 
14.4 
48 .9 




­ 6 9 . 3 
6 9 . 5 
155.9 
124 .3 
6 1 . 7 
8 6 . 3 
3 9 . 9 
5 8 . 0 
15 .3 




1 1 8 1 . 6 
1 2 . 7 
5 7 3 . 3 
1 180 .5 
1 0 5 . 9 







1 6 0 
2 4 5 
4 6 
2 3 8 3 5 2 433 
3 08 4 2 5 5 7 4 
114 2 0 5 3 6 7 
573' 
7 0 5 
6 6 9 
8 1 5 
7 1 8 
8 3 1 
8 5 9 
9 2 4 
9 2 9 
1030 







] ° 7 5 
X 74 /73 





τ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 1 . 4 
6 . « 
X 




6 3 . 5 
2 1 . 5 
­ 2 . 9 
- 6 5 . 6 
X 
X 
4 6 . 6 
5 9 . 7 
6 3 . 2 
2 8 . « 
5 . 9 
X 
X 
• 9 6 . 9 
4 9 . 7 
58 .4 




5 4 . 9 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
73 .5 





9 4 . 2 
91 .9 
5 3 . 5 
­ 2 . 4 
­ 4 1 . 7 
X 
X 
6 4 . 9 




3 0 . 9 
27 .9 

















3 9 . 3 




4 1 . 0 
6 . 3 






0 . 0 
0 . 0 
7 1 5 . 4 
6 0 4 . 4 
­ 1 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 6 3 . 1 
7 5 1 . 5 
5 0 4 . 2 
107 .0 
­ ) 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
11 /ao /75 „ β . 46 
9 11 CO^MFRCE EXTERIEUR - FXPDRT - FEMELLES DE SELFCTIGN ET DE MULTIPLICATION-POULETTES DE RACE PONTE 
J F H A H J J A S O N O M U - C I A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1 9 7 ) 
19 74 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 1 
t 7 5 / 7 4 
Ni-MERLANO 
1 0 7 3 
1 1 7 4 
10 75 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 4 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
3 9 . 0 
1 5 . 0 
9 . 0 
- 1 0 . 2 
- 7 4 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
2 . 7 
Χ 
Χ 
5 0 . 0 
1 1 0 . 0 
4 . 0 
1 2 0 . 0 
- 5 6 . 3 
2 5 . 5 
3 . 0 
0 . 3 
Χ 
Χ 
6 . 0 
3 . 0 
5 . 0 
- 4 9 . 9 
6 4 . 7 
4 . 7 
2 2 . 0 
5 . 0 
1 6 8 . 1 
- 7 7 . 2 
1 3 . 0 
4 4 . 0 
2 8 . 0 
2 3 3 . 5 
- 3 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 2 . 0 
5 1 . 0 
6 8 . 0 
1 3 1 . 8 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 6 . 0 
3 7 . 0 
5 9 . 0 
- 1 9 . 5 
5 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
3 1 . 0 
2 5 . 0 
- 1 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 8 . 0 
3 8 . 0 
1 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
3 0 . 0 
5 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
4 4 . 0 
4 7 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 7 . 0 
9 . 0 
- 4 7 . 0 
2 . 5 
1 . 8 
2 4 . 9 
4 5 . 9 
3 0 . 2 
2 2 . 0 
- 2 7 . 1 
2 9 9 . 0 
5 5 1 . 0 
8 4 . 3 
3 0 . 2 
2 2 . 0 
- 2 7 . 1 
1 7 6 . 0 
4 0 3 . 0 
4 4 4 . 9 
1 2 9 . 0 
1 0 . 2 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
ι u x c Μ J O U R β 
1 9 7 1 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
* 7 4 / 7 3 
Γ 7 4 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 1 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι ° Ε Ι Α Ν Ο 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Π ANM 40 Κ 
1 9 7 3 
1 1 7 4 
1 9 7 5 
» 7 4 / 7 3 
! 7 5 / 7 4 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
ο . ο 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
) . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 




η . ο 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 2 . 7 
0 . C 
χ 
χ 
2 . 5 
! 2 . 9 
0 . 0 
4 1 2 . 0 
χ 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 7 
7 . 5 
3 . 5 
3 4 2 . 4 
- 5 1 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 3 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
ϋ . ο 
χ 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 9 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο . ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 7 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
ο . ό 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 6 
3 . 9 
4 . 0 
4 . 2 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
) . 5 
1 3 . 2 
2 7 7 . 1 
7 . 5 
4 6 . 9 
5 2 4 . 8 
4 . 0 
4 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
- 1 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 0 
1 3 . 7 
6 . 0 
3 5 6 . 7 
- 5 6 . 1 
7 . 5 
4 6 . 2 
« . 2 
5 1 6 . 1 




AUSSENHANOEL - AUSFUHR - WEIBLICHE ZUCHT UND VERMEKRUNGSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 






X 7 4 / 7 3 
* 75 /74 
1 5 1 . 6 
2 7 3 . 8 
2 7 2 . 3 
8 0 . 6 
- 0 . 5 
2 3 0 . 2 
3 6 1 . 6 
4 7 2 . 4 
5 7 . 1 
3 0 . 6 
3 3 0 . 1 
4 0 2 . 2 
2 3 6 . 6 
2 1 . 8 
- 4 1 . 0 
157 .2 
2 7 6 . 4 
3 7 6 . 0 
75 .8 
3 6 . 0 
3 7 1 . 3 
4 5 3 . 4 
7 7 4 . 4 
2 2 . 1 
7 0 . 8 
4 3 6 . 6 
4 1 6 . 3 
- 4 . 6 
-180 .5 
4 7 4 . 1 
1 6 2 . 7 
355 .7 
257 .5 
- 2 7 . 5 
198 .6 
1 9 7 . 3 
- 0 . 6 
209 .9 
4 8 4 . 3 
130,7 
2 1 2 . 7 
4 3 7 . 1 
105 .5 
193 .4 
2 6 8 . 9 
3 9 . 0 
2 5 2 . 3 
3 5 8 . 6 
3 0 2 7 . 8 
4 3 0 2 . 9 
4 2 . 1 
1 6 7 7 . 0 
3 5 3 4 . 5 
1 1 0 . 8 




1 5 2 
2 7 4 
2 7 2 
3 9 2 
6 3 5 
7 4 5 
7 1 2 
1039 
9 8 1 




































3 9 0 . 8 
227 .6 
18.4 











4 ) 6 . 6 
416 .3 






- 2 7 . 5 
193.5 
197.3 






















1 8 2 
4 3 1 
7 4 5 
7 1 2 
1022 
9 7 2 
























Χ 7 4 / 7 3 
Χ 76 /74 
3 0 . 6 
1 5 . 5 
8 7 . 5 
- 4 9 . 3 
4 6 4 . 5 




- 5 4 . 4 
8 4 . 6 
1 1 5 . 3 
9 3 . 7 
3 6 . 3 
- 1 4 . 3 
14 .3 




9 8 . 7 
1 0 1 . 7 
108 .9 
3 . 0 
8 5 . 1 
1 7 9 . 4 
1 3 1 . 6 
141 .4 
- 2 6 . 6 
7 . 4 





- 6 3 . 1 
40 .6 
3 4 . 0 
- 1 6 . 2 
39.3 
97 .7 
9 . 4 
7 4 . 1 
123 .5 
6 6 . 7 
2 9 . 8 
4 1 . 1 
3 7 . 9 
71.5 
84 .3 
8 5 7 . 7 
1011 .8 
18 .0 
4 6 7 . 3 
9 5 4 . 5 
1 1 4 1 . 2 
104 .3 







0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 4 / 7 1 Χ 
t 75 /74 Χ 
»1/09/75 TAB. 48 
"12 COMMERCE EXTFRIFCR ­ EXPORT ­ FEMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION­POUSSINS OE RACE CHAIR 
J F H A M J J A S O N O MIJ­O) A.CIV. CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1">75 
X » 4 / 7 3 
Î 7 6 / 7 4 
NFOERLAND 
1 9 7 3 
10 74 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
r 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 5 . 3 
2 5 . 8 
X 
- 2 6 . 8 
1 2 1 . 0 
1 9 0 . 0 
1 5 4 . 0 
5 7 . 0 
- 1 8 . 9 
1 3 . 5 
2 6 . 3 
4 9 . 6 
4 2 . 2 
8 9 . 6 
1 5 2 . 0 
1 4 7 . 0 
3 3 2 . 0 
- 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 7 . 0 
2 6 . 5 
3 9 . 1 
5 5 . S 
4 7 . 5 
2 2 8 . 0 
2 1 2 . 0 
7 6 . C 
- 6 . 9 
- 6 4 . 1 
3 9 . 9 
3 0 . 1 
5 2 . 8 
- 2 4 . 5 
7 5 . 4 
I C 3 . 0 
1 8 5 . 0 
1 6 8 . 0 
7 9 . 6 
- 9 . 1 
2 6 . 6 
2 4 . 7 
4 8 . 2 
- 7 . 1 
9 5 . 1 
2 2 0 . 0 
2 9 1 . 0 
2 5 2 . 0 
3 2 . 3 
- 1 3 . 3 
2 0 . 2 
3 1 . 7 
5 6 . 9 
2 2 5 . 0 
2 0 3 . 0 
2 4 5 . 0 
- 9 . 7 
2 0 . 7 
5 2 . 6 
5 5 . 0 
4 . 6 
7 3 . 0 
2 7 1 . 0 
2 7 1 . 2 
8 . 0 
2 4 . 2 
2 0 2 . 5 
2 4 4 . 0 
1 7 7 . 0 
- 2 7 . 4 
1 8 . 9 
6 1 . 3 
2 2 4 . 3 
8 9 . 0 
B 2 . 0 
- 7 . 8 
4 8 . 6 
2 8 . 6 
- 4 1 . 1 
7 2 . 0 
3 1 0 . 0 
3 3 0 . 6 
1 2 . 6 
1 9 . 6 
S 5 . 6 
1 1 2 . 0 
2 6 0 . 0 
1 3 2 . 1 
2 8 . 6 
2 0 . 8 
- 2 7 . 2 
1 3 4 . 0 
1 9 0 . 0 
4 1 . 8 
2 4 . 3 
3 2 . 0 
1 4 7 . 8 
2 0 9 . 8 
2 9 1 . 5 
3 8 4 . 1 
3 1 . 8 
1 7 7 3 . 0 
2 5 1 8 . 0 
4 2 . 0 
1 2 2 . 2 
3 4 3 . 9 
1 8 1 . 4 
1 0 4 9 . 0 
1 9 5 2 . 0 
2 5 1 7 . 0 
8 6 . 1 
2 8 . 9 
1 9 7 3 
19 74 
1 0 7 5 
~ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 0 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
-. 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN.KINGOCM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
ICELAND 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 ? 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 3 . 0 
5 . 0 
Χ 
- 8 4 . 8 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
2 8 . 0 
2 3 . 0 
χ 
- 1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 5 
3 7 . 0 
1 4 . 0 
7 1 C 0 . C 
- 6 2 . 1 
0 . C 










1 1 . 4 
9 . 0 
χ 
- 2 1 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . C 
χ 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
3 7 . 0 
Χ 
6 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
1 2 . 0 
9 . 0 
Χ 
- 2 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 6 . 0 
3 6 . 0 
3 4 . 0 
3 8 . 5 
- 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 0 . 4 
Χ 
Χ 
1 2 . 0 
5 0 . 0 
2 6 . 0 
3 1 6 . 7 
- 4 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
2 9 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
2 . 0 
2 4 . 0 
1 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 5 . 0 
2 3 . 0 
- 5 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 5 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 3 . 0 
χ 
1 4 . 0 
3 4 . 0 
1 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
1 5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 . 0 
χ 
8 . 3 
2 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
9 9 . 5 
3 4 6 . 0 
2 4 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 . 1 
2 3 . 4 
2 8 3 . 4 
0 . 0 
1 9 . 4 
Χ 
3 8 . 5 
2 5 0 . 0 
2 9 6 . 0 
5 4 9 . 4 
1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
2 9 . 5 
1 8 . 9 
Χ 
- 3 5 . 8 
0 . 0 
4 . 6 
2 6 5 . 4 
Χ 
5 6 6 9 . 3 
11/09/75 
621 AUSSENhANOEL ­ AUSFUHR ­ GE8RAUCHSKUEKEN ­ LEGFFENNENKUEKEN 
TAB. 49 





* 7 4 / 7 3 
t 7 6 / 7 4 
2 3 0 . 2 
184 .7 
1 0 3 2 . 2 
­ 1 9 . 7 
4 5 8 . 9 
2 3 6 . 5 
4 0 2 . 5 
4 8 7 . 8 
7C.2 
21 .2 
2 2 6 . 3 
3 7 0 . 4 
9 2 6 . 5 
6 3 . 7 
1 5 0 . 1 
2 3 1 . 4 
4 2 3 . 5 
3 9 0 . 2 
8 3 . 0 
­ 7 . 8 
2 2 1 . 7 
4 1 2 . 1 
4 1 5 . 2 
8 5 . 9 
0 . 8 
2 1 3 . 1 
2 2 6 . 3 
6 . 2 
3 0 6 . 3 
2 9 1 . 9 
­ 4 . 6 
353 .7 
348 .6 
­ 1 . 4 
253 .5 
4 8 1 . 1 
89 .8 
3 0 1 . 1 
4 2 8 . 6 
4 2 . 3 
1 3 7 . 0 
8 5 8 . 4 
5 2 6 . 6 
2 9 5 . 1 
3 8 7 . 2 
3 1 . 2 
2 5 0 . 5 
4 0 1 . 3 
3 0 0 5 . 9 
4 8 1 5 . 3 
6 0 . 2 
13S9 .2 
3 6 6 6 . 2 
169 .T 




































Ζ 7 4 / 7 3 
Χ 75 /74 
131.2 
6 7 . 7 
P5.7 
­ 4 8 . 3 
2 6 . 6 







1 3 1 . 6 
1 1 3 . 5 
149 .8 
­ 9 . 9 




6 0 . 5 
90 .3 
2 2 4 . 5 
3 2 . 7 




9 4 . 0 
6 0 . 5 
1 5 8 . 2 
­ 3 5 . 5 





1 3 1 . 1 
186 .2 
15 .6 




8 6 . 1 
8 3 . 3 
­ 3 . 2 
617­
541 















4 4 . 1 
4 0 . 6 
­ 7 . 8 
874 
1011 
2 5 . 2 
2 3 5 . 4 
8 3 4 . 2 
899 
1246 
6 5 . 1 
2 6 7 . 2 




1 2 6 . 1 
9 6 4 . 5 
1 5 1 3 . 2 
5 6 . 9 
6 1 6 . 8 
8 8 9 . 1 











ï 7 4 / 7 3 1 6 2 . 1 1 0 4 1 . 3 8 Í 3 . 2 
Χ 7 5 / 7 4 0 . 0 - 7 1 . 7 3 2 3 . 1 
1 3 . 0 7 4 . 4 
1 . 5 5 . 1 
1 0 4 . 2 1 1 9 . 2 
- 8 3 . 4 - 9 3 . 1 
6β46 .7 2237 .3 
1 2 . 1 4 7 . 1 
1 6 . 3 3 . 9 
1.1 
26 .4 
- 9 2 . 7 
- 9 1 . 6 
3 0 . 7 
4 . 6 
2 1 . 5 
4 4 . 1 




2 . 1 
4 1 . 2 
- 4 5 . 1 1 8 6 1 . 9 
19.4 
10 .8 
2 3 2 . 3 
225 .2 
­ 3 . 0 
119 .6 
2 3 8 . 1 
4 3 6 . 3 
9 9 . 1 
8 3 . 2 
F Ρ ANC E 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1175 
ΐ 7 4 / 7 3 
Τ, 75 /74 
0 .0 0 . 0 0 . 0 
0.0 0 . 0 0 . 0 




121 COMMERCE EXTTRIEUP ­ EXPORT ­ POUSSINS D'UTILISATION ­ POULETTES DE RACE PONIE 
J F M A M J J A S O N O 





Χ 74 /73 
Χ 75/74 
NEnFRLANO 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 9 
χ 
1973 103.0 112.0 
1974 17.0 53 .0 
1975 37 .0 43 .0 
Χ 74/73 ­ 8 4 . 2 
ï 75/74 117.6 
­ 5 2 . 6 
­19 .3 
19.0 70 .0 
38.0 2 7 . 0 
55.0 62 .0 










­ 1 3 . 0 







22.0 15.0 11.0 55.0 
73.0 21.0 213.0 203.0 




















ï 74 /73 
t 75/74 
UN.KINGDOM 






0 . 0 






­ 1 3 . 2 
607.7 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 





0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 
110.7 
Ο.Ο 
3 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
6 . 0 
66.0 
1000.0 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 0 




­ 2 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
19.0 
137.5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
23 .0 
187.5 
0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
Χ 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1973 9 9 . 0 96 .3 164.0 133.0 
1974 117.0 294.0 235 .0 363 .0 







7 ) . 8 
146.C 
172.9 
­ 4 7 . 0 
105.0 127.0 226.0 
231.0 14).Ο 198.0 
229.0 15) .Ο 
167.6 


















































































































- 5 6 . 4 
­ 6 8 . 7 
1 1 / 0 9 / 7 5 
Λ2! AUSSENHANOFL - AUSFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 




N O MIJ-O) A . C I V . CAMP. 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Ζ 7 5 / 7 4 
1 0 6 2 . 3 
6 5 6 . 0 
8 4 C . 7 
- 1 0 . 0 
- 1 2 . 0 
9 6 5 . 1 
1 3 0 0 . 6 
8 6 4 . 2 
3 4 . 8 
- 3 3 . 5 
1 8 0 7 . 5 
1 4 5 4 . 7 
1 4 4 0 . C 
- 1 9 . 4 
- Ο . ο 
1 2 9 9 . 2 
1 4 2 0 . 3 
U G O . 2 
9 . 3 
- 2 2 . 4 
1 1 4 6 . 2 
1 1 8 4 . 5 
2 4 5 1 . 6 
3 . 3 
1 0 7 . 0 
7 9 9 . 0 
8 4 8 . 9 
6 . 2 
9 8 7 . 9 
7 2 9 . 8 
- 2 6 . 0 
1 4 8 2 . 7 
1 1 8 4 . 5 
- 2 0 . 0 
1 1 3 1 . 8 
1 0 4 3 . 5 
- 7 . 7 
1 1 6 1 . 9 
9 4 3 . 4 
- 1 8 . 7 
8 6 2 . 4 
1 5 0 2 . 1 
7 4 . 2 
8 3 0 . 9 
6 2 1 . 9 
- 2 5 . 1 
1 1 2 8 . 1 
1 0 9 5 . 2 
1 3 5 3 7 . 4 
1 3 1 9 0 . 2 
- 2 . 5 
7079.Β 
13622.6 
9 2 . 4 





9 5 6 



























1 ) 7 ) 
I ' 7 4 
1975 
- 7 4 / 7 3 
Χ 75 /74 
1045 .8 
9 5 6 . 0 
8 1 1 . 0 
- 8 . 5 
- 1 5 . 1 





9 5 6 
eu 
9 6 0 . 1 
1300 .6 
0 4 6 . 2 
15 .5 





1 4 4 7 . 7 
1420 .5 
- 1 8 . 4 







1 0 . 4 




1 1 1 9 . 4 
1 1 7 1 . 5 
1729 .8 
4 . 7 










6 99 .8 














9 0 5 . 4 









6 0 5 . 9 














T. 7 4 / 7 3 
Τ 75 /74 
126 .8 
0 . 0 
8 0 . 0 
Χ 
Χ 
9 9 . 1 
1 1 . 6 
201 .2 
- 8 9 . 2 
1634 .5 
1 1 3 . 5 
5 3 . 7 
1 0 . 5 
- 5 4 . 6 
- 8 0 . 4 
7 0 . 2 
2 1 . 3 
5 . 2 
- 6 9 . 6 
- 7 5 . 5 
5 5 . 1 
4 2 . 5 
2 3 4 . 8 
- 2 2 . 8 
452 .5 
7 2 . 6 
1 8 . 9 
5 0 . 1 
- 7 3 . 9 
165 .1 
5 3 . 9 
7 . 3 
- 8 5 . 4 
10.7 
17.5 
6 3 . 6 
4 . 8 
3 . 5 




8 2 . 4 
3 2 3 . 1 
2 9 2 . 1 
2 8 . 7 
3 4 . 9 
2 1 . 6 
6 1 . 6 
46 .6 
738 .7 
5 5 9 . 2 
- 2 4 . 2 
5 4 2 . 3 
344 .4 
9 9 3 . 0 
- 3 6 . 4 
188 .3 











t 74 /73 
t 75/74 
11/09/75 TAB. 52 
••22 COMMERCE FXTERIEUR ­ EXPORT ­ POLSSINS D'UTILISATION ­ POUSSINS OE RACF CHAIR 
J F M A M J J A S O N O MIJ­Dl A .CIV. CAMP. 




ï 74 /73 





X 74 /7 3 
7 75/74 
250 .0 








­ 2 8 . 5 
180.0 
0 . 0 







­ 5 2 . 3 
2 00 .3 
0 . 0 






­ 4 . 4 
4.C 
0 . 0 








- 2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 






4 . 5 
32.6 
0 . 0 






­ 2 4 . 2 
0 . 0 




­ 2 9 . 1 
0 . 0 




­ 3 0 . 4 
0 . 0 




­ 7 . 4 
0 . 0 




­ 2 4 . 2 
0 . 0 




5 0 . 1 
0 . 0 




- 3 0 . 2 
52.5 








2 . 2 
630 .0 









ï 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
LUXFM00UPG 
1 ) 7 ) 
1074 
1975 
Χ 7 « / 7 ) 





τ 7 4 / 7 3 




1 0 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 3 . 0 
1 1 . 0 
5 6 . C 
­ 1 5 . 3 
« 0 9 . 1 
C O 
0 . 3 
0 . 3 
Χ 
Χ 
1 7 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
Χ 
χ 
2 4 . 0 
3 . 0 
3 5 . 0 
­ 6 6 . 6 
3 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
4 3 . 0 
4 4 . 0 
6.C 
2 . 3 
­ 6 6 . 3 
O . C 
0 . 0 
O . C 
χ 
χ 
3 2 . 0 
7 . 0 
13 .C 
­7e.o 
8 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
Χ 
Χ 
1 6 . 0 
1 9 . 0 
4 . 0 
1 3 . 8 
­ 7 β . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 3 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 4 . 3 
3 2 . 0 
4 0 . 0 
1 2 3 . 8 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
2 5 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 0 
­ 5 9 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
Χ 
X 
1 . 8 
0 . 0 
7 C 9 . 8 
Χ 
Χ 
1 6 . 0 
1 5 . 0 
2 3 . 0 
­ 5 . 2 
5 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 6 . 0 
4 0 . 0 
2 6 . 0 
1 5 0 . 0 
­ 3 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 4 
0 . 0 
1 2 1 . 5 
Χ 
χ 
1 2 . 0 
4 4 . 0 
2 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
κ 
7 . 0 
3 0 . 0 
3 2 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 5 . 0 
5Β.0 
2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 0 
1 2 1 . 0 
2 3 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 7 . 0 
5 1 . 0 
- 3 3 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 
2 0 . 0 
3 6 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
6 4 . 0 
6 6 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
3 8 . 0 
6 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 3 
Χ 
2 3 . 0 
6 4 . 0 
1 7 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 1 . 0 
1 5 . 0 
- 2 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
Χ 
8 . 0 
3 2 . 0 
3 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 6 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 2 
0 . 0 
χ 
2 9 . 6 
3 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 2 
2 6 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
3 5 5 . 3 
4 4 4 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 β 2 . 0 
3 1 3 . 0 
7 2 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 
1 1 . 4 
0 . 0 
χ 
1 2 6 . 3 
3 5 8 . 0 
4 7 9 . 0 
1 8 3 . 5 
3 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 0 8 . 0 
1 3 1 . 0 
3 5 3 . 0 
2 1 . 3 
1 7 3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
Χ 
3 . 2 
8 . 2 
8 3 8 . 5 
1 5 6 . 3 
1 0 1 2 5 . 7 
1 1 / 0 9 / 7 5 
128 AUSSENHANOEL - AUSFUHR - KUEKEN ANDERER CEFLUFGFLARTEN - TRUTHUEHNER ZUR MAST 
J F M A M J J A S O N 
1000 ' STUECK 
TAB. 53 
MIJ-O) A . C I V . CAMP. 
t 
X 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
F U " 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 









2 . 0 
S 
10.0 7.0 10.3 : 61.0 
: 6.0 2.0 13.0 18.0 
S 













5 .0 3 .5 
: 6 . 0 
7 1 . 4 
95 99 
42 48 
6 . 0 8 .7 1 0 4 . 8 1 9 . 0 
4 . 0 4 8 . 0 94 .Β 
S 
- 5 4 . 1 3 9 9 . 0 
105 
48 
1 9 7 1 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
S 7 6 / 7 4 
F I P 6 CUMUL 
1 9 7 1 
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S U P P L Y B A L A N C E S H E E T S 1974 
EGGS ( p . 1-3) 
B I L A N S D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T 1974 
OEUFS ( p . 1-3) 
In order to speed up the dissemination of 
information, EUROSTAT is publishing conci-
se balances in the various monthly parts 
of the series : "Internal Information" 
("Crop production", "Monthly Statist ics : 
Heat", "Monthly Statistics : Milk", 
"Monthly Statistics : Eggs"). The concise 
Supply Balance Sheets printed on green 
pages in this publication are the national 
balances received by EUROSTAT at the date 
of publication. When the balances are indi-
cated as provi si onel ; f inal balances wi l l 
be publish later in this series. 
Afin d'accélérer la diffusion de l ' information, 
EUROSTAT publiera des bilans abrégés dans les 
divers fascicules mensuels de la série "Infor-
mations Internes" ("Production végétale", 
"Statistique mensuelle : Viande", "Statistique 
mensuelle : La i t " , "Statistique mensuelle : 
Oeufs"). Les bilans d'approvisionnement abrégés 
figurant dans les pages vertes de ce fascicule 
sont les bilans nationaux reçus par EUROSTAT 
à la date de parution. Au cas où les bilans sont 
indiqués comme provisoires, les bilans dé f in i t i f s 
seront publiés ultérieurement dans cette même 
série. 
For methodology and explanator· notes re-
ference should be made to the publication 
"Agricultural Stat ist ics" (see i o i l owing 
table). 
Pour la méthodologie et les notes explicatives, 
se référer aux publications "Statistique Agri-
cole" (voir tableau qui su i t ) . 
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ι (Parution novembre 
1975 
: + Annuaire de 
j Stat. Agrie. 74) 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR EGGS 
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Derived calculat ions 
Degree of se l f ­ su f f i c iency {%) 
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Degré de 1'autoapprovisionnemeni 
Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
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RÅDETS FORORDNING Nr. 1349/72 
af 27. juni 1972 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
AUSZUG AUS: 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 1349/72 DES RATES 
vom 27. Juni 1972 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestemt til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) avlskytlinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: ' 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af aviskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskinerne. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A l a ) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgewiesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
a) „Gebrauchskiiken" : Kijken einer der folgen-
den Sorten : 
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken ; 
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
EFTnr. L 148 af 30.6.1972, s. 1. ABI. Nr. L 148 vom 30.6.1972, S. 1. 
EXCERPT FROM: 
REGULATION (EEC) No 1349/72 OF THE COUNCIL 
of 27 June 1972 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' m'eans live poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of the following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish-
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
EXTRAIT DE: 
RÈGLEMENT (CEE) N° 1349/72 DU CONSEIL 
du 27 juin 1972 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les œufs de volaille de basse-cour 
de la position 04.05 A I a) du tarif douanier 
commun destinés à la production de poussins, 
différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins': les volailles vivantes de basse-cour dont 
le poids n'excède pas 185 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins destinés à 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle ; 
ii) poussins de ponte : les poussins destinés à 
être élevés en vue de la production d'œufs 
de consommation ; 
iii) poussins à usage mixte : les poussins desti-
nés soit A la ponte, soit à la chair ; 
b) poussins de multiplication : les poussins desti-
nés à la production de poussins d'utilisation ; 
c) poussins de reproduction : les poussins destinés 
à la production de poussins de multiplication. 
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un 
établissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'œufs a 
couver destinés à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa-
tion ; 
b) établissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'œufs à couver destinés à la production de 
poussins d'utilisation ; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs 
à couver et la fourniture de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs à couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu-
bateurs à l'exclusion des éclosoirs. 
OJ No L 148, 30.6.1972, p. 1. JOn°L 148 du 30.6.1972, p. 1. 
ESTRATTO DA: UITTREKSEL UFT: 
REGOLAMENTO (CEE) N. 1349/72 
DEL CONSIGLIO 
del 27 giugno 1972 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A l a ) della tariffa doganale comune, 
destinare alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova destinate alla produzione di pul-
cini da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
VERORDENING (EEG) Nr. 1349/72 VAN DE RAAD 
van 27 juni 1972 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A l a ) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
duktie van gebruikskuikens ; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
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